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M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
.A SALUD D E L E E Y . — H A B L A 
ROMANO NES.—NO H A Y MOTI-
VO PARA A L A R M A ALGUNA. 
Madrid, 2. 
Esta mañana, al salir el jefe del Go-
merno de despachar con el Rey, fué 
aquél interrogado por los periodistas 
acerca de los rumores que tan insis-
tentemente han vuelto a propalarse 
gobre el estado de salud de Don Al-
fonso, al que suponen afectó el acci-
dente hípico que ha poco sufriera. 
Apresuradamente contestó el Con-
ie de Romanones que es en absoluto 
incierto cuanto sobre esa supuesta do-
lencia del soberano se propala. 
—Don Alfonso — declaró — se en-
cuentra perfectamente bien, habiendo 
ya reanudado su vida normal. 
S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
"DIARIO D E L A MARINA" 
trándose sumamente optimista por 
lo que al porvenir de España en Air i 
ca se refiere, nos encomió la labor ya 
realizada en la zona española, asegu-
rándonos que aquélla ha sido acogi-
da con extremada simpatía e inusita-
do regocijo por los indígenas. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
T A N G E R 
L O S NAUFRAGOS D E L "AGA-
DER. ' '—SALVAMENTO D E CUA-
R E N T A . — L O S R E S T A N T E S . 
Tánger, 2. 
A bordo del vapor "Agadir," de la 
Mala Real Inglesa, que embarrancó 
anteayer en la costa de Mazagán, en-
cuéntranse aún ciento veinticuatro 
pasajeros, a los que aún no se pudo 
salvar. 
, E l crucero francés "Friant ," gra-
cias a un cable que pudo tender al bu-
que náufrago, consiguió el salvamen-
to de cuarenta. 
LA ACTUALIDAD POLÍTICA 
E L GOBIERNO LABORA. — E X A -
MINANDO L O S P R E S U P U E S -
TOS.—EL CONSEJO D E HOY.— 
UNA PREOCUPACION D E L P R E -
SIDENTE.—¿HUELGA E N P E R S -
PECTIVA? 
Madrid, 2. 
Por iniciativa del Conde de Roma-
nones, los ministros han acordado de-
dicar cinco consejos al examen de los 
próximos Presupuestos generales. 
El de hoy se consagró al cambio de 
impresiones sobre los de la Presiden-
cia, Gracia y Justicia y Fomento. 
Sefún parece, el Gobierno mués-
trase preocupado ante el acuerdo de 
la huelga de los empleados del ferro-
carril de Huelva a Zafra, por temerse 
«Be el paro se extienda a las minas de 
íiotinto. 
Dichos acuerdos de huelga engén-
t e n s e en la Bolsa de París para 
producir una baja en los valores co-
n'esp endientes. 
Confírmase esto por noticias ofició-
os de la Embajada inglesa. 
Se cree que mañana quedará plan-
teado el paro. 
No obstante, el Gobierno confía en 
We dominará el conflicto. 
España en marruecos. — e l 
canje de l a s ratificacio-
NES DEL TRATADO. — PLANES 
Y ENCOMIOS. 
Madrid, 2. 
Hoy han quedado oficialmente can-
dadas las ratificaciones del tratado 
bispano-írancés sobre Marruecos, fir-
Ja-das ya aquéllas por el presidente 
•roincaré y por el rey Alfonso. 
A propósito de Marruecos, el Minis-
de Estado, señor Navarro Rever-
•*r> uos ha dicho esta tarde que el Go-
jjknio de España ha propuesto ya al 
"^tán los dos príncipes marroquíes 
entre los cuales ha de ser elegido el 
se nombrará Jalifa. 
La designación de éste quedará he-
caa muy en breve. 
Ininediatamente será firmado el 
^libramiento del general Alfau psu 
ra el cargo de Residente General. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO.—NO H A Y E S C L A V I T U D 
E N FERNANDO P00 . — INDIG-
NACION D E L MINISTRO. 
Madrid, 2. 
Ante los absurdos que la prensa 
francesa viene propalando con la di-
famatoria suposición de la existencia 
de esclavitud en las posesiones espa-
ñolas de Fernando Poo, el Ministro 
de Estado, señor Navarro Reverter, 
indignadísimo, se apresuró a desmen-
tirlo, anunciando que oficialmente lo 
hará ante el Gobierno de Francia, pa-
ra que obligue a la rectificación pe-
riodística correspondiente. 
FOMENTO. — L A A S A M B L E A D E 
L A S CAMARAS D E COMERCIO. 
Madrid, 2. 
E l Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, ha inaugurado hoy la Asam-
blea de las Cámaras de Comercio, pre-
sidiendo su primera sesión. 
NOTICIAS DIVERSAS 
D E L A L E G A C I O N D E PORTUGAL. 
L A SEÑORITA D E GAMA, AB-
S U E L T A . 
Madrid, 2. 
E n la Legación de Portugal se han 
recibido n(Hicias de Lisboa partici-
pando haber sido absuelta, por un 
Consejo de Guerra, la señorita de Ga-
ma, acusada por el Gobierno de la 
vecina república como conspiradora. 
Otra mujer y un sacerdote, tam-
bién procesados por el mismo delito, 
han sido condenados a presidio. 
L A BOLSA 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.39. 
Los francos, a 8.35. 
P R O V I N C I A S 
E l señor Navarro Reverter, mos-
B A R C E L O N A 
CONTRA UN PATRONO.—LA PRO-
. T E S T A D E L O S OBREROS. 
Barcelona, 2. 
Un cerrajero huelguista hirió hoy 
a un patrono, motivando la inmediata 
y enérgica protesta de cuantos obre-
ros se enteraron, calificando de "co-
barde" al criminal compañero. 
G E R O N A 
UN GOYA A L E X T R A N J E R O . — S U 
DUEÑO P I D E PERMISO P A R A 
L A V E N T A . 
Gerona, 2. 
Un anticuario francés pretende la 
compra de un retrato de Fernando 
V I I pintado por Goya. 
E l propietario del cuadro, señor 
Sainz, ha pedido al Gobierno la auto-
rización para la venta de aquél 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
w pastillas por un real 
ECONOMICO-HIOTENICO 
^ wnta en Jas Bodegas y üartoaerías 
Depósito Generali 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
L a L u z d e A v i l e s 
26-1 Ab. 
c 
HOBIZOS Y NOHCILUS, LO 
HLIOR QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTC7.ES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
Baratillo núm. 1 
Según ha logrado comunicar el ca-
pitán del "Agadir," el casco de este 
buque va abriéndose lentamente, y se 
teme su total hundimiento antes de 
que puedan salvarse todos los que es-
tán a bordo. 
E l mar, en estado imponente, difi-
culta el salvamento. 
U L T I M A H O R A 
NAUFRAGOS SALVADOS. 
Madrid, 3. 
Telegrafían de Gibraltar que, des-
pués de enormes y heroicos esfuerzos, 
han podido ser salvados todos los pa-
sajeros y toda la tripulación del va-
por '' Ag-adir, '' embarrancado en 
aguas de Mazaban. 
E L 
I N G L A T E R R A 
DEMOSTRACION N A V A L E N 
P E R S P E C T I V A . — L A S POTEN-
CIAS R E U N I R A N SUS BARCOS 
B E G U E R R A F R E N T E A MON-
T E N E G R O . 
Londres, Abril 2. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Sir Edward Grey, ha informado 
a la Cámara de los Comunes que las 
potencias han acordado efectuar una 
demostración naval frente a la costa 
de Montenegro en vista de haber 
reanudado el ejército de esta nación 
su ataque a la plaza de Scutari, en 
contra de los desees de las Potencias. 
Recíbense informes de que los ser-
vios y montenegrinos han cometido 
todo g-énero de exceso en la Albania. 
Austria ya tiene sus acorazados 
anclados frente al puente de Anti-
vari ŷ  los buques de Italia y la Gran 
Bretaña están en camino. 
Aseg-úrase que si la demostración 
no resulta, las Potencias ocupa-
rán los puertos montenegrines de 
Antivari y Dulcigno. 
la revisión arancelaria debiera per-
mitirse la entrada libre del azúcar. 
A esto, como es natural, se oponen 
fuertemente los intereses azucareros 
de la Louisiana, y Mr. Erwing-, miem-
bro de la comisión nacional, dijo hoy 
a Mr. Wilson que la entrada libre 
del azúcar sig-uificaría la ruina del 
neg-odo azucarero en Louisiana que 
suman millones de pesos, pero que no 
obstante los hacendados de dicho 
Estado no tienen inconveniente en 
aceptar la rebaja de un veinticinco 
por ciento. 
E l Presidente Wilson contestó a 
Mr. Erwin que estudiaría el asunto 
det-enidamente. 
I T A L I A 
E L C A D A V E R D E MR. MORGAN. 
—HA SALIDO P A R A E L HA-
V R E , RUMBO A N U E V A Y O R K . 
Roma, Abril 2. 
Esta tarde ha salido para el Ha-
vre y desde allí seguirá a los Esta-
dos Unidos, el cadáver del multimi-
llonario John P. Morgan. 
Un pelotón de la guardia munici-
pal escoltó el carro fúnebre hasta la 
estación, y a su paso por las calles 
todos los hombres se quitaron el 
sombrero. 
E l sarcófago conteniendo los res-
tos de Morgan fué colocado en un 
carro especial forrado de terciopelo 
morado, y lleno de coronas enviadas 
por el Emperador de Alemania, del 
Ayuntamiento de Roma, del Embaja-
dor de los Estados Unidos y otras 
altas personalidades. 
E s probable que el sábado salga 
del Havre el cadáver para Nueva 
York. 
F R A N C I A 
M U E R T E D E UN AVIADOR M I L I -
T A R . — C A E D E 300 P I E S D E A L -
TURA. 
Vers alies, Abril 2. 
E l aviador militar Ivés Faure, al 
realizar un vuelo cayó con el bipla-
no de una altura de 300 pies, pereJ 
ciendo aplastado bajo la máquina. 
OTRA V I C T I M A D E L A A V I A -
CION. — UN SARGENTO E S 
LANZADO D E SU A P A R A T O A L 
A T E R R I Z A R . 
Amiens, Abril 2. 
E n los precisos momentos de to-
mar tierra, después de haber realiza-
do un hermoso vuelo, el sarg-ento 
Phansoux, fué lanzfdo de su máqui-
na el volcarce la misma, pereciendo 
dicho aviador. 
E S T A D O S U N I D O S 
W I L S O N Q U I E R E L A E N T R A D A 
L I B R E D E L AZUCAR. — OPO-
SICION D E L O S I N T E R E S E S 
A Z U C A R E R O S D E L A LOUI-
SIANA. 
Washington, Abril 2. 
E l Presidente Wilson cree que en 
M O N T E N E G R O 
L A G U E R R A D E LOS B A L K A N E S . 
LOS MONTENEGRINOS A D U E -
ÑADOS D E L A F O R T A L E Z A D E 
TARABOSCH. — S A C R I F I C I O D E 
200 L A N Z A D O R E S D E BOM-
BAS. — CARGA D E L A I N F A N -
T E R I A . 
Cettinje, Abril 2. 
Los montenegrinos han obtenido 
prácticamente el dominio de la for-
to-leza de Tarabosoh que durante va-
rios meses ha rechazado el ataque de 
los aliados a la plaza de Scutari. 
E l éxito de los montenegrinos se 
debe al sacrificio de doscientos lan-
zadores de bombas que con un arro-
jo inaudito treparon por la montaña 
bajo el fuego mortífero de los turcos 
logrando cortar la alambrada cons-
truida frente a uno de los fosos y 
arrojar sus granadas de manos con-
tra la posición enemig-a. 
T H ME OF O A l i D i 
U3> 26-1 Ab. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
G O DE LOS CHEQUES DEL. EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Ohrapía 33.—Habana: GaUano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay» 
mo—Cienfuegoa.—Cárdenas.—Camagüey.—Caíbarién.—Ciego de Avila.—Guantánar 
mo'.—Matanzas—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus—Sagua la Grande.—Nuevitas. , 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vatederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancafales de España é lalas Cenarla».'' 
114J í*"1 Ab 
12 meses. 





12 meses 14.00 
HABANA 
Los doscientos lanzadores de bom-
bas perecieron en su empeño, pero la 
infantería que iba detrás de ellos 
cargó contra las trincheras, entablán-
dose un sangriento combate que du-
ró una hora. 
Los montenegrinos perdieron tres-
cientos hombres, pero lograron ven-
cer todos los obstáculos que se pre-
sentaron. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
T I N K E R Q U I E R E C O N V E R T I R A 
A L M E I D A E N SHORT STOP.— 
MARSANS E N E L NOVENO IN-
NING INICIO UN R A L L Y SIN 
R E S U L T A D O . 
Louisville, Ky., Abril 2. 
E l manager Tinker, del "Cinci ," 
está practicando a Almeida en el 
short stop, con objeto de que 1c sus-
tituya en esta posición cuando no 
juegue. 
E l jueg-o de hoy entre *'Cinci" y 
"Louisville, que fué g-anado por 
una carrera por el último club, fué 
una serie de inning-s cortos y bien 
jugados por ambas partes. 
E n la novena entrada Marsans ini-
ció un rally, dando un preciso hit, 
pero sus compañeros no le secunda-
ron, resultando inútiles los esfuerzos 
del jugador cubano. 
E l score del "match" fué el si-
guiente : 
Cinci 000 200 020—4 
Louisville. . . . 000 113 000—5 
Score de los cubanos: 
V. C. H. O. A. E . 
Cambios sobre París, banqueros, 6<! 
d¡v., 5 francos 18% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djr^ 
banqueros, !>5.3|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.45 cts. 
Centrifuga, pol. 96, 2.3132 ct«, 
c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 2.95 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.70 cts. 
Hoy se han vendido 25,000 sacos 
de azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.60, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.60. 
Londres, Abril 2. 
Azúcares centrífugas, pol. %, lOa. 
IGVíd. 
Maseabado, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. I l i 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 74.14 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 2. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 95 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 2. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 309,156 accio-
nes y 2.620,500 bonos de las prin-




S e c c i ó n M e r c a n t i l 
, OABIyEGRAJMAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, de 5.1/2 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv.r 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.15. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 2 
Azúcares.—'Una fracción de baja 
0 0 0 ; acusa hoy el precio de la remolacha 
1 0 Q -̂11 Tyondrés; cotizándose a 9s. II1 t 
en Nueva York él "mercado rige sin va-
riación en los precios, habiéndose 
vendido en dicha plaza 25.000 sacos 
de azúcar. 
E n esta plaza los precios rigen do 
baja y sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.83 rs. arroba, en Cárdenas, 
4,000 idem ídem pol. 96, a 3.92 rs. 
arroba, en Sagua. 
3,000 iclem idem pol. 96. a 3.91 ra. 
arroba, en idem. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.90 rs. 
arroba, en idem. 
1,440 ídem idem pol. 96. a 3.98 rs. 
arroba, de trasbordo. 
1,100 ídem idem pol, 96-96.11,2. a 
3.98 rs. arroba, le idem. 
Cambios.— Rige el mercado con 
S M T X H P R E M I E R 
U 1EJ0R DE TODAS LAS MAOUIMS DE ESCRIBI) 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A ALGUNA» V E A LA. N U E S T R A 
A G E T C T E 9 G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O 6- C o . 
O'RcLUy 16 moAemo T e l é f o n o A - r n o m 
1138 26-1 Ab. 
i 1 
L a m e s a e s t á s e r v i d a ! ! 
Al oír e«ta frase, si estáis sanos y vuestro estómago funciona normalments, 
no podréis por menos de experimentar una agradable sensación: en ese momento 
valsa reparar las pérdidas orgánicas que ocasiona el trabajo diario y a recobrar 
nuevas energías para seguir la marcha de vuestras ocupaciones. 
Por el contrario, esas palabras, dichas a un individuo que no digiere bien y 
cuyas digestiones constituyen para él un constante tormento, son un sarca¿m«. 
Sin embargo, hay que hacer una distinción: a estos enfermos no deberá de-
círseles que la mesa está servida hasta tanto que se haya colocado sobre la misma 
un frasco de 
S O M A T O S E 
cuyas propiedades aperitivas, tó-
nicas y reconsíituyentes garanti-
zan una digestión perfecta, mejo-
rando en breve plazo la nutrición 
general y devolviendo al organis-
mo las energías y la más completa 
salud.—Al adquirirla exíjase ex-
presamente el frasco original con 
la CRUZ BAYER. 
Para más pormenores 
Carlos Bohmer.—Habana. 
( ° M ® § ( § 
fmmnii 
C 11»-' at is-i 









Londrss, *ñ\v , 19-^ 
60dlv. _ 
París, Ediv 5-'* 
Hamburgo, 8 djy 4. X 
Eatados Unidos, 3 div 9.}% 
tidad.SdF 2.X ^ D ' t 
Dcto. napel comercial 8 á 10 P-S «n^ai 
MONÉDAS EXTRANJERAS. —88 ooL-
xan hoy, como sigue; _ 
Ciwenbaekfl _ - 9.V 9.H P 
Plata española^ - 98.^ 99.;, P. 
M e r c a d o J M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMilO 
Habana, Abril 2 de 1913. 
A las 5 de la tarda 
Plata eapañola 98% 99% 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9H 
Centeoes a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 «n 
Luises. « 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El p e b o americano ra 
plata española. . . . 1-09% 
Se detalífi la carne a los siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda^ de 8̂ a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
P¡9 P-






V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
a a. 
Centenes. . . . . ^ . . . . 4-T8 
Luises 8-13 
Peso plata española. . . . M0 
40 centraos plata id. . . . 0-14 
29 Idem. Idem. Id 0-12 
10 iüem. Idem. Id. . . . . 049 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 2 
Entradas del dia l : 
A Tomás Valencia, de Jaraco, 26 
toros y 15 vacas, 
A Primo Alvarez, de Pinar del Río, 
36 toros. 
, 'Salidas del dia 1 
Para Jos mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
30 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 44ó machos y 
55 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Julio Hernández, 
10 toros. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 12 
toros. 
Para idem, a Adolfo González, 20 
torof!. 
Para Bejucal, a Pabio Valdés, ]ii 
toros. 
•Para Santiago de las Vegas, a L u -
ció Betancourt. 14 toros. 
Iftatadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabsra« 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientei 
predios en plata: 
L a de f-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 cts. el kilo. 
. Terneras,, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a. 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó , 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 40 
, Idem lanar 32 
- .v 132 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerda 2 
Idem lanar « 0 
Se detalló la carne a los siguientei 
^recios en plata: 
Vacuno, de 19 a 23 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
meroado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue : 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 3 ^ a 4 centavos. 
Con motivo del poco movimiento ha-
bido en plaza de ganado vacuno y no 
haberse efectuado operaciones ayer, 
es probable que los precios suban en 
el mercado. 
MÍRCADOSTZÜCAREROS 
Revista de la semana que termina en 
Marzo 29 de 1913. 
L O N D R E S . — E n este mercado el 
precio de la remolacha ha tenido una 
pequeña fracción de alza durante la 
semana que finaliza, pues abrió el 
martes a % peniques para Mar-
zo y 10]—chelines para Abril y cierra 
hoy sábado sostenido a las cotizacio 
nes de lOj—'chelines para este mes y 
10—0% peniques para el mes próxi 
mo. 
N U E V A Y O R K . — E l mercado abrió 
quieto, con compradores y vendedo 
res ambos retraídos. Los refinadores, 
habiéndose abastecido con las com-
pras importantes de las semanas an 
teriores, no han demostrado gran in 
terés en operar, y sólo debido a la 
presión de Puerto Rico en vender y 
habiéndose aceptado el precio de 
3.51c. derechos pagos, equivalente a 
2%c. c. & f., se cambiaron de manos 
12,000 sacos existentes a este precio y 
un cargamento después de la misma 
isla a 3.48c., derechos pagos, para 
pronto embarque; asimismo se nos 
anunció la venta a los señores B. H . 
Howell Son & C e . de 35,000 sacos cen-
trífugas de Cuba, base 96°, para pron-
to, embarque, a 21/éc- c.f. 
Hasta última hora no se han dado 
a conocer operaciones de compra ven-
ta a precios más,reducidos y cierra el 
mercado quieto sobre, la base del des 
censo. 
HABANA.—En esta isla, como es 
natural, han influido las noticias del 
mercado de Nueva York, producien-
do retraimiento en los vendedores, los 
cuales no han querido aceptar las 
¡ ofertas corrientes; por lo tanto las 
operaciones de la semana que se han 
dado a conocer sólo llegan a unos 
45,000 sacos, habiéndose efectuado las 
últimas ventas a 3.90 rs. y 3.92 rs. en 
Sagua y 4.01 rs. en trasbordo en la 
Habana, y ofreciéndose sólo de 3,95 a 
4 rs. en almacén en Matanzas, todo 
por centrífuga base 96°, 
Durante la semana han caído algu-
nos aguaceros en esta, en Matanzas, 
en Manzanillo y en Guantánamo, per 
ro no han afectado mayormente la 
molienda de los centrales, y en gene-
ral el tiempo ha continuado favora-
ble. Las entradas en los puertos se 
han resentido, como es natural, de la 
parada de los dos días solemnes de la 
semana pasada, aunque no al grado 
que se podía esperar, y si el tiempo 
ontinúa favorable es lo más proba-
ble que la zafra seguirá otra vez la 
marcha extraordinaria que ha tenido 
hasta ahora. 
E l azúcar recibido en los seis puer-
tos principales representa hoy el 59 
por 100 del estimado total de la za-
fra para dichos puertos. Los otros 
puertos de la isla no se encuentran 
tan adelantados, pues los arribos só-
lo llegan al 381/2 por 100 del total es-
timado; pero también han empezado 
a moler más tarde y continuarán sus 
moliendas después que los centrales 
de la parte occidental de la isla ha-
yan terminado. 
A continuación el número de cen-
trales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años prece-
dentes : 
Centrales moliendo: en 29 de Mar-
zo de 1913, 173; en 30 de Marzo de 
1912, 171; en Io. de Abril de 1911, 
157. 
Arribos de la semana (toneladas): 
en 1913, 87,480; en 1912, 95,854; en 
1911, 92,046. 
Total hasta la fecha (toneladas): 
en 1913, 1.214,534; en 1912, 989,966; 
en 1911, 967,717. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
5—Riojano, L/lv«rpoo y e&calas. 
., 5—F. de Larrinaga. Buenos Aires, 
Abril. 
5— Calabria, Hamburgo y escalas. 
6— Georgia. Trieste y escalas. 
M 9—Savoia, Hamburgo y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Thurland Castle, Amberes. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Vlrginle, Havre y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Veracruz, escalas, 
„ 14—México. New York. 
„ 14—'Morro Ca&te. Veracruz y escaas, 
„ 15—Martín Sáenz^ Barcelona y esca-
las. 
„ 16—[Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 18-^Mathilde. New York. 
„ 19-̂ Conde Wifredo. New Orleans, 
„ 20—Harald. Amberes y escalas, 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz, 
„ 5—Chalmette. New Orleans, 
„ 5—Havana. New York. 
,, 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginle. New Orleans. 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca, de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 112 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. , ,. . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 91 100 
Cuban Telephone Co. . , , 87 100 
ACCtONES 
Banco Eftpa&ol de la Isla 
de Cuba. 97̂ 4 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 77 100 
Banco Nacional de Cuba, . 115 sin 
Banco Cuba N 
^omp.'-ñla de Feirpcarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 973/4 98 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Oempafila d e I Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gaa N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja do Comercio '.B la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L l c h t Power 
Preferidas 106 106% 
Id. id. Comunes 93% Q4 
Compafila Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de aancti 
Spíritus N 
Cuban TelephoLe Co. . . . 87 93 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 46 
Fomento Agrario (en cir-
culación 91 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 29 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 64 77 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 2 de 1913, 
SI Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 















4% 4% p|0P. 
2% P|0F. 
9%P10P. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertea de ta isla, en la 
semana que termina el 29 de Marzo de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U K R X O S 
Toneladas (2.240 Ibs.) 
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Anterior . . . . . . . 








915,175 555,439 25,013 334,723 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo Existencia 
oión 
Nuevitas. . . , . , 
Puerto Padre. , . . 
Gibara , 
Bañes 
Antilla y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . , . 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo. . . . . 
Santa Cruz del Sur, 
Júcaro 
Zaza. . , 
Trinidad, . . . . . 










































Londres, 3 dlv, . , , 
Londres, 60 (l\v. . . 
París, 3 d|v 
París, 60 djv. . . , 
Alemania, 3 d|v. . , 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|y. 
Espníía 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 2% 2% pjOP. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, do guarapo, poiarl-
«ación 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3 1316 rs. arroba. 
Aztícar de miel, polarización 89, en al 
macén a precio de embarque, a 2 13|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
Joaquín Ouma y Forran, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
CeTIZACiON DE VALORES 
O F I C I A L 
Billote: del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks con rra oro esDaflol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Anterior , , . . . 
Total basta la focha 
Semana. . » » • 








299,359 237,573 1,84! 59,944 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
173 87.480 73.721 1,701 394,667 
1.214,534 793.012 26,855 394,667 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Total hasta Marzo 30, 1912. 
Total basta Abril 1. 1911. . 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
clón 
171 989,966 690,526 20,679 278,761 
157 9«7,717 552,870 14,652 400,695 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
H. A. Hlmely. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y *»s aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender 4 unas 20,000 toneladas por año, se daré 
cuenta al final de la zafra. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110% 114% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . , , 105 109 
Obligaciones primera hipó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a Vill-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Hoguín sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañl?. de Gas y F.lec 
tricidad . . 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. 1 en 
circulación N 
Obligaoiones generales (per-
petuas) ccnsolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . , N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 150 sin 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 111 112 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de Indus tr ia l e s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Bodegas" para el ejerci-
cio de 1913 a 1914, de acuerdo con lo 
estatuido en el artícudo 87 de la ley 
de Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
pre&ado que durante el plazo de cin-
co días, contados desde mañana, se ex-
hibirá en el Departamento de Admi-
nistración de Impuestos el referido 
proyecto de cuotas a fin de que los 
que se consideren perjudicados, for-
mulen su protesta dentro de tercero 
día con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 90 de la citada ley. 
Habana, Abril 1° de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1185 3-3 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de Tiendas de Sedería y Quin-
calla para el ejercicio de 1913 a 
1914, de acuerdo con lo estatuido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes- expresado que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana se exhibirá en 
el Departamento de Administración 
de Impuestos el referido proyecto de 
cuotas, a fin de que, los que se consi-
deren perjudicados, formulen su pro-
testa dentro de tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 de 
la citada Ley. 
Habana, Marzo 31 de 1913. 
(f) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1044 3-2 
BANCO ESPAÑOL DE ¡A ISLA DE COBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
P R I M E R T R I M E S T R E de 1913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, l i s 
cuotas correspondientes al expresado 
trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumento o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar números 81 y 83, entresuelos, 
todos los días hábiles, desde el 4 de 
Abril al 3 de Mayo, durante las horas 
comprendidas de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde; advirtiéndo-
les que el día 4 de dicho mes de Mayo 
quedarán incursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1913 
Públíquese, E l Alcalde, Fernando 
Freyre de Andrade.— E l Director, J . 
Sentenat. 
c. 1035 5-30 
os 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 106-108 2 H A B A ^ 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r 
e n todas par te s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores cond ic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 C 1038 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L -
BANGO ESPAÑOL de u ISLA de CUBA 
r.S EL DBSANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORQANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO s ^ 
TIPOS ESPECIALES EM GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAlíA, LAS GANARIAS 
Y LAS BALEARES 
' a 
1123 26-1 Ab 
C A R T A S DE CR 
Expedimos cavias da Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables oondlolomos ——- —— — - • 
A N T E S DE E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus docamento», joyas y demás 
objetos do valor aa nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad — — —— - — 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1103 25-1 Ab. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ' EL 
IRIS, , ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otra! 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS** asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestro! 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especia 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o de G r a m a s » 
1137 2 6-1 A». 
HAVANA ELECTRIC RAILWAlf, LIGHT 
S POWER COMPANY 
Sucesora de la 
íadeGasyElectricidaddelaHabana 
A V I S O 
• Se hace saber a los señores Consumido-
res y al público en general que desde esta 
fecha todos los avisos d« traslados, cam-
bios de metros y nuevos servicios, deberán 
ser dados por lo ménos, con un dfa de an-
ticipación para que las órdenes puedan ser 
cumplimentadas a satisfacción de los inte-
resados, 
Lilamamos además la atención del públi-
co y de los consumidores a que la Com-
pañía concede un descuento de 20,por 100 
en las cuentas de gas utilizado para ca-
lefacción. 
C 1181 7-3 
A V I S O S . 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-177T, Vedi* 
abiertos a todas horas, precios para A _ 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 P*"^ 
$1;' fíjese ust̂ d en qufí son las me3° ¿, 
aguas por su situación, según rRrt̂ ca ĵ(( 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda 
con otros. 3532 0-26 > 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE COCINEROS 
JJsta Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Infoimes, altos del café de Marte y Be-
lona. Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
d« 8 a 10% P. M. 
266» 36-4 Mx 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeione* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en ndes!¡!i 
Bóveda construida con w 
dos los adelantos moderno 
y las alquilamos para gua^ 
dar valores de todas c ' * 3 ^ 
bajo la propia custodia 
ios interesados. d 
En esta oficina dareir»0 
todos los detalles que se & 
seen. 
Habana, Agosto 8 de « 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP' 
850 
BANQUEROS 162-1 J« 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuc5t(r 
B ó v e d a construida con 
dos los adelantos i ^ 0 ^ 
nos, para guardar Q c C 
nes documentos y P1*̂  
das bajó la propia custo 
de los interesados .jf 
Para m á s io^ormes * ; 
jaose ó nuestra or,c 
Aroargura n ú m e r o I-
H . U P M A N N & C 
BANQUEROS 
Ü6-1 Ab. | S&» 71-
DIARIO D E LA MAMNA.—MckSb de la mañana.—AT^ril 3 de 191̂ . 
EL HORIZONTE POLÍTICO 
Aunque los periódicos conservado-
res pretenden que la Conjunción Pa-
triótica no se ha roto después de lo 
ocurrido en la conferencia celebrada 
últimamente entre los generales Meno-
cal y Asbert en el ingenio "Chapa-
rra." la opinión imparcial juzga que, 
por lo menos, se han aflojado grande-
mente los lazos que hasta ahora man 
tuvieron unidos al partido conserva-
dor y al grupo de que es jefe el (Jober 
nador provincial de la Habana. 
p:s imposible desconocer, después de 
las daclaraciones del general Asberc 
por nosotros publicadas, que éste, de-
fraudado en sus esperanzas de obte-
ner una cooperación directa en la ad-
ministración y gobierno del Estado, 
ha asumido una actitud independien 
te, por completo desligada de com-
promisos con los conservadores. "Ha- | 
ré una política circunstancial"— tal 
fué su frase, y de ella se deduce lógi-
camente que se reserva, para lo futu-
ro, ya apoyar en sus gestiones al ge-
neral Menocal, si se conduce en tér-
minos que le convengan, ya comba-
tirle en caso contrario. 
Por su parte, el general Menocal 
reivindica para sí una absoluta liber-
tad en la elección de sus consejeros y 
en el nombramiento de los altos fun-
cibnarios del Estado, por estimar que 
es incompatible con el precepto cons 
titucional el compartir con alguien la 
responsabilidad inherente a su eleva-
da magistratura. 
Si estas antagónicas maneras do 
pensar no representan un divorcio de 
log dos elementos que integraron la 
Conjunción, se le parece bastante. Lo 
único que todavía permite abrigar al-
guna esperanza de reconciliación, es 
que el partido conservador actúe en 
el gobierno de modo tal que al gene-
ral Asbert le convenga alherirse a su 
.gestión política. 
Pero es difícil forjarse ilusiones en 
ta,! sentido: porque los partidos en 
. Cuba casi carecen de verdaderos idea-
les entre los que pudieran hallarse 
fórmulas de transacción, y apenas si 
propenden a otra cosa que a recabar 
la mayor cantidad de empleos posi-
bles para sus afiliados. De lo cual se 
dad política, es de creer que 
el general Menocal. < uyas dotes de 
gobernante se estiman muy altas, pro-
cure conseguir la mayoría en ambas I 
Cámaras. 
E l poder facilita extraordinaria-! 
Unidos, dieron mayor motivo a la zo- ' torea y de tabaqueros irá a la mise-
zobra. Y en nuestra infantil impresio- • ría por la disminución de las ventas. 
deduce que si el Presidente electo no 
se aviene a satisfacer las aspiraciones • mente la atracción de voluntades 
de los asbertistas, éstos desempeña-1 
rán su papel únicamente en las filas 
de la oposición. 
nahilida^l. muchos creyeron que d 
propósito se reducía a una amenaz,;. 
o traducía una venganza de aquel go-
bierno por las tonterías que hemos 
cometido con motivo de su veto a la 
ley'de amnistía: como si un gobiern», 
poderoso necesitara apelar a espa"-
a causa de los altos precios de la mer-
cancía que ya lucha penosamente con 
la competencia universal. 
Aquí una demostración mj'js de pe-
simistas afirmaciones. 
Cuando algunos románticos paisa-
nos míos hablan de poner el pecho al 
tajos -para hacernos entrar en razón. [ sacrificio y adoptar resoluciones he-
Una Belleza 
Incomparable 
se consigne usando diaria» 
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenau 
Lás señoras que usan este 
jabón desinfectante coaseraa 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase él 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Preelo cent. SO. 
Desde luego, como ya manifestó el | 
Diario en las Actualidades" dedica- I 
das a este asunto, parece conveniente 
a los intereses de la República que la ' 
dirección de la función ejecutiva se : 
j 
lleve a cabo por el mismo Presidente, | 
bajo su sola responsabilidad ¡ porque 
así no sólo tendrá mayor unidad el 
Gobierno, sino que también en cierto 
modo se cohibirá o limitará la sed bu-
rocrática. Xo es lo mismo atender ex-
clusivamente a los compromisos polí-
ticos del general Menocal, que a los 
de éste y a los de su aliado. 
Sin embargo, es evidente que el 
Partido Conservador, por sí solo, ca-
recería del apoyo del Parlamento, en 
el que tiene minoría. Prescindiendo 
de la unión, ya con Asbert, ya con el 1 
señor Zayas. ya con las huestes que 
constituyen el Partido Liberal Histó-
rico, la tarea presidencial, en sus re-
Unciones con el Poder Legislativo, | 
probablemente quedaría redticida a | 
un frecuente ejercicio de la facultad 
del veto, de lo que hay precedentes en 
los Estados ITnidos, cuya Constitu-
ción ha sido el modelo de la nuestra. 
Sin duda ello sería un mal; pero no 
tan grave que imposibilitara entera-
mente la buena marcha de los nego-
cios públicos, pues hasta la formación 
de los presupuestos, que en tal caso 
sería irrealizable, podría suplirse por 
el medio, también frecuente entre 
nosotros y ajustado a la ley, de ser-
virse cada año de los vigentes en el 
anterior. 
Tendrá muchos inconvenientes el 
sistema representativo, pero hay que 
reconocerle la ventaja de que con él 
se puede gobernar sin el auxilio del 
Parlamento y hasta contra el Parla-
mento mismo sin infringir la legali-
dad. Quizá se arguya que tal cosa 
equivale a un gobierno dictatorial. 
No lo es enteramente. Mas como quie-
ra que de ello podrían derivarse ac-
titudes que perturbaran la normali-
L o de l a A d u a n a 
E l señor Figueredo. Administra-
dor de la Aduana, ha denunciado al 
•luzgado al agente comercial de la ca-
sa importadora de los señores Alva-1 
ré Hermano y Compañía. 
El señor Figueredo no ha denun-
ciado a éstos y mal podía denunciar-
los cuando, como decíamos ay^r. tie-
nen en su poder las cartas de pago 
de los derech is devengarLs por las 
mercancías qné han importado. 
Sin i-mbargo. él Juez, ffl tomar de-
claración a los señores Alvaré. em-
pezó por decirles i|ue estaban '•flcn-
sados de defraudación.'" 
Y en los pasillos del Juzgado se 
aseguraba que hoy esos y otros co-
merciantes serán procesados. 
No. podemos creerlo, porque, aun-
que el señor Juez les llamase equivo-
cadamente acusados, y decimos equi-
vocadamente porqué nos consta que 
eí señor Administrador de la Adua-
na no los acusó, el hecho de ser im-
portadores de gran crédito en esta 
plaza y el de haber nacido en Espa-
ña no es posible que influyan abso-
lutamente para nada en las determi-
naciones de tribunales que por algo 
se llaman de justicia. 
Y no decimos más, por hoy. por-
que aún no ha llegado la hora de ha-
cer la crítica desapasionada y severa 
de estos y otros casos que pueden 
servir para que la opinión pública 
juzgue a los juzgadores, colocándo-
los en el lugar (pie por sus méritos 
o deméritos les corresponda. 
B A T U R R I L L O 
Al simple anuncio de que la Comi-
sión de Medios y Arbitrios de la.Cá-
mara de Washington se proponía un 
aumento de derechos arancelarios so-
bre artículos de lujo—uno de ellos el 
tabaco—el país cubano se sintió alar-
mado, visiones tristes poblaron las 
imaginaciones, y un malestar justifi-
cadísimo invadió las comarcas pro-
ductoras de hoja nicociana y las po-
blaciones donde radican las manufac-
turas. LTn aumento sobre la importa-
ción de nuestro tabaco allá, sería un 
desastre acá. 
Cuando escribo esto la cosa no pasa 
de rumor. Parece que en efecto algo 
se intenta; la ambigüedad de los ca-
blegramas y aún de las informaciones 
de nuestros cónsules en los Estados 
p a r a P & r m l o s y N i ñ o s 
CaitorU M nn snbstitnto Inofensiro del Elixir Paregórleo, 
Cordiales j Jarabes Cftlmarntet/ De rnito afradable. N« contUne 
Opio, Menina, ni •inpa«» otra labstaneia nareótiea. Destrnj» 
las LoMbriees j qnita la FUbre. Cara la Diarrea y el Cálice TemiMo. 
ÁÜTia les DcUres de la Denticlfim j cara la Ceistipaciéa. BegmU-
rlza el Estémaf o y les Intestinos, j proánee nn suefi* matnral j salu-
dable. Es la Panacea de los Mies j el Amige d« las Madres. 
c Dnrante muchos años he recetado su 
Ctstorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castalia como remedio para dolencias de los 
niños. Loheprobadoy lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAOGONKa, Chicago(fll$.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
na csmvB COMTAXX, ti atnuuT tranT, icxta roaa, a. r. a. 
roicas; cuando algunos niños supor 
nen que en una ruptura de relaciones 
con el tutor y un esta.lo de giiebra peí 
consecuencia los Estados l'ni ios 
enviarían aquí batallones de rubio?. 
Parece no conciliarse el intento 
con la política aduanera del nuevo 
gobierno americano. Bl proteccionis-
mo del partido de Taft y Roosevelt. 
recargando los productos de importa-
eiófl para favorecer la producci.'m ' que se achicharrarían bajo esle sol y i 
agrícola y fabril del país, no es del i se hundirían en el fango de estos ca- i 
agrado de los demócratas, partidarios ' minos, mientras nuestras sruerrillas 
del "sugar free" y de una prudente esgrimían con eficacia el maehete, les.j 
rebaja en los derechos para abaraia- dije siempre: ''no seáis candi los; o í 
miento de la vida, aunque se perjudi-1 nos bloquearían los barquitos pesca- | 
quen un tanto los recursos federales, i dores de Terranova. o un "bilí"' ¡Je 
Pero no hay que olvidar un hecho | aquel Congreso nos sentenciaría a 
sobre el cual he llamado la atención 1 muerte por hambre. Y un pueblo sin 
de mis paisanos muchas veces. Ade- armas ui municiones, alimentado sólo 
más del tabaco (pie siempre han cose- con azúcar y piña y saturado de uícj-
chado Virginia. Kentucky y Florida,, tina—porque tendríamos que comei*-| 
por consecuencia de la guerra con Es-
tpaña Puerto Rico es una colonia yan-
qui, y Filipinas una posesión yanqui. 
Ambos países situados en zona pare-
cida a la nuestra, cosechan mucho ta-
baco y elaboran puros y cigarrillos. 
Fincas y manufacturas han pasado a 
poder de ciudadanos norte-america-
nos. L a producción ha duplicado con 
la mayor facilidad de su colocación en 
los mercados del norte. Y es deber 
nos el azúcar y fumarnos el tabaco 
—no puede realizar espartanas proe-
zas. Ya no se pelea con lanzas; desde 
que hay buques para bloquear, las is-
litas están sentenciadas a la impo-
tencia." 
("on el vecino hemos de estar en re-
laciones de afecto, en íntima y firme 
amistad, o volvemos a los tiempos de 
Gaiarina y Ornofay. 
Algunos medio ilustrados, algunos 
ñaua puede ser comida por un yanqu* 
en su tierra. No'sé qué otro país del 
mundo podría comiprarnos y aprove-
char importantes productos de nues-
tra tierra. • ' . " . 
Sinceramente deseo que cuando es-, 
tas líneas se publiquen, haya pasado 
va la intranquilidad y comenzado las 
negooiaeioues alrededor de la actual 
hermosa cosecha .tabacalera. Pero el 
aviso no debe caer en saco roto. y. ha-
rán bien en recordarlo en lo futuro 
los espartanos que censuran ciertas 
prudentes actitudes y ciertos nobles 
consejos de este Diario. 
E l suicidio nunca resuelve nada. Pe-
ro menos mal cuando uno puede suici-
darse y líevai; a la- tumba la idea de 
haber resuelto- algo. Pero sucede que 
a veces quiere uno suicidarse, y nn lo 
dejan. Y es cruel que. por suicidarse 
uno, mate con la propia bala a nn. 
inocente. C: , " .. 
Aquí diez, veinte, cien, querrán mo-
rir como en Saguuto, pero no tienen 
derecho a lanzar a la hoguera a los 
demás. Y podría darse el caso de 
qué no les dejaran tampoco: como la 
policía detiene al loco que se va a 
lanzar sobre los rieles al paso de la lo-
comotora. 
Joaquín- X. ARAMBüRÜ 
elemental de un pueblo tan protec- jovencitos inexperientes, sueñan cojv 
cionista y práctico, favorecer los in 
lereses propios con todo el necesaria 
perjuicio de los ajenos. 
Kntiendo, ipues, que no por la pue-
ril amenaza a unos cuantos anti-pla-
tistas cubanos que nada podpán con-
tra las realidades incontrastables, si-
no para amparar- la produccoión na-
cional y proteger los intereses pro-
pios, es posible y sería lógico recar-
gar la introducción de tabao-tfe to-
dos los países, como un ><ra podrá ser 
recargada la importación de azúcar. 
Cualquier nación haría lo mismo. 
La caridad bien entendida entra por 
casa. Xo se explicaría en lo humano 
la posibilidad de nuevos mercados si. 
los del Xorte se nos cerraran. Otro 
mayúsculo error. De haber guerra, 
aunque tuviéramos mercados no sal-
drían las mercancías. Pero los mer-
cados no se improvisan. Si Alemania. 
Francia, y Austria necesitaran más 
tabaco y azúcar de Cuba, lo llevarían 
ahora; nadie les estorba; no compran 
más porque no necesitan más. Cada 
hombre y cada pueblo va a proveerse 
de lo que le falta, donde lo hay. Los 
Tratados no aumentan el vicio ni du-
plican las necesidades de nadie. Es-
paña tiene encasa todo el azúcar que 
necesita: aunque le mandáramos un 
la abnegación sublime de comprar millón de toneladas, no podría com-
uuestras cosechas y entregar al bicln ^rarías: Alemania produce azúcar v 
o arrojar a la basura imlloücs de kilo- eíarbora cuanto tabaco puede vender 
gramos de tabaco filupino, puerto-: y así, todas las naciones o tienen su 
riqueño y kentuclciauo. Seamos razo-, producción bastante o se procuran lo 
nables. Ahora bien: cualquier recar-1 .que \es falta donde lo hav. Pero nin-
go que se nos imponga será un desas- gU1)a c]e enas puede fumar sin treirua 
tre. Y a las capas" luchan heroica- para protegernos, ni matar la produc-
sus empresas de mente por salir, y no salen sino a pre 
cios ruinosos. Acabó el tiempo en que 
podíamos cobrar quinientos u ocho-
cientos duros por un tercio de tabaco. 
Y toda nuestra esperanza está en pro-
ducir abundante buenas ^tripas," 
que en los últimos años han obtenido 
precios muy remunerativos. 
Así y todo, el veguero no hace pro-
digios: los más viven miserables por-
ción de sus colonias y 
navegación, sus canupos de remolacha 
3r sus fábricas de tabaco. Es como si 
un ferretero riñera con el hacendado, 
amenazando con celebrar tratados con 
el farmacéutico. Este compraría un 
galón de aguarrás y dos tirabuzones 
en el año j no necesitaría más. E l ha-
cendado compraría un garrafón de 
aguarrás, y arados, y pieos, y por'i-
que para un año bueno tienen cuatro j Uos, y cañerías. Obligar al farmacéu-
de ciclones o sequías. Y las fábri-1 tico a gastar su dinero en herramlen-
c«sr en manos del "Trust" las más, i tas sería tonto. Esperar de él que se 
independientes unas cuantas de las 
mejores, no -pueden sostener el traba-
jo durante todo el año, no obstante 
el gran consumo de los Estados Uni-
dos; con lo que la vida de nuestro*» 
obreros deja de ser satisfactoria. 
Supongamos el aumento de un duro 
en libra; supongamos un recargo so-
bre el torcido, y millares de agricul-
C r u c i f i j o L u m i n o s o 
arruinara comprando lo innecesariu 
para salvar al amigo, sería más 
tonto. , 
Xo hay que perder de vista que no-
venta millones de hombres produc-
tores, consumen mucho; que es muy 
rico el país vecino; que está muy cer-
ca, tan cerca, que una fruta cogida 
hoy de un árbol cubano, pasado m;i-
L A P R E N S A 
Tenga el "notero" de El Día la se-
guridad de que si las columnas que 
uos ha dedicado para objetarnos en 
nuestro criterio sobre la política del 
balancín, sobre las fatales impurezas 
de la prosaica realidad y sobre la pax 
material y espiritual, hubieran sido 
baoratelas y tiquis miquis más O-menos 
ingeniosos, .no nos hubiéramos moles-
tado en replicarle. : ; 
También nosotros sabemos distin-
guir. . ' " 'i . • •. y '• V ':"\-
También nosotros sabemos" dar a «Si-
da plato lá sal y el "condimento co-
rrespondientes. : J i '•. .' • 
Dttimos que-no. son las clases re» 
presentativas ni^el pueblo ni el Dia-
rio los que demandan, los que impo-
nen la política del balancín, sino lot 
políticos que a pesar de sus altos pro-
pósitos nacionales no pueden pres-
cindir de los compromisos, de las com-
binaciones, de las subsistencias. 
De esas subsistencias, de esas baga-
telas, agregábamos,, cuelga desgracia-
damente "la paz material, la paz de 
los espíritus." 
Para el notero es este un punto de 
vista respetable, pero equivocado. Fué, 
según él, esa política de balancín, de 
reparto, de complacencias )a que ptt-
so "al borde de la piragua" la exis-
tencia de la república. 
Volvemos a recordar al note-
ro" que' hemos sido nosotros de los 
que má.s tinta han sudado para conte-
ner ese sistema de prodigalidad ma-
1 nirota, de condescendencias ultra-pa-
i 
t i noche con 
porte p a t r i o , 
nac iona l por 
DE BE RIA ESTAR 
EN TODO H O G A R 
CRISTIANO :: :: 
Et regalo m á s i n -
dicado por toda oca-
s i ó n . 
Amasa ios rayos 
del sol durante e l 
día y ios i r r a d i a por 
hermosa luz. Se e n v í a por correo, 
a recibo di tm g i ro postal in te r -
la cant idad d i soto 
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C H A M P O L 
(Aattr de LA HEMAJIA AlEJANDRIRAi 
U S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesía" 
(CentfMaj 
—Tú has vuelto a mí—dijo ésta 
lerantando la voz—y no ha sido pa-
ra engañarme, ni para, después de 
absorber toda mi ternura, abandonar-
Ine> y a mijar mi pobre corazón co-
mo una cosa inútil, destrozarlo, y mar-
charte después. Basta de locuras de 
esa índole; basta de ultrajar los de-
rechos de la Naturaleza. L a Natu-
raleza soy yo. y Juan, y esos pobres 
hnerfanitos a quienes vas a servir de 
niadre; y creo que esos deberes pue-
den sustituir hoy a obligaciones y 
generosidades culpables. Sí, culpa-
bles, porque expones un bien que nos 
Pertenece; pero esta vez yo te de-
fenderé, bien mío. Tú me obedece-
j*05; yo haré de modo que me obe-
dezcas. 
Pué una escena de las de otros 
tiempos; y. como seis años antes, la 
«eñora Le Hallier vió a su hija bajar 
U mirada, inclinar la frente, agíu 
«narsA ante 1» tormerta. para incor-
porarse luego, inflexible en su dul-
zura. 
Después, cambiando de tono, y co-
mo si hubiera perdido de pronto to-
; da su energía, continuó: 
—Tú sabes, hija de mi alma, que 
no te contrarío nunca en nada cuan-
do se trata de una buena acción. Tú 
lo has visto por la hermana Charte-
ron. Lo que censuro es, más que 
nada, tu imprudencia, esa idea loca 
de ponerte en camino sin saber adon-
de vas, ni lo que puede ocurrirte. Te 
pido únicamente que esperes a reci-
bir algunas noticias. L a exigencia 
no es grandeA y toda persona razo-
nable opinará oomo yo. Dentro de 
una hora o dos podremos saber a qué 
atenernos. No hay más que telegrafiar a 
esa señora Drualt a la dirección que 
nos ha dado en Reims, y es posible 
que recibamos la contestación tele-
fónica. Déjame hacer todo eso. que 
tú no estás en estado de ocuparte de 
ello. Descansa, procura tranquili-
zarte, porque en semejantes circuns-
tancias, para sor útiles a los demás, 
la primera «oudición es ser dueño de 
sí mismo. 
Dulcemente condujo a Enriqueta a 
su habitación. 
La señora Le H«llier. después de 
separarse de su hija, se dispuso a re-
cobrar su libertad de acción. 
A tolas consigo misma, antes de te-
legrafiar a la señora Druault redactó 
para Juan un extenso despacho, que 
rompió después de leerlo. 
Un despacho telegráfico no era su-
ficiente; sólo podía ponerle al co-
rriente de la situación una carta en-
viada expresamente para prevenirle 
sin pérdida de un momento, y se pu-
so a escribir, deteniéndose dos o 
tres veces para escuchar. 
En toda la casa no se sentía el me-
nor ruido. Había ordenado que ce-
Taran la puerta de la calle; exce«o 
de precaución, porque ni la hora ni la 
temperatura eran a propósito para 
que se presentaran visitas. 
Primero, la • ii-ida ; la vel i Vi se 
pasaría esperando recibir noticias, y 
de este modo se llegaría al día si-
guiente. 
Un día ganado era el tiempo sufi- I 
cíente para que Juan pudiera llegar 
y la redimiera. 
En aquel raomente, a no dudarlo, j 
Enriqueta estaba orando, y la señora 
Le Hallier se le representaba tran-
quila y absorta en la oración, como: 
ht había visto tantas veces, 
A los más avisados se les escapa loi 
mejor algunas veces. 
L a señora Le Hallier no recordaba i 
la dureza de aquel semblante rígido 1 
y aquella mirada dura que se fijaba 
en el suelo para no desafiar la suya 
Enriqueta había intentado orar; 
pero no bien se puso de rodillas y se 
cogió la cabeza con ambas manos, 
volvió a levantarse. 
Nada disminuía la fuerza interior 
que la impulsaba, y la ausencia de la 
señora Le Hallier le causó una sensa-
ción de independencia que no había 
experimentado desde la primrea no-
che de su regreso al lado de su ma-
dre. 
Las impresiones del día repercu-
tieron de pronto en su alma con una 
viva intensidad. 
Hasta los muros que la rodeaban 
le parecieron extraños, como si hu-
biera concluido de salir de su celda 
de las Anunciadoras, y se encontrara 
allí como de paso, como una deste-
rrada, como un proscripto que espe-
ra ser restituido a su patria. 
Se había dado la señal. 
E n Saint-Germier. las semanas, los 
meses anteriores, su determinación, 
que había tomado por definitiva, se 
desvanecían, como la entrevista de 
Lourdes y las discusiones dolorosas. 
Desde que en el salón blanco de la 
comunidad la madre Santa Elena le 
había dicho: márchate.^ hasta afjuel 
momento, en que un grito angustioso 
de agonía le ordenaba que volviera, 
todo había desaparecido, no quedaba 
nal-a de todo ello. 
Durante un momento se entregó a 
una reflexión profunda, absorta por 
completo en sus pensamientos, y la 
determinación fué precisa, termi-
nante. 
—Haga lo que haga, no tengo , se-
guridad de llegar a tiempo; pero si 
me entretengo, si discuto con mamá, 
si la dejo que obre por su cuenta, 
tengo la evidencia de que llegaré de-
masiado tarde. 
No quiso reflexionar más. temien-
do a su característica irresolución 
siempre que se trataba de realizar 
una eosa o de dejar de hacerla. 
Dos almas, dos voluntades, dos 
energías dejaron de luchar dentro de 
ella. 
Concluyó por ser una sola. Sus mo-
vimientos y sus pensamientos conver-
gieron en un sólo punto, con una 
fuemi y una precisión superior a las 
facultades ordinarias. 
L a guía de ferrocarriles, en la que 
se indicaba el tren donde debía salir 
Paula, estaba sobre la mesa. 
L a hojeó rápidamente. 
Por la noche salía un sólo expreso, 
que partía a las seis y veinte, y lle-
sraba a Lomery un poco antes de las 
ocho. 
Eran las seis menos cuarto; le que-
daban treinta y cinco minutos para 
llorar a la estación del Este. 
Sin hacer ruido, abrió los armarios. 
E n los gestos de Enriqueta había 
una seguridad, mecánica; su anánr 
parecía de sonámbula, y como en tal 
estado de sonambulismo, bajó desli-
zándose por la escalera. Con el som-
brero puesto, envuelta en un amplio 
abrig » de viaje, no temiendo ningún 
tropiezo, y sin encontrar a nadie. 
La puerta del "boudoir"'Imperio 
había (juedado entreabierta..y entró. 
L a lámpara continuaba luciendo 
dentro del crista! color de rosa; el fue-
go, ardiendo en la chimenea,, y tod;b 
aquello que representaba una vida cíe 
indolencia y comodidad paresía tratar 
de retener a Enriqueta, de luchar con-
tra su energía, de sujetarla 1 
Como las sonámbulas cuando van a 
despertarse, la joven se estremeció. ! 
Allí, sobre el velador, la carta de 
Juan estaba todavía abierta, hablando 
de reunión, de amor, de dicha próxi-
ma : página en que la alegría inocente 
de los niños hacía resaltar' la termjra 
d¿ un padre. 
Enriqueta se sintió detener;, pero 
un ser+i miento extraño le prestó nue-
va energía. 
Para llegar a Juan, era preciso pa-
sar sobre un lecho de muerte donde 
la llamaba un último deber. -
Estaba completamente desligada 
de todo lo pasado entre ella'y'Juati, 
v había conHuído por desaparecer íton • 
la desaparición de la señora Van Stil 
mont. 
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ternales, cuyo eccceso "ha sido quizá 
uno •de los pecados del gobierno libe-
ral. 
Pero ¿quiénes lo impulsaron a pe-
car casi fatalmente, con "fuerza ma-
yor?" ¿No fueron los zayistas que 
exigían la repartición de las Secreta-
rías, los miguelistas que reclamaban 
su parte importantísima en el botín, 
los veteranistas que demandaban aira-
damente sus asientos en el festín, los 
conservadores, sí, los conservadores que 
pedían, como condición indispensable, 
un tanto por ciento bien crecido por 
cierto y sustancioso? 
¿Qué hubiera sido de la paz, y de 
la República si el general Gómez enér-
gicamente, dictatorialmente hubiera 
cerrado la mano? 
i Qué hubiera sido del país, si aún 
con esa largueza, excesiva sin duda, 
sufrió intentonas como las de Ta-1 
gnayabón, Alto Songo y Alquízar, y 
estuvo a "borde de la piragua" con 
la agitación veteranista y con la re-
belión de Estenoz e Ivonnet en cuyo 
fondo ardía también la terrible come-
zón de las subsistencias? 
Cuando la historia escriba los erro-
res y los méritos del general Oómez, 
no ha de cometer la injusticia de ne-
garle la habilidad, la tolerancia, la 
mano abierta y "la mano izquierda" 
con que supo equilibrar y balancear 
los furores hambrientos de la inmensa 
jauría burocrática, para sacar a salvo 
la República. 
i Que se excedió? i Que inclinó el ba-
lancín algo más de la medida hacia la 
generosidad y las complacencias? 
Perdónesele en nombre de la paz. 
Y búsquese para el futuro el térmi-
no medio. 
Ni se abra de tal suerte la mano que 
no retenga nada ni se estruje hasta el 
punto que saque sangre en vez de ju-
go. 
E l país, dice el notero, ha sustitui-
do al general Gómez con el general 
üVIenocal. 
Y agrega: 
¿Para que? ¿Para seguir la mis-
ma rumbita? Sería locura pensarlo. 
Para nosotros por el contrario se va 
a hacer una prueba (la última carta) 
de si el país responde o no responde 
a una política de rectificación, de am-
plia y efectiva rectificación, a la apli-
cación de nuevos métodos, a una po-
lítica de saneamiento, de capacidad, 
de buen gobierno, de buena adminis-
tración, de buena gestión de los inte-
reses generales. 
¿Responde? Pues la república está 
salvada: "hay más Cuba libre por de-
lante." 
¿No responde? ¿No responde a es-
ta gran prueba, en este momento crí-
tico ? Pues es asunto terminado: sería 
esto "cuerpo muerto." Y no íbamos, 
como el médico de la obra que se re-
presenta en el Politeama, a inventar 
un aparato eléctrico para volver los 
muertos a la vida (señal de chifladu-
ra). 
Venga esa prueba. ¿Cómo no he-
mos de admitirla, si a realizarla he-
mos contribuido con el fervor que en-
cienden en nosotros todos los nobles y 
altos ideales? 
Venga esa prueba, pero sin cerra-
zones, con la discreción, la ecuanimi-
dad, la amplitud de criterio que me-
recen todas las empresas grandes y 
complejas. 
Venga esa prueba, pero sin hosqueda-
des, sin golpes bruscos, sin tajos que 
irriten y acuchillen ''la paz material, 
y la paz de los espíritus." 
¿Se puede conseguir eso sin balan-
cín? 
Al fin y al cabo ¿qué es la política 
al uso más que un balancín más o 
menos encubierto ? 
E l Día sigue creyendo que no se 
ha roto la Conjunción. Tras de la 
entrevista de Chaparra vendrán la 
calma de los ánimos y la visita de Me-
nocal a la Habana. Y entonces no ha-
brá nadie que insista en alojamientos 
y rupturas. 
Así lo anhelamos. Pero por lo vis-
to aun no ha llegado ese momento de 
calma para Asbert. 
Ha platicado con su íntimo el se-
ñor Julián Betancourt. 
Informa E l Tr iunfo: 
L a opinión de ambos fué rechazar 
de plano la oferta de las dos Secreta-
rías que por los cónservadores se le 
hace y convocar al Ejecutivo del Par-
tido a una reunión que es casi seguro 
tendrá efecto el jueves próximo. 
E n esto acto se acordará en defini-
tiva la ruta que.debe trazarse el ele-
mento asbertista de la Conjunción, 
frente al problema planteado por el 
general Menocal creyéndose desde aho-
ra que será declarar disueltos por 
completo los lazos qtie los unían a los 
conservadores. 
Entiende el Gobernador Asbert, por 
lo que se nos ha dicho, que a él le 
debía corresponder la mitad de las Se 
cretarías, y participación en los pues-
tos públicos en proporción con el con-
tingente de votos que. aportaron sus 
secuaces a la lucha electoral, 
Asbert respeta los ideales, los gran-
des propósitos de Menocal. Pero 
piensa que no sólo de espíritu vive el 
hombre y mucho menos el político, 
Y no son a fe mendrugos los que 
demanda, sino hogazas, 
¿Menocal nos cierra la despensa? 
Hagámonos fuertes y exijamos par-
tes iguales. Es el único modo de que él 
afloje., . y aflojemos también nos-
otros, 
¿Qué se empeña en ocultar las lla-
ves ? 
Y a habrá por otra parte quienes nos 
las ofrezcan. 
Lo mismo cabemos entre los con-
servadores que entre los liberales. 
Son muchos y muy grandes los 
proyectos del Alcalde de la Habana. 
'9 ̂ ^^^^^^^^^^^^^ 
P í l d o r C u a n d o Q u i e r a V ( 
t o m e ' ^ B r a n d r e t f i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandrkth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema, 
P»t» el Estreñimiento, Blliostdad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómaffo, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
Acérque el grabado i. los ojos y vrá Vd.la pildora entrar en la boca 
^ ^ g| * $ S ^ ® O 
Fundada 1847. r̂g ^ — 
E m p l a s t o s i r o s o s d e A l I C O C R 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L ^ O G " 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l l y 1 1 8 - 1 2 0 
1129 26-1 Ab. 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de li á I y de 3 á 5 
Pero comprendemos que ante todo 
dedique su incesante actividad y el 
ardor de su carácter a nivelar los 
presupuestos municipales, cuyo défi-
cit marca 800,000 pesos. 
¿Y el desnivelt, ha preguntado 
" L a Discusión" al Alcalde. 
E informa el colega: 
A esa pregunta nos contestó di-
eiéndouos que será muy fácil nive-
lar el presupuesto, dado que deben 
agregarse doscientos mil pesos por 
concepto de recaudación a los ingre-
sos. Y en cuanto a los egresos, pue-
den rebajarse unos seiscientos mil pe-
sos del capítulo de subvenciones, to-
da vez que muchas no tienen justifi-
cación. 
Además, en esa cantidad se encuen-
tran unos 200,000 pesos que proceden 
de otros presupuestos anteriores, sin 
razón de que subsistan. 
No está mal que pa^a cubrir el 
hueco se desbroce' la hierba inútil y 
se cobre religiosamente lo que es 
de ley. 
Son buen puñado 600,000 pesos de 
subvenciones. 
No forman un bulto tan pequeño 
que no se hubiera podido notar ante-
riormente. 
De todos modos, si se pueden cor-
tar sin dolor ni trastornos, aún es 
tiempo. 
Todo menos que continúe el agu-
jero. 
O que se acuda al pueblo para que 
Jo tape. 
Y a se empiezan" a pesar las con-
secuencias de una ruptura definitiva 
y total entre asbertistas y conserva-
dores. 
Si sólo del Gabinete pendiera la 
marcha del país, no iría quizás tan 
mal con la elección libérrima de Me-
nocal. 
Pero i y el Congreso? 
Escribe " L a Discusión:" 
Lógicamente, por inrtereses de or-
den superior, por consideraciones de 
aspecto general, conviene que se con-
solide por una efectiva "coalición 
parlamentaria" aquel gran movi-
miento de opinión que dio el triunfo 
electoral a esos seiuadores y repre-
sentantes que van a tomar posesión 
de sus cargos el lunes venidero. Estta 
clase de razones no habrá de desco-
nocerlas seguramente el general As-
bert; no aceptamos que su influencia 
sobre sus amigos políticos del Con-
greso vaya a pesar en el sentido de 
rechazar una alianza natural y bene-
ficiosa a la República, provocando en 
cambio la dificultad de un éxito par-
cial de los oposicionistas. Dividida 
la actual mayoría en las dos ramas 
congresionales, podría surgir la im-
posición de la minoría liberal zayis-
ta en la votación de las Mesas. Y 
eso no debe ocurrir, no ya con el con-
curso, ni siquiera con el apoyo in-
directo del grupo asbertista. 
E n esta política de posiciones, pro-
saica pero real, j quién sabe si es ahí, 
en el contrapeso de las Cámaras, en 
PROTECT YOUR HEALTH 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 BroMlwaj, New York City 
.Fbr Sale by Local Dealers 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
¿US 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garande. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora lesrítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos a j n st adores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyai- f brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría 
E I v O O S D E M A T O 
de N . B l a n c o é H i i o 
HABANA-.ANGELES N. 9 
donde tendrá precisamente Asbert el 
secreto de su fuerza? 
Si Menocal pudiera gobernar él só-
lo con sus íntimos desde el Palacio 
Presidencial poco importaría lo que 
Asbert hicese o dejase de hacer. 
Pero si de éste y de los suyos de-
pende la mayoría o minoría de los 
adictos al Gobierno en el Congreso, 
vale la pena medir bien los pasos y 
apurar la cuerda conciliadora y tran-
sigente. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean sim.Mes, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B i e n v e n i d a 
Encuéntrase entre nosotros nues-
tro querido y distinguido amigo don 
Marcelino .Suárez, entusiasta corres-
ponsal del Diario de la Mabina en 
Güines. 
Le hemos abrazado ayer en esta 
redacción. Viene a negocios parti-
culares, y permanecerá a nuestro la-
do algunos días. 
Le damos la bienvenida más cari-
ñosa y le deseamos un feliz éxito en 
todas sus gestiones. . 
POR LASOFICINAS 
P A L A C I O 
Rifas denegadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, firmó ayer un Decreto dene-
gando las siguientes solicitudes pa-
ra celebrar rifas: 
A doña Rafaela López, para un pia-
no, cuyos productos se proponía de-
dicar a la asociación "Hijas de Ma-
r ía"; a doña María Dolores Navas, 
una sortija de brillantes, para el co-
legio del "Sagrado Corazón de Je-
sús ," y a don Desiderio García y Me-
néndez, director de la sociedad cons-
tructora a plazos titulada "Reden-
ción," que pidió permiso para reali-
zar amortizaciones de pólizas de la 
Compañía que representa por los 
tres terminales de los premios mayo-
res de la Lotería nacional. 
Transferencia 
E l Secretario de Hacienda ha sido 
autorizado para transferir la canti-
dad de $,000 para gastos de dietas y 
material con cargo al Impuesto. 
E l doctor Ferrara 
Después de las doce dd día de ayer 
estuvo en Palacio el Presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor 
Ferrara, tratando con el señor Presi-
dente del próximo mensaje que el 
Ejecutivo enviará a las Cámaras al 
abrirse la legislatura. 
S E O R E T A R I A D E GOBERNACION 
Asesinados 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey dio cuenta ayer a la Secreta-
ría de Gobernación, de que el día Io. 
de este mes ,fueron asesinados en la 
finca "Pina," del central "Morrón," 
en aquella provincia, los señores Brau-
lio Alfonso y Santiago Suárez. 
Ahorcado 
L a misma autoridad provincial dió 
cuenta, ayer también, de haberse en-
contrado ahorcado en el barrio Ma-
rroquí" el moreno Manuel Salgado. 
E n estado ruinoso 
A la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes se le traslada es-
crito del señor Alcalde Municipal de 
Mayarí, en el que denuncia el estado 
ruidoso en que se encuentra la casa-
escuela situada en la calle de Puente 
esquina a Marina. 
Informando 
Al señor Joaquín Lema y Liriano, 
residente en Trinidad, se le manifies-
ta que la proclamación oficial para el 
cargo de Presidente de la República 
corresponde hacerla al Congreso, se-
gún previene el artículo 58 de la Cons-
titución, y no podrá tener efecto has-
ta después de inaugurar su primera 
legislatura el próximo lunes, día 7 del 
mes en curso. 
Línea telefónica 
Se ha pueáto a la firma el Decreto 
Presidencial concediendo permiso al 
señor Francisco Rogi Arenal para ins-
talar una línea telefónica particular 
entre la estación de los Ferrocarriles 
Unidos en Campo Florido y su resi-
dencia en el mismo pueblo. 
Caña quemada 
E n la colonia "Floridano," del cen-
tral " F e , " en Zulueta, se quemaron 
150,000 arrobas de caña parada y cua-
tro caballerías de retoño. 
Se cree que el incendió fué ocasio-
nado por una chispa de la máquina 
del ferrocarril. 
L a viruela en los Estados Unidos 
E n la Secretaría de Estado se recí 
bió ayer tarde un cablegrama del y[\ 
nistro de Cuba en Washington a / 
ñor Martín Rivero, que dice así: ' 
"Jefe de Sanidad me informa no 
han ocurrido nuevos casos viruela dn 
rante los últimos cuatro días. Kxis' 
ten actualmente diez y ocho i- S(S re" 
conocidos oficialmente. Xo ha habido 
defunciones." J 
E n la colonia "Retiro," en Corra-
lillo, se quemaron asimismo 30,000 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
PHtsburgh, Pa. E. U. de A. 
.De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Conducta explicada 
Ayer tarde estuvieron reunidos en 
la St-cretaría de Estado los señores 
Sanguily, el Secretario de Sanidad, 
Dr. Varona Suárez, y el Cónsul de 
Cuba en Tenerife (Canarias), don 
Creseencio Saacerio. 
L a reunión tuvo por objeto expli-
car el último su conducta en el tan 
conocido asunto de la peste bubónica 
que se dice existe en aquellas islas. 
Interrogado por los repórters el se-
ñor Varona Suárez acerca de las ma-
nifestaciones hechas por el señor Saa-
cerio, informó que sobre ese asunto 
ya él había dicho en la prensa de la 
tarde de a3rer cuanto tenía que decir. 
E l señor Saacerio, por su parte, se 
lamentó de no poder ser explícito en 
aquel momento, porque así se lo ha-
bían recomendado, prometiendo dar 
gran publicidad a los hechos ocurri-
dos allí en un informe que está redac-
tando para publicarlo el día 7 de este 
mes en todos los periódicos de esta 
capital. 
Autorización 
D. Enrique Margarit ha sido auto-
rizado para desempeñar el cargo de 




Ha sido nombrado médico munjej. 
pal el doctor Bejijamíu Sardinas. 
También ha sido nómbralo Secrg. 
tario de la Comisión del Impuesto Xe 
rritorial el señor Eduardo Prieto. • 
Ascensos 
E l señor Francisco Carballo ha si. 
do ascendido a oficial tercero de la 
a 
primera y ei seuur ri imi 
escribiente de segunda. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
para asuntos propios al señor Manuel 
Pérez García, comprobador de pesaa 
v medidas. 
l̂ cw ^. .^x .^^riu ao la 
Comisión del Impuesto Territorial el 
señor Manuel Suárez a eserihiente de 
•a y el señor Francisco Arango 
iEI milagro hecho.todos oyetíh 
CI ODITON RACMEL*probado en 
30 años práctica clinica.cura 
á toda edad.y por crónico sea 
el caso, la sordera y rumbidos 
de oídos,que privan oír. Uso 
rácil.sin peligro y efe acción 
rápida al órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivifica. Venden 
á un dolían el ODITON RACHEITlai 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcande 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel. ARENAL I. l?.Madrid.pros-
pecto explicativo.que se re-
mite gratis. 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
A M A N T E S d e 
l a M U S I C A 
pagarán dentro de pocos dias 
85 cts. Oro Americano por 
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
que nosotros vendemos ahora 
en 
3 0 C T S . P L A T A 
y se dejarán cobrar los precios 
de 
$ 4 - 0 0 , $ 3 - 0 0 , $ 2 - 0 0 $ l - 5 0 c y . p o r 
D i s c o s " C O L B I H " 
D E 1 2 P U L G A D A S 
que en este DEPARTMENT 
S T O R E vendemos en 
6 0 C T S . P L A T A 
Casi todos ios agentes de 
discos en plaza se han surtido 
de nuestros discos a los pre-
cios rebajados para vender 
más tarde a precios oficiales, 
pero queremos que el público 
sea el que reciba las ventajas 
ofrecidas y que se apresure a 
comprar antes de que pase la 
oportunidad. 
G R A N V E N T A D E 
C U B I E R T O S D E A C E R O 
Anunciamos otra oferta de 
Cucliaritas de Café. . . 20 cts. te 
Cucharas de Té 20 cts. id. 
Cucharas de postre... 36 cts. id. 
Cucharas de mesa... 40 dts. id. 
Tenedores 50 cts. id. 
Cuchillos 1-50cts. id-
Cucharas de azucarera. 5 cts. una. 
Para uso en casas de campo» 
fondas, casitas criollas y espe-
cialmente para los criados en 
casas particulares. 
Estos cubiertos de puro acero 
son imperdurables. 
J . P A S C U A L - B A L D W K Ü 
O B I S P O 99-101* 
c. 1175 A 2 
«£.1 _x> 
p S T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ^ p ^ r 
E S T A C A S A H A C E LOS T R A B A J O S A PLAZOS 
E n trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S . 
P o r ima e x t r a c c i ó n 
Limpieza de la dentadura 
Empates ._. 
Orificaciones 
Dientes de espiga 
Coronas de oro de 22 kilates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 








CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
<• 878 alt. i5.8 
D O L O R E S o e l E S 
D I G ^ i E S PlFitlLES 
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D E L S E R V I C I O C I V I L 
Repuesto 
La Comisión del Servicio Civil ha 
resuelto que le sean abonados al se-
¿or Susini de Armas los sueldos del 
tiempo que estuvo cesante como em-
pleado de Sanidad. 
Sin lugar 
La misma Comisión ha enviado a la 
Secretaría de Gobernación, para su 
publicación en la "Gaceta Oficial," 
la resolución recaída en el asunto 
promovido por el Ledo. Oscar Barri-
naga a nombre de la Sociedad de En-
fermeras Cubanas, contra el nombra-
miento de la señorita Anisia Llerena 
de enfermera jefe de la policía sani-
taria de la Habana, por entender que 
aquella designación era ilegal, toda 
vez que se infringe el artículo 12 de 
la Orden militar número 3 de 1902. 
L a Comisión declara que no debe 
acoederse a la solicitud del señor Ba-
rrinaga, de dejar sin efecto el nom-
bramiento, puesto que los anteceden-
tes facilitados por la Secretaría de 
Sanidad demuestran que el nombra-
miento de dicha enfermera es legal. 
L E G I T I M O S R E L O J E S 
DE R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
M A R G E U M O M A R T I N E Z 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los má-ü econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, Aaltos.) 
A L M A C E N D E JOYAS F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O H A L 
Abril 2. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
768'31; Habana, 764'15; Matanza8,764'41; 
Isabela, 764*48; Caraagüey, 763,99; Songo, 
763,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 33'0, mínima 20'0: Ha-
bana, del momento, 23'0, máxima 26,0, mí-
nima 23'0; Matanzas, del momento, 247. 
máxima 29'0 mínlmal8'4; Isabela del mo-
mento, 25'0, máxima 29'5, mínima 20'5; 
Camagüey, del momento, 23'7, máxima 
30'5, mínima 20'8; Songo, del momento, 
23'5, máxima 29'5, mínima 20,8. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NEJ., 7'2; Ha-
bana, E. , 5*4; Matanzas, E . , flojo; Isabela, 
ENE., 7'3; Camagüey, N., flojo;' Songo, 
E. , id. 
Lluvia: Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas e Isabela, despejado; Cama-
güey y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Cristo, Songo, Palma So-
riano y Jamaica. 
Zona F i s c a l d e la flabana 
Habana, Abril 2 de 1913. 
Total recaudado hoy$ 7,993-15. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Asesinato, hurto y calumnia 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer los juicios de lae cansas proce-
dentes de los juzgados de Bejucal y 
de la Sección Primera, contra Cele-
donio Olivera, por asesinato; Manuel 
^lonteavaro, por hurto y Claudio 
Fernández, por calumnia. 
E l Ministerio Fiscal interesó para 
Olivera 14 años, 8 meses y un día de 
prisión y para Monteavaro 8 años de 
presidio; y el acusador privado, Ldo. 
Rivero, interesó para Fernández dos 
años, cuatro meses y 1 día de prisión. 
'Defendieron, respectivamente, los 
señores Herrera Sotolongo. Latapier 
y Puente. 
E l juicio de asesinato continuará el 
próximo día 7 del actual. 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
Ante la misma Sala se concluyó el 
juicio comenzado en 31 del pasado 
mes, contra José Villanueva, por es-
tafa. 
E l Fiscal, después de practicadas las 
pruebas, retiró la acusación. 
Estafa 
Ante la Sala Segunda se celebró 
ayer el juicio de la causa proeedenic 
de Marianao, contra Manuel Hernán-
dez, por estafa j para quien interesó 
el abogado fiscal señor Vidaurreta, 4 
meses y 1 día de arresto mayor. 
Defendió muy elocuentemente, i a. 
teresando la absolución, el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Falsedad y estafa 
Ante la Sal-a Tercera se celebraron 
los juicios de las causas seguidas con-
tra José A. Pérez, por falsedad, y 
Joaquín Lespeua y el menor Fausto 
Herrera, por estafa. 
E l abogado fiscal señor Rojas inte-
resó para el primero 8 años y 1 día de 
prisión; para Lespena 180 días de 
enoareelamiento y para Herrera su 
reclusión en la Escuela Correccional 
de Ouanajay hasta su mayoría de 
edad. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Fiscal retiró la acusación en 
cuanto al menor. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Incidente formado para tratar de la 
terminación de la testamentaría de 
doña María del Rosario Sotolongo. 
—Juicio de menor cuantía seguido 
por don Eduardo Alvarez Miranda 
contra don Manuel Ricoy. 
N E R V I T A 
Jarabe de Glicero-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. Q 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i l n y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A l a l M P O T E N -
C I A . D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éx i to seguro, 
rápido, las A N E M I S A , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura sratis, pídase á los Laboratorios de 
ANOLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
CANADA. MEXICO. NUEVA YORK. 
5!>. D 1 N G W A L L R O A D . 90, B E E K M A N S T R E E T 
El GRIPPOL es de un efecto completo f inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoa 
decórdenes del aparato respiratorio. 
Como t o s e / 
S i l a c o n o c i e r a , 
l e r e c o n v e r v d o n a 
G R I P P O L 
¡2 
estómago. Modifica la tos y ta 
disminuye la fiebre y hace cesar lea su* 
exn-S GRippo¿- ea muy agradcble y no cansa e 
S c í e r n ? ^ ' 0 " ' qU,ta 108 d0l0re8 Pecho, 
Una ^ iUrn00- P^Pai-ado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?«.—HabWfc 
a """«stra aratla aerá enviada á todo el que lo solicite. 
109» > Xt-1 Ab. 
—Juicio de menor cuantía sobre pe-
sos, seguido por la Sociedad "Hierro 
y Compañia" y don Manuel Hierro,, 
contra don Diego Portillo. 
— Y amparo establecido por "The 
Royal Bank of Canadá" en el juicio 
de mayor cuantía seguido por la so-
ciedad de Avelino González y Compa-
ñía, contra C. H. Minge y Compañía, 
en cobro de pesos, a consecuencia de 
embargo decretado sobre una suma 
importante de una letra de cambio. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
señores del Olmo, Pumariega y el 
Fiscal; Barrena y Pino; Rosales y 
Martí Vivero; y Aguirre y González 
de Mendoza. 
Sentencias 
Se han dictado en materia Criminal 
las siguientes; 
Condenando a Juan Amador Casti-
llo, por lesiones, a dos meses y un día 
de arresto mayor. 
—'Absolviendo a Ambrosio Gonzá-
lez y Rodríguez en causa por robo. 
E l amor propio ofendido 
E l día 5 de Marzo del corriente año, 
encontrándose varios obreros del Dd-
partamento de Obras Públicas en w 
parque situado en Belascoaíu y Figu-
ras, pasó por dicho lugar José Díaz 
Daguardia, acompañado de su prome-
tida, en cuyo momento Angel Aguiar, 
que era uno de los que formaban ei 
grupo, le dirigió a ésta un requiebro, 
por lo que sostuvieron el Díaz L a -
guardia (ofendido)) y Aguiar una 
reyerta, en la cual el primero lesionó 
al segundo, quedándole a éste como 
defecto físico de carácter permanente 
U pérdida de la audición del oído 
izquierdo. 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
ayer conclusiones con motivo de este 
hecho, interesando se imponga a La-
guardia la pena de tres años, 6 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso 
E n el recurso couteneioso-adminis-
trativo establecido por don Enrique 
Tovar Babé, contra el Alcalde de la 
Habana en solicitud de que se revo-
cara una resolución de la Alcandía; 
siendo ponente el Presidente del Tri-
bunal, la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarándose incompetente 
para conocer del recurso; sin hacer 
especial condenación de costas. 
Contra la Junta de Protestas 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Angel 
Estrugo y Hernández contra una re-
solución de la Junta de Protestas que 
resolvió una protesta contra el âforo 
hecho en la hoja número 18,169 de la 
Aduana de la Habana de efectos lito-
gráficos por la partida 86 del Aran-
cel, reclamándose su clasificación por 
la 88 B., siendo ponente el Sr. Edel-
man, la Sala de lo Contencioso ha fa-
llado declarándose incompetente, sin 
hacer especial condenación de costas. 
Contra la Secretaría de Hacienda 
E n el recurso contencijsc-admin'E-
trativo establecido por den Tiluircio 
Urtiaga y Aldama contra la Adminis-
tración del Estado, en solicitud de que 
se revocara una resolución del señor 
Secretario de Hacienda que declaró 
sin lugar la alzada que estableció con-
tra resolución del Administrador de 
Rentas e Impuestos de esta Zona Fis-
cal que lo condenó al pago de una, 
multa de 1,000 pesos por infracción 
del Reglamento de Impuestos; sien-
do ponente el señor Trelles. la Sala 
de lo Contencioso ha fallado decla-
rando con lugar las excepciones de 
incompetencia de jurisdicción y fal-
ta de acción alegadas por el Ministe-
rio Fiscal, sin baeerse especial con-
denación de costas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Alejo Martí, por dis-
paro y lesiones. 
—Contra Fermín Villa, por robo. 
—Contra Generoso González, por 
falsificación. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Pena, por infan-
ticidio. 
Contra Fernando Mantecón, por 
tentativa de abusos. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Alfonso, por ex-
pendición de monedas falsas. 
. —Contra Charles Jadeano, por fal-
sificación e imitación de billetes di 
Banco. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil y Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia, son las 
siguientes: 
Oeste. Tercería, de mejor derecho 
por Juan Omeñaca, albacea, adminis-
trador de la testamentaría de Manuel 
Baranda a consecuencia de ejecutivo 
por Luís Estes Grin contra Charles 
W, Stewart, sobre pesos. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Delgado y 
Adams. Parte. 
Sur. Avelino Breijo contra Manuel 
Bermúdez sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Canelo 
Bello y Alonso Betaucourt. Procura-
dor: Reguera. Mandatario: Roca. 
Audiencia. Antonio Leza y otros, 
contra resolución del Presidente de la 
República. Coutencioso-administrati-
vo. Ponente: Trelles. Letrados: Frey-
re de Andrade. Sr, Fiscal. Procura-
dor.: Zayas. 
Notifica.ciones 
Tienen Notificaciones en la Audien-
da las siguientes personas: 
Letrados: Alexander W. Eent, In-
dalecio Bravo, Pedro Herrera Soto-
bH farmacia 
D U R E L 
F.bool Dena.n 
PARIS 
y en todas 
IM FAUtACIAS •4b otro Medicamento 
3_) I -A. S 
y s in 'Peligro 
<le l a s E 1 N F E R M E O A D E S S E O R E T A S 
E M U L S I O N 
i j I C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par;*. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1093 26-1 Ab. 
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U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 99 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un es tó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
Oí? 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a l i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el eitreftimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
longo, Arturo Arias, Lorenzo M. del 
Portillo, Guillermo Adama, Antonio L . 
Valverde. Fernando González Vera-
nes. Héetor A. Pulgaron, Alfonso de 
Arantave. 
Procuradores: Granados, Dauray, 
Barreal, Tos^ano, Aparicio. Daumy 
A., Leanés, Reguera, Lóseos, Castro. 
Pereira, Ferrer, Tejera, López Alda-
zábal. Llama, Barreal, Zayas, Ster-
ling, Claudio Vicente, Sierra, O'Reilly 
Partes y Mandatarios: Charles W. 
Stewart, Alberto Pons, Francisco Ló-
pez Rincón, Luís Lloreñs, Pablo Pie-
dra, Ramón IlLa., Baltasar del Campo, 
Benito Fernández, Isaac Regalado, 
Francisco Cuevas, Mateo López, Joa-
quín G. Saenz. Emilia Letamendi, Es-
teban Martínez. Mariano Espinosa, 
(escrito,) Rafael Cotilla. 
L o b u e n o s e i m p o n e 
s i n r e g a l o s 
E l sobresaliente inérito artístico 
que tienen los bellísimos retratos que 
el gran maestro Otero, de O'Reilly 
63, viene haciendo, no necesitan el in-
centivo de los regalos, que a nada 
conducen, si no es para alucinar con 
ellos al público. 
Lo buano se impone por su propio 
mérito, y eso es lo que ocurre con esos 
soberbios trabajos, que han obtenido 
medallas de oro en las primeras ex-
posiciones mundiales. 
Seis imperiales o seis postales sólo 
valen un peso plata. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
MARZO 




Se ha observado un caso curioso con 
motivo de la publicación del "Anua-
rio Pontificio de 1913," que ha apare-
cido en estos días. 
E l hecho, de importancia histórico-
religiosa, consiste en la inserción, en 
dicho "Anuario'' de la lista de los 
Romanos Pontífices desde San Pedro 
•a JPío X , serie que venía suprimida 
desde hace algunos años. 
L a nueva cronología de los Papas, 
ahora publicada, no es la misma que 
se publicaba antaño, sino que tiene 
cuatro Pontífices menos, los cuales 
han sido suprimidos de la lista. 
De modo que en la lista actual apa-
rece Pío X con el número 259, mien-
tras que anteriormente ocupaba León 
X I I I el número 263. 
L a desaparición antes de la lista 
y la reaparición ahora, la cual tiene 
carácter oficial, se debió a las dudas 
que surgieron respecto a la existencia 
de algunos Papas, dudas que hoy la 
historia reconoce como fundadas. 
Los^ Papas suprimidos son Bonifa-
cio V i . en 669; Bonifacio V I L en 984; 
Juan XVT, en 996, y Benedicto X V L 
en 1058-1059. Pertenecen a los siglos 
I X , X y X I , que constituye la época 
más próspera del Papado. 
Desde hace varios años, alguno? 
historiadores eclesiásticos, entre otros 
monseñor' Duchesne y el Padre Ge-
nocehi, venían pidiendo la supresión 
de los indicados Pontífices por no ha-
ber existido nunca: pero antes de re-
solver la cuestión fué examinada de-
tenidamente por especiales Comisio-
nes pontificias. 
Los émulos de Bonnot en Rusia —Van 
a robar en coche la Central de Te-
légrafos.—Lucha sangrienta. 
San Petersburgo, 23. 
La Policía de Tiflis fué informada 
por un anónimo de que el famoso jo-
fe de bandidos, Simonaschereille, so 
proponía atacar y robar, con su par-
tida, la Central de Telégrafos de di-
cha ciudad. 
E n vista de ello, ayer, por la maña-
na, diez agentes, armados de carabi-
las, se emboscaron en los alrededores. 
Al medio día llegó delante de la 
puerta del edificio un excelente y só-
lido cocho de camino, tirado por cua-
tro caballos. 
Apeáronse del mismo Simonasche-
reille y otros seis hombres, armados 
hasta los dientes. 
Pero uno dé los'policías se dejó ver, 
y advertido Simonaschereille de la 
emboscada que le habían preparado, 
gritó con voz fuerte: 
—¡ Nos esperan I | Al coche! 
Todos subieron al vehículo, y el co-
chero fustigó los caballos. 
EnOtnces salieron los policías e hi-
cieron una descarga general. 
E l cochero reéibió dos balazos y ca-
yó del pescante. Dos de los caballos, 
heridos, doblaron las patas delanteras. 
E l coche se detuvo. 
Los bandidos saltaron de él, dispa-
raron con sus carabinas sobre la Poli-
cía y se refugieron en una callejuela 
inmediata a la Central de Telégrafos. 
Los agentes cercaron la callejuela 
en cuestión. 
Durante largo rato se tirotearon 
con los bandidos, que respondían ha-
ciendo un fuego nutridísimo. 
Algunas balas perdidas hirieron a 
varios transeúntes. 
Al fin los bandidos cesaron de dis-
parar. 
Penetraron los policías en la calle-
juela y encontraron muerto a Simo-
naschereille. 
Los otros bandoleros habían esca 
pado echando abajo la puerta de un? 
casa, subiendo al tejado de ésta, pa 
sándose después al inmediato y . ba 
jando a otra calle, donde no habí? 
agente alguno. 
1. 
j . Rafecas y Molla, Obrapía nüm. 
Itarioe para Cuba. 




Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y m m m m i 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ote. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD oei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . r - E R O Y , 96. Rué d 'AiMterdain, PARIS y todas las Farmari.n*. 
¿Por qué no viaja usted divertido? 
¡o 6oboeoc>e« o a e>f a a n » o o o'aao OGO nc o Oo o o o o oo a tx¡ O o 00 f> e> c » e* ¡ 
I 
P R I S M A T I C O G E M E L O i 
M O D E R N O ' 
0 Vi5T0 CON GEMELO Pf?¡SmTiC'> MODtRNO 
VISTO CON C A L I LEO 
GEMELO ANTIGUO 
; *:':!hnpl; ¡.í 
mil 
ero e OC9 oo» cJO a Ccoctcaosc^^tf Oct1 
Nuestros gemelos de campo y marina fabricados 
con todos los detalles para nosotros, son claros, poten-
tes, cómodos y de fácil manejo. 
Tenemos gemelos de viaje desde $2.50 a $120.00. 
No damos explicaciones, puesto que nuestra casa, 
es ya conocida para todos como la mejor casa de ópti-
ca para espejuelos y aparatos científicos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo 54, entre Habana y Compostela. 
k — . 
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Sobre el catolicismo 
U N A P O L E M I C A 
D e s p u é s de una semana de trabajo, 
feplica el señor Molina: 
—Vamos a dejar eso ¿sabe usted?... 
iEl punto que usted señala para empo-
zar la po lémica es un punto '•secun-
dario,-' y 'el objeto p r i n c i p a l . . . se 
nos escapa." Y a , ya trataremos eso.^ 
Ahora vamos ' ' a l objeto pr inc ipal ." 
O " ¿ e s que se arrepiente usted de ha-
ber abordado el asunto?" 
Dteole al señor Molina lo que fúl 
verdugo le decía a un reo, a quien le 
daba azotes espantosos por una parte 
del cuerpo, respetando lo demás , y a 
quien el reo p e d í a : 
—Amigo mío, cambie usted de 
punto. . . . _ 
— ¡ A y hijo, no tengas prisa, que 
ya todo se a n d a r á ! 
Y o tengo ya demostrada la falsedad 
de cuatro afirmaciones de las que h:-
zo el s eñor López , y no puedo perder 
ese terreno: debe el señor Molina ha-
cerse c a r g o . . . 
Pr imer panto que t o q u é — ¿ Q u e m ó 
o no quemó Teóf i lo , obispo de Alejan-
dr ía , la famosa biblioteca del Serápeo ? 
— D i g a el señor Molina lo que sepa. . . 
¿La q u e m ó ? Pues replique a mis ra-
zones. ¿ N o la q u e m ó ? Pues conf iése lo , 
e iremos a l otro punto. 
De aquí, no hay salirse un paso. 
Deje el señor Molina que le advierta 
que el juego no anda entre bobos, > 
eso que este su art ícu lo segundo, el 
que es tan fuerte, a su juicio, que te-
me que me obligue a arrepentirme d2 
haber entrado en la lid, deja así de 
chiquito a l señor López y es l a cosa 
más graciosa que se puede imaginar: 
H a y en él un silogismo — u n silogis-
mo, eso es—¡ | compuesto de cuatro tér-
minos !! que basta para hacer a un 
hombre cé lebre . 
¡ A h , sí, "todo se a n d a r á . " No tema 
el s eñor Molina. Pero en tanto, al 
grano, al grano :—¿ Quemó o no que-
mó Teóf i lo , obispo de A l e j a n d r í a , la 
famosa biblioteca del Serápeo? 
S i no tengo respuesta para el lunes, 
supondré que en este punto piensa el 
señor Molina como yo, y pasaré al 
que fo sigue. 
E N E A S 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUIXIXA, 
desvía la caus». Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La flrma 
ĉ - E . W. GROVE" en cada cajlta. 
Los m é d i c o s y la medicina 
No exagerar... 
¡Pobres tuberculosos! ¡ C u á n t o tie-
nen que sufrir a consecuencia del mie-
do exagerado de las gentes, y ¡pobres 
gentes! ¡Cuánto miedo les hacen pa-
sar las exageraciones de los higienis-
tas obcecados! 
E l enfermo afecto de tuberculosis ea 
relativamente peligroso, pero no en 
mayor grado que otros muchos enfer-
mos y bastante menos que algunos de 
quienes nadie huye. P o d r í a documen-
tar estas afirmaciones de un modo in-
discutible. 
L a cifra a l t í s ima de mortalidad por 
tuberculosis llega hasta los l ímites del 
terror, pero la tubercul izac ión por 
contagio es casi insignificante, como lo 
prueban las estadíst icas , demostrando 
que apenas existe la tubercul ización 
conyugal, y si precisamente en estos 
casos de contacto inmediato y conti-
nuo no se propaga la enfermedad, ha-
brá que preguntar: ¿Cómo se tras-
mite ? 
Me l levaría muy lejos el explicar ! 
cómo se adquiere, demostrando que ra- ; 
ra vez es por contagio. Los niños s« 
tuberculizan en masa, de la misma ma- i 
ñera que los soldados, los estudiantes, 
los cajistas de imprenta y los depen- ! 
dientes de comercio, por depaupera- j 
ción consecutiva del aire prerrespi- 1 
rado. 
E l temido bacilus de Koch tien»» 
una virulencia mucho menor de la 
que se le supone, y sólo puede desa-
rrollarse bien en los organismos ex-
traordinariamente débiles. Hasta tal 
punto es cierto esto que digo, que se 
tiene por seguro que las personas que 
se tuberculizan es porque no han ad-
quirido inmunidad, tragando acciden-
talmente bacilos tuberculosos. 
Hacer obligatoria la declaración de 
la tuberculosis, exigir cert i f icación de 
sanidad a este respecto para contraer 
matrimonio y otras cosas más que se 
han propuesto y de las que no quiero 
hablar, me parecen ridiculas exagera-
ciones, inspiradas en un terror ciego y 
una gran falta de caridad. 
S i hacemos caso a los modernos fi-
siólogos, será preciso restablecer el tin-
tinabulum o cencerro que en la E d a d 
Media se obligaba a llevar a los le-
prosos. 
Escuchad una historia llena de tris-
te poesía. Un joven tuberculoso, com-
pletamente tísico, fué confinado en 
una aldea donde le enviaron con el 
pretexto de tratarle por el método lla-
mado de rust icación. E l escaso vecin-
dario del lugarejo miraba con terror 
el hotelito que servía de improvisado 
sanatorio. Algunos aldeanos daban un 
largo rodeo con tal de no pasar ante 
su puerta. Se les dijo a los n iños que 
tuvieran buen cuidado de no acercar-
se a la casa del fantasma, que se ocul-
taba allí con objeto de apoderarse de 
alguno de ellos para chuparles la 
sangre. 
Pero la curiosidad infantil, en mu-
chos casos superior al miedo, despre-
ció estos consejos y les hizo aproxi-
marse al jard ín , en el poyo de cuya 
ver ía solían encontrarse cajitas de sol-
dados de plomo, polichinelas, caballi-
tos de cartón, monedas de cobre y 
otros mil objetos de tentación. 
Nada importaba que uno y otro día 
desapareciesen todos estos objetos. So-
bre el poyo aparec ían al día siguien-
te nuevos y provinciales regalos y a 
veces golosinas y también flores en 
ramilletes atados con hermosísimas 
y vistosas cintas de raso. 
E l pobre tuberculoso gastaba una 
fortuna en estos anónimos obsequios 
y oculto tras un espeso macizo dé 
adelfas escuchaba con atención d 
charloteo pajari l de las criaturas al-
deanas, vampirizaba con sus lángn i fo i 
miradas furtivas el carmín de las me-
ji l las infantiles, bañaba su corazón 
triste en efluvios de alegría, contem-
plando la despreocupación y la COn. 
fianza con que aquellos niños venían 
a desvalijar su propiedad. 
A pesar de la desagradable impre-
sión que producen, yo conservo un mo-
mentó entre las mías las manos húme-
das, frías y sudosas de los pobres tí-
sicos. E s una limosna espiritual, una 
pequeña delicadeza. Los enfermos d« 
esta clase, mortificados por el horroit 
que producen y por el desvío con que 
son tratados, saben agradecer y justí. 
precian todo el valor de un gesto amis. 
toso y una palabra amable. 
juan- L O P E Z D E R E G O 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l legará a 
viejo. 
1 11 HAMBORG AMERICAN UNE ( C o i f a l í a Hainliiirpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
C O R C O V A D O Abril 3. 
F. B I S M A F C K „ 19. 
I P I R A G G A Mayo 5 
K R . C E C I L L E „ 19. 
C O R C O V A D O Junio 3. 
F. B I S M A R C K ,, 19. 
8TEIC1ERWALD Julio 5. 
I P I R A N G A „ 19. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
fraxkexwald Abril i4. Sta. Cruz de la Palma, 
S T E I G R L W A L D „ 24. . . / C J . j ' r • * 
danta Mayo 44 f ^ t a . C r u z d e l é ñ e n t e , 
SPREEWALD. .„ „ 24 V»' . J ^ ^ 
gruñewald junio 14 f * ' a s C a l m a s d e u . C a n a n a , 
WASGENWALD „ 24 a i. 
FRANKBNWALD Julio 14 \ V l g O , A m b a r e s , 
antonina „ « : : ; ] Hamburgo. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
P R E C I O S D E P A S A J E EN O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ 
O t r o s v a p o r e s , . „ _ | 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 2 8 
L a $ 8 5 
2 a $ 1 2 6 
3 a Pr.eí. $ 6 0 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
u n m CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatlánticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. $ 125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes,—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH. Agenta Genera} 
OFICIOS NMS. 24 y J* . 
f SF14 158-1 n r>rt. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L i T A 
Boletos directos tuüata. Río de J«UMlro y Bueno* Airea, por lo* rapore* correo* 
ie esta Empresa, con trasbordo en Cañar Las, Vigo, Coruña i. España) 6 Hambargo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes on los vaporea ripldoa, & preelos contendo-
no, I-ee.—Oran número de camarotes ext orí oree para una sola persona,—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conctertoe diarloa.—Hirleoa 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de loa paaojeroa de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loa pasaje-
ros y del eautpaje GRATIS de la Machino. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de S A N T I A G O D i ¡ C U B A para New Y o r k , los viernes y sábados , alter-
nando. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , los miérco l e s y 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D l f l E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R . 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B Ü R G . desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133 .75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ' *'. . . * 125-00 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L '.. 125-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express do 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heilbut & R a s c h - S a n Imacio número 54--Teiefooo A-4878 
1114 26-1 Ab. 
HAMBURG AMERICAN LINE 
G R A N T R A S A T L A N T I C O 
" M O L T K E " 
saldrá el 4 de Abril 0 a. m, de la Habana para 
C o l ó n ( P a n a m á ) K i n g s t o n y N e w - Y o f k 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Habana Colón C y . $ 4 0 - m l n . 
Kingston „ „ 7 0 - m i n . 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 ,, ,, 
E n 3a preferente.. 83-00 ,, ,, 
E n 3a clase 35-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello | 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta- ! 
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 




OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
' 7S-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[MPfiESA 0[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 13 de Abril. 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
sobre el 25 de Abril. 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Pr«venoe , La Savaie. L a Lorrai-
ne, Tarralne, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ote 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado númoro 1 0 9 0 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1466 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
1" de Mayo 
Higo, Ceruña, Gijón, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Coruña, Gijón, Santander y Billiao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, Gijón, Santander y Gilbao, 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
M O N T S E R R A T 
Cavitfta ZARAGOZA 
•aJir i yava 









SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
RL. VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
•obre el día 2 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajares para d:che 
puarte. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 1 
beata las DIEZ del día de ht salida. 
Las pólizas de car?a se firmarát) por el 
Cenairna^ario ai>tes de correrlas, sin cujr» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque { V a D O T S A N T I A G O d e C U B A 
baste el día 2 y la carga a bordo hasta el Jueves ^ a las . de la tarde 
Para Muevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Bañes, 
Ñipe (Mayarf, Antilla, Cagimaya, Preston, 
¡saetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
ITINERARIO CADA 5 DIAS 
V a p o r C H A P A R R A 
Gábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (C a m a g ü e y) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y 'elton). Baracoa, 
Guantánamo y gantiago de Cuba. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
C O R U J A , G B J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
• I 20 de Abril, A las cuatro di l i tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe atúcar, café y cacao en i>artl-
das a fets corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
•ajM. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán aulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspoadencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D É P A S A J E 
E a r dase M e S H S f t r s f l a t t ? 
« 2̂  « . . . . <m « 
< ? p r t o í e « 3 3 « 
• 3- Dimana « 3 5 • 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V a p o r J U L I A 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1? d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juaa de P. R., 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol« 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía j Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitac ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, N'ips 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston, Sae-, 
tia y Felton), Baracoa, Guantánamo y Sai 
tiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
95 
N e w Y o r k n i i 1 2 0 
Los pasajeros que desembarquen en Kingston tienen la 
oportunidad de regresar dos veces por semana de Kingston 
por vapor a Santiago y de Santiago diariamenté por ferroca-
rril a la Habana, al precio de Cy. $ 30 en primera. 
para informes y reservaciones dirigirse a 
l o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h 
San Ignacio 5 4 - T e l f . A - 4 8 7 8 . 
1M Sd 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Néora York para Europa por loa lujosos 
vapores express del N'orddeuticher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — R A I t I S — B R E M C N 
y todos l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el orecio »iitiitMi A * . 
$35.00 Cy. De la «abana i Xeuva York via Key West—P. & O. S S Co v ri 
ferrocarril Florida East Coast Line. * ' ' ^ 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaaorê  
tÜeyd Neuva \ ork de los grandes y afamados trasatlánticos dei NorddeutsclUr 
fc^yt?*8 de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Saatos, Buenos Aires y ll«ntevide». 
S C H W A B A T I L L M A N N 
Apartado No. 74) San Ignacio N». 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2709 
859 6-M 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e ftiayo p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
j NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
! liíR, flotante, as? para esta linea como pa-
i ra todas las demás, bajo la cual pueden 
! asegurarse todos los eíectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Con»-
pafiia, el cuaJ .dice asi: 
"Lcr pasajeros deberán escribir sobrs 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de áestino, con todas bus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueto. asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡a:.f.-a "Gtadiator." "en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España., fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Tcdos los bultos de equipaje llf.varán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lac- 5 de »» 
terde del día anterior al la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y los de los 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del De«f o-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nue'l' 
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarquo» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
aign-taria ?. los embarcadores que lo »<• 
liciten, io admitiéndose ningún embarqué 
c "v otros conocimientos que no sean pr0" 
cisamer. ^ ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embaí* 
íador expresar con toda claridad y 
titud las marcas, números, número de bu'' 
tos, clase de los mismos, contenido, 
de producción, residencia dei recepíor. P** 
so bruto en kiloc y valor Je ias !Tier^a''' 
cfas, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos rcqUJ* 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca» 
silla correspondiente al contenUio. sólo » 
r-criban las palabras "e.'ectas," ",T,er':faj 
cías" o bebidas," toda v.;z que po--
Aduanas se exige se haga constar ia 
se d< contenido de cada bulto. ,t 
En i? casilla corresp-r.dientr J n^ís 
producción se escribirá cuakr 1* ' 
palabras "País" o "Extranjt. o,'" o Ir s ow» 
ai el conteildo del bulto o bultos reaa • 
sen amba* cualidades. j. 
Hacemos público, para general 
miento, que no será admitido ningún o 
to que, a juicio de los señores Sobre^*# 
gos, no pueda ir en las bodegas del tuQ 
con la demás carga. . 
Loe sefiorv.B embarcadores de k6"1 _ 
sujetac al Impuesto, deberán detal.ar ^ 
los couccimieutos la ciato t conten'd'' 
Ci-da b ilto, 
NOTA.—Estas salidas y escaUis P011/̂  
ser modificadas en la forma que crea -
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a loe sefiores Corc9^ 
i clantes, que tan pronto estén los bun" 
ra de la noche, con los ricrgos coor 
| a la carga, enWen la que tengan disP" 
¡ ta, a fln d*> evitar la aglomeración en 
| últimos días, con perjuioéo de los cono 
I tores de carros, y también de los vaj'" ^ 
' que tienen que efectuar la salida a dee 
guentes. 
Habana, Abril lo. de 11* 15. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. .r* 
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• O T A S L I G E R A S 
J o s é A . T a b o a d e l a 
kos artículos hace algún tiempo 
publicados por el Diario de la Ma-
con el título genérico que estas 
fíneas encabeza, artículos impecables 
0 su dicción, sólidos en su fondo, y 
menos e interesantes en sus 
f c son los mismos que ahe 
asun-
.̂ g s  l s is s  ora, en 
Lté nuevo libro de "Notas Ligeras," 
(* ofrece su autor en colección or-
denada y a modo de galano rami-
^ ¡¿ í puede calificarse en su conjun-
tó los que son, separadamente, capi-
llos de tan buena y jugosa lectura, 
que ni son temas baladres los eie-
tfidos por ^ espíritu observador y 
Mentalidad vigorosa del autor para 
forma1" el volumen, ni son tampoco, 
wmes de pasados por el tamiz mag-
nífico df? su pluma, cosa desdeííable 
para quienes tengan a orgullo su de-
lectación por el arte del buen de.úr. 
Son impresiones recogidas en el 
desenvolvimiento de la vida que vie-
nen a despertar ideas adormidas, o 
« herir suave pero eficazmente ora 
]g imaginación, ora el sentimiento; 
-r(jdigas enseñanzas que nos sugie-
jen los hechos y circunstancias que 
nos afectan; razonadas observacio-
nes diario de una inteligencia labo-
riosa y sutilísima que convive con la 
Calidad del ipedio social; son, a la 
panera de los versos que dicen lo 
qae almas de poetas sienten allí don-
de nada saben sentir almas vulgares, 
Iss cosas útiles y amenas que nos di-
ce el vidente de'aquello que pasa 
inadvertido para la generalidad de 
los demás que con él vivimos; con el 
aliciente del interés serio y positivo 
IA H I S T O R I A M A T I N A L D E L P E I N E . 
V . conoce la historia del peine. E s una 
historia bien triste por cierto. Día por día 
aumenta el número de cabellos que en-
esnecen, perdiendo su vitalidad, fuerza y 
ulud. Su deseo y deber es parecer Joven. 
No se puede tener una apariencia joven 
teniendo canas. 
Sea siempre su apariencia la de una 
"Mujer Joven". Las canas pertenecen 
lólo las abuelas y ayas. 
Permanezca afuera del grupo de las 
abuelas, hasta que su edad asi lo justifique, 
USANDO, 
HAY'S H A I R H E A L T H 
Conservara a vd. Siempre Joven 
j 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabri+ate* 
Newark. N. J. , E . U. de A. v ^ Da unta por todos ios droguistas y quimico*. 
Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
que a cada cual ofrece lo que. se re-
fiere a la vida de todos y amenizado 
con un hermoso y delicado florear 
de su brillante pluma de escritor. 
Las "Notas Ligeras" las define su 
propio_ autor en una de ellas: "serán 
pequeñas conversaciones superficia-
les en que al correr de la pluma 
apuntará las ideas y consideraciones 
que le sugiera un asunto cualquiera." 
Escritas en su mayoría al correr 
ae la pluma y sobre temas que una 
actualidad palpitante ha ido colocan-
do sobre el tapete del cronista, tal 
parece que ellas debieran adolecer de 
trivialidad y falta de interés una vez 
pasadas la oportunidad y las circuns-
tancias que determinaron su publi-
cación. Sin embargo, afirmación hion 
equivocada sería esta si se hiciese de 
los artículos referidos en los que se 
ha hecho compatible con la premura 
de sil redacción, p1 espíritu que los 
inspira de una observación sosegada 
e inteligente de quien sabe, deducir 
del estudio y de la consideración de 
los hechos sociales sabias enseñanzas 
para la vida y el progreso de la so-
ciedad. 
Los temas abordados son numero-
sos y bien diversos. Interesantes to-
dos, como el de la catástrofe del " T i -
tanio" en que se ve al autor partici-
par de las doctrinas del filósofo Ar-
turo Schopenhauer que encontraba 
en el dolor la más copiosa fuente ge-
neradora del sentimiento de simpa-
tía entre los hombres; el originalisi-
mo proceso seguido contra Chastrus-
se, el periodista francés, romántico 
del honor, y por ende "rara avis" en 
nuestro siglo positivista: la celebra-
ción, honrosa, para nosotros, en nues-
tra capital de la ultima reunión de 
la "American Public Health Asso-
ciation:" la historia del abogado Pu-
litzer, fundador del "Wor ld ' ' y de 
L A N E U R A S T E N I A 
Un violento dolor en la nuca, a menos 
que no sea como un casco de hierro enro-
jecido oprimiendo el cráneo, descendiendo 
a lo largo de la espalda, atenazando los 
nervios para acabar por echaros palpitan-
te en cama sin capacidad de resistir ni 
de trabajar. E s la neurastenia, cruel en-
fermedad nerviosa que acaba de bacer sen-
tir por primera vez su zarpazo. Pero se 
alejará para siempre sometiéndola sin tar-
dar al régimen del verdadero H I E R R O 
BRAVAIS, cuyos resultados son tales que 
los médicos del mundo entero no ponen 
reparos en prescribirlo a sus enfermos en 
Mcho caso. 
F U E R Z A S 
cmu. 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD BL fnás económico y el único inalterable. 
114, Roe dee Beaux-Arts. PAEIS.| 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Afana <U Fábrica.) 
Valioso manantial de 
fuarzas. 
Alimenta, engorda y 
vitalisa á los niños 
y adultos débiles y 
enlaciados. 
Se mntl» en fratooM tu 
forfas /ai Farmacia» 
BORBOÜCHS WHLLCOÍfE V CÍA. 
LONDRES 
P. P. *M 
renombre mundial, a quien diera un 
peón de ajedrez la base y principio 
de su cuantiosa fortuna; y tantos 
otros asuntos que acreditan la cultu-
ra y erudición del autor, cuyo gus-
to exquisito en la manera de tratar-
los los hacen al lector tan amenos e 
interesantes. 
Las ventajas de la organización en-
tre nosotros de los verdaderos parti-
dos políticos, como factor importan-
tísimo para la vida política de los 
pueblos: la traslación de los restos 
del P. Várela; la influencia corrup-
tora del teatro francés de nuestros 
días que apenas trasciende del círcu-
lo mezquino del amor conyugal in-
completo e imperfecto; la conmemo-
ración de la muerte de los mártires 
de la patria; la utilidad de los estu-
dios históricos; la acción disolvente 
de aquellas publicaciones que en su 
afán reporteril exageran la publici-
dad reproduciendo con todos sus de-
talles todo género de hechos delic-
tuosos; la influencia del cinemató-
grafo en la educación popular; la 
muerte de Menéndez y Pelayo; el 
problema de la protección a la mu-
jer señalando los medios eficaces de 
prevenir y evitar su difícil situación 
económica, punto primordial del mo-
derno problema del feminismo; el 
encarecimiento progresivo de la vi-
da; la trata de blancas; la necesidad 
de la cultura; la Universidad Popu-
lar ; el turismo. . . 
Cada uno de estos capítulos cons-
tituye una fuente fecunda de consi-
deraciones que invitan al lector al 
solaz de unos momentos de agrada-
ble y provechosa meditación. 
Sus artículos sobre la actual orga-
nización de nuestros estudios salvan 
con éxito la gran dificultad de una 
crítica que no se limita a hacer no-
tar inconvenientes y desventajas, cp-
V I T A L 
de loa Bombfl* . 
Siempre & la venta en la 
Farmacia dei Dr. Vtnt»! 
johosoa. Ha «orado 4 
otros, lo curtirá & natcC 
Baga la prueba. % «oW-
V I N O d e 
B A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
Hu7 superior al Aceite 
de Hígado de Saoalao. 
Recneiidailo por el Cuerpo idílico 





M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAUDIN & G U I L L AUMIN, Si/O. d« BAUDON 
IQ, Rne C h a r l e s V . l P A R / S 
Y TODAS BUENAS PARMAGIAS. 
sa relativamente fácil, sino que lle-
ga a ofrecer los moldes de una nue-
va organización que corrija los de-
fectos de la anterior y la deje a sal-
vo de ser susceptible de censura por 
análogas o encontradas deficiencias; 
siendo bastante en nuestro sentir lo 
que en esta materia debemos copiar 
de la organización de la enseñanza 
en otros pueblos a cuya imitación 
nos excita el autor en la pauta de 
sus proyectos y la orientación de sus 
laudables reformas. 
Revélase su delicada intuición de 
psicólogo en otras de sus considera-
ciones relativas a circunstancias de 
detalle que pudieran escapar a una 
perspicaz observación y sutil inteli-
gencia, tales como las del color, si-
metría, estética y adorno de las au-
las escolares; circunstancias que 
afectando directamente al tempera-
mento impresionable de los niños 
viene a constiuir una influencia no 
despreciable en la formación de su 
carácter y un medio eficaz de coad-
yuvar a su educación general. 
Tarea prolija sería la de reseñar 
de esta suerte todos los pequeños pe-
ro hermosos apartados de este re-
ciente libro; todos, del tenor de los 
que quedan citados en líneas genera-
Ies, forman parte de la preciada y 
fina labor que en él se nos ofrenda. 
Inútil es hacer la crítica de esta 
obra cuando ya sobre ella.se ha emi-
tido un juicio, que por serlo de Ra-
fael Montero, no puede ser más au* 
terizado. Dice así en su prólogo el 
tribuno ilustre: "en género tan di-
fícil, el doctor Taboadela ha acerta-
do a demostrar excepcionales dotes 
de observador sagaz, de moralista 
discreto y afable, de estilista esmera-
do, de ironista fino y sutil ." 
La, brevedad de sus artículos res-
ponde a una necesidad del periodis-
mo moderno. 
JOCTOR GALVEZ G O I L L E H 
JttPOTENCIA, — PESDIDAB SS. 
inNAL.ES. — ESTERILIDAD.—Va 
NKREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 4. 
49 EABAtfA 48. 
Sabido es que una de sus tenden-
cias se encauza hoy hacia la breve-
dad- de los escritos publicados, ya 
que los favorecedores de los grandes 
e importantes rotativos no gustan de 
la prolijidad de los escritos, tenien-
do por el contrario marcada predi-
lección por aquellos que se limitan 
; consignar los hechos e iniciar a los 
lectores en sus consideraciones y co-
mentarios. Los artículos del doctor 
Taboadela, destinados al periódico 
cuando se escribieron, son como su 
propio nombre lo indican notas 
breves. 
Galante rasgo del autor de la obra 
es el de destinar los productos de la 
misma a la erección de la estatua que 
en testimonio de recuerdo imperece-
dero proyéctase levantar a don To-
más Estrada Palma, consignémoslo 
por lo que pueda servir al mejor bos-
quejo de la peculiar fisonomía del 
autor, para quien constituye uno de 
sus amores la memoria veneranda del 
que fué primer Presidente cubano. 
El libro de Taboadela, jovero de f i -
ligranas, llega a mí con dedicatoria 
afectuosa. 
La impresión de su lectura y las 
consideraciones que sugiere es lo que 
lia querido consignar la pluma, de-
jando aparte méritos y cualidades 
incontables del autor; que, novel por 
la edad más no por el tiempo en que 
iniciárase en las lides del pensamien-
to y en el culto de las buenas causas, 
puestas al servicio de las mismas sus 
dotes de privilegiado, no necesita ser 
presentado ni que alguien lo dé a co-
nocer; y menos aún cuando ya sus 
campañas lo han delatado, sus ideas 
han dicho quién es, y como merecido 
galardón a su labor el éxito le ciñe 
la diadema brillante de un nombre 






L A B E L L O T I N A 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T I E R y Cla 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DCU 
Jabón Yema de Huevo. 
C O N U N S O L O 
SE C U R A N L O S 
Resfriados. Gripe. Toses. Ronqueras. Bronquitis. Asma. Tisis icciplente. Catarros de la Veglga.| Afecciones de la Piel. Debilidad. Anemia. Reuma. 
CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
yueria de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 






Dr. Gonzá lez 
1095 26-1 Ab. 
P R O F E S I O N E S 
OR. A. P O B T O G A R R E R O 
OCULISTA Consiultas diarlas de 12 a 3. 
Pobres: lunes, ml írooles y viernes, de 9 
* 11 a. m.—Inscripción mensual: $1.—San 
Nicolás 52, te léfono A-8627, Habana. 




A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L U 
DR. C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
en Enfermedades de loa OJei 
7 de loa OJdos. Gallano 50. 
t > « l l a l 2 7 d e 2 a S—Telefono A-4611 
Domldllot F nflm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-117K. 
lO'ñ 26-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
í e 1*3 :-acultadea de París y Berlín. Con-
•ultaj de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L T NUM. 98, ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 I««l .26-1 Ab. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , 8 I F Í L I 8 , S A N G R E 
Cttrmcionea rápida- por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
OOWSXILTAS D E tZ A 4 
, P O B R E S G R A T I S 
rfE«U8 M A R I A N U M E R O t i . 
taco T E L E F O N O • • 1 I » S . 
^ 10158 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
ii¿nf^rrnedadea de Beñoras. VIss orina-
4 Cln i j ia en general. Consultas d» IS 
baríi-*^ ^ L4M.ro nüm. 246. Domiclits 
dadr. i,*'1 11 «atre * r S. núm. Í7. Vs-
. 26-1 Ab. 
^ J E S U S M. P E N I G K E T 
*ork la1 Facultadea de Washington, New 
« 8 , la Habana. OCULISTA, Oídos. Ns-
I. p l , ^ea-nto- Consultas diarias de 1 a 
Sa nts Pobres de 11 a 12. $1 ai mes. Reí-
aütn. 28. te léfono A-7766. 
fe l«2-2« Oct 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de Sefioras. Cirugía . De 11 a 8. Bmps-
drado n ú m . 1S. 
1083 26-1 Ab. 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, de la E s -
cuela de Paría. Anál i s i s completo de la di-
ges t ión Gastro-lntestlnal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de 1* maftana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
1092 26-1 Ab. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en í sr -
medadea venéreas . Caracíún rlpidUk 
Consuitsa de 13 á t. 
Vmm a t o . « a T e M f M * A- iS4a 
1072 26-1 Ab. 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Especialista de laa Esencias de Parla 
y Vleun.—Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, te lé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensarlo Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
D O C T O R D E R O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 6. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2877 26-8 Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífi l is , enfermeda-
des del apr.rato g é n l t o urinario. Sol 06, 
altos. Consultas de 2 s 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-8 M. 
. L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B B R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
DR. S U A R E Z BRUNO 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, D E 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o I l O 
i s i m í í 
G L I J I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 66 
dientan con n ú m e r o suficiente de p r * f e « o i \ t s para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y "von los a-xiratos nrcessr ios para: realizar las operaciones por la 
« o c ^ c . - - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R , 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . 
Limpiezas * . . , . 
Empastes * - . . . 
Ori f lcac lo»es " . . . . 
P ü E N X E S 
. % 1-00 Dientes de espiga, desdo . . . % 4-00 
2-00 Coronas de oro " . . . 4-M 
ttO incrustaciones * M O 
S-09 Dentaduras " . . . 12-73 
D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 - « p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas d e 7 a . a f i . a 9 p . i n . Demingos y d ías festivos, da 8 i S p. *n. 
C 1062 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación d« las enfermedades mentaJea 7 
nerviosa*. (Unico en ao claas.) 
Crtat lM S& Tcieioao A-2JC3 
1078 26-1 Ab. 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 5 
Estudio: Prado nflm. 123, principal, derecha. 
Telefono A-1221 Apartado 330 
Poítos itrfficoa, e l íx ir , cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
Ihj 26-4 Mz. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Corntultas diarlan de 1 a 3. 
Lealtad nflm. 34. Te lé fono A-4486. 
1076 26-1 Ab. 
DR. J O S E E . F E R R A N 
sCtedrflttco de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
c l ínicas génlto urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des génl to urinarias. 
De 12 a 1.—Teléfono F-1354. 
2699 , 26m-5 Kz . 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos.—.Especialista dei 
Centro Aüturiane .—Cessal taa . de I A i . 
C«m»Mtela 2S, madera*. TclMoa* A-41*9 
1080 26-1 Ab. 
D R . P E R D O N O 
Víaa urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r o o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n áei 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1062 26-1 Ab. 
De. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
1060 C 26-1 Ab. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedadea del Cora^óo. Pulmones. Nsr-
Tlosas. Piel y Venéreo- s ia i l t l cas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Tro en Ser* S4. aati^n*. TelSfon» A-SAIS. 
10S1 26-1 Ab. 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
de! pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a S. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
2750 26-5 Mz. 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de nlilos, Beñora:i y Clrnsfa 
en fleneral. C O N S U L T A S : de 12 a 2. 
Cerro nflm. 519. Teléfono A-3715. 
1074 26-1 Ab. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. SO. T E L E F O N O 5153. 
DK S A U A. M. T D E 1 A 5 P M. 
106b 26-1 Ab. 
Laboratorio del Dr. P iasenc ía 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 1063 26-1 Ab. 
S. CÁNCIO B E L L O \ ARANGO, D L Í l i * B J : 0 i A i Í i A 
A B O G A D O 
Habana núm. 
1083 
T e l é f o n o A-703 
26-1 Ab. 
ESPICCIAXJDA  VIAS URIMARIAB 
Consultas: Lus núm. 15, do l í A 3. 
1070 26-1 Ab. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Nerriosas y Mentales. Jefe del Servicio da 
Alienados del Hospital núm. L Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
308 156-8 E . 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Eape-laliata en sitiiis, hernia». Impoten-
cia y eeterilidad.—Habana nflmero 4». 
Consultas; ds t i A 1 > de 4 4 i . 
1146 « - I A * 
Dr. G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L NUM. I . 
Eapedallata en Tfaa wrlaarlaa, «UUla y ca-
feraedadea Teaéreaa. 
Exfltnenea wretroacdpleoa y datoaedplcoe 
Tratamieuto de la Slfllla por el "Oes» 
ea I n y e e d ó a Intramnacalar é latraTeasiS. 
CONSULTAS EN A G U I A R NUK. 66: DE 13 A 8. 
DOMICILIO i T U L I P A N NUMERO 20. 
C42S SU-4 J a . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicma generaL Consultas de 12 á ^ 
Acosta n ú m . 29 altos 
1069 26-1 Ab. 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e In-
testinos y v ías u.-inarias. Consultas do 1 
a 3. Grfltls en el Dispensario Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar núm. 62. Tel. A-5494. 
370 86-9 E . 
DR. RICARDO ALBUADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conaaltas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farád i -
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
li-ente, etc. T e l é f o n o A-3544. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy 108) 
1065 26-1 Ab. 
V E L E N P O R S U S 
N i ü O S 
Madres, velen por sus n i ñ o s 
cuando e s t á n convaleciendo 
de sus p e q u e ñ o s ma^es 
L o s n i ñ o s deben tener v i ta l idáO 
e n e r g í a s , buena s a n g r e , buen 
apetito y buena d i g e s t i ó n 
N o s o t r o s s a b e m o s q u e l a Ozo» 
m u l s i ó n e s u n a p r e p a r a c i ó n exce-
l e n t e , p e r o l o s t e s t i m o n i o s d e per-
s o n e s d e C u b a , a q u i e n e s U d s . tal 
v e z c o n o c e n m e j o r q u e n o s o t r o s , 
d e b e n s e r l a p r u e b a m á s c o n v i n c e n -
te q u e p o d e m o s o f r e c e r d e l o s m é -
r i t o s y b o n d a d e s d e l a O z o m u l s i ó n . 
L a s i g u i e n t e c a r t a e s u n a d e las 
m u c h a s q u e h e m o s r e c i b i d o de C u -
b a r e c i e n t e m e n t e : 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especial ista del Dispensario "Tamayo."-
Virtudes 138. Te lé fono A-3176. 
C I H U G I A . — V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 4 a 5 p. ni. 
1071 26-1 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de I a 3. 
Aruirtnd nflm. 34. Te l é fono A-4544. 
O. Not.-I 
Doctores Ignac io P i a s e n c í a 
é Ignacio B. Plasencia 
CIrmiaaa del Hospital A Amero Cao 
Especialista en Enfermedades de Mujn-
rea. Partos y Cirugía en sencraL Consul-
tas de l 4 J. Empedrado «&. Teléfono WV. 
108* ¿6-1 Ab. 
L U I S D E L A S C A S A S 
O Z O M U L S I O N CO., 
New Yoek. 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
H a c í a tiempo que t e n í a deseos de escri». 
birles para manifestarles que tengo u n hijo, 
n i ñ o de 8 a ñ o s de edad; m u y desarrollado y 
m u y grueso: su peso es de 101 libras. 
Desde la edad de 2 afios la madre le daba 
la O z o m u l s i ó n cuando se aproximaba el i n -
vierno, y tanto le g u s t ó que el mismo lea 
pide las muestras de dichu p r e p a r a c i ó n con 
el nombre de L u i s de las Casas y S o l í s ; y 
yo que soy el padre dei n i ñ p y que tengo 
F a r m a c i a en esta localidad en sociedad con 
m i hermano el Doctor Alfredo de las Casas , 
me permito remitirles u n a fotograf ía del 
n i ñ o para s i lo tienen a bien lo publ iquen. 
Dese f índo les feliz A ñ o Nuevo y buenos 
negocios, me ofrezco de U d s . afmo. S . S . 
Antonio de las Casas, 
Cal le de la I l e p ü b l i c a No. 129, 
Camagi iey , Cuba . 
L o q u e l a O z o m u l s i ó n h a c e p o r 
l o s n i ñ o s , l o h a c e t a m b i é n p o r l o s 
a d u l t o s . 
D e venta en todas las bot icas 
y d r o g u e r í a s 
M u e s t r a grat i s por c o r r e o 
RemUiremos un frasco de ít 
onzas r/ratis como prueba a 
todo el que nos envíe su nom-
bre y dirección. 
OZOMULSION CO., 547 Pearl St., New Yom 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- ̂ Ico Cirujano de I.. Facultad de Parta 
E s r - c l a l i s t a en enfermedades del estd-
magro e intestinos, s e s ú u e'. procedlmier.ts 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ler, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos, 
1087 26-1 A'b. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedad*!* Se lo Gnrcaata, Nasls y OI di 
Consultas ds 1 A S. Consulado 114. 
1086 26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1668 
G. S-B. 
Dr. luán Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaclonen de 9 a 11 y de t m f 
PltADO NUM. 105 
107C 26-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q U1M1CO 
D E L DR. n i CARDO AXBALAJ3BJO 
C o n l ó a t e l a aflai. 1S1 
Entre Muralla y Teniente Hoy. 
6e practican anál i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
¿ulDeralcs. materias, grasas, azúcares , ato, 
AjtAlíala de oribes (completo), m-
SOtea, MB̂ re * leche, doa ocaM (X> 
T E L E F O N O A-S«4A. 
1064 26-1 Ab. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
I£n*enBedadea del EatOatas^ * Tntratlnas 
cxcloal vaaaeato. 
Procedimiento del profesor Hayem. dol 
Hospital de San Antonio de París , y por ol 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscSplooi 
Consultas: d« l á « da la tanto. 
Lampari l la o (un. TA, altos. 
Teléfono «74. Automát ico A-8SRX 
106" 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U J 
Médico de la Cana de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Agnlar lA-» iíyu Telefono A-SO», 
" ' 7 26-1 Ab. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición cíe !a mañana.—Abril 3 de 1913. 
I N M A C I O N POLITICA 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
Los representantes a la Cámara 
por la Conjunción Patriótica esta-
ban convocados anoche para una 
reunión en el Círculo de Galiano nú-
mero 78. 
Y la reunión se efectuó, efectiva-
mente. 
'Pero sólo concurrieron 26 repre-
sentantes conservadores. 
Los "asbertistas'' no asistieron. 
E l doctor Enrique José Varona fué 
quien presidió la reunión, que fué 
secreta. 
Según nuestros informes, el doctor 
Varona pronunció un breve y elo-
gíente discurso exhortando a los re-
presentantes a permanecer unidos 
para que la labor que se propone 
realizar el Partido en el Congreso 
resulte eficaz y provechosa. 
Lamentóse después del escaso nú-
mero de Representantes que habían 
concurrido a la reunión. 
E n igual sentido que Varona ha-
blaron varios de los señores asis-
tentes. 
Se acordó comisionar al señor Ar-
mando André para que esté al co-
rriente de los acontec/mientos de pal-
pitante actualidad política que se 
vienen desarrollando en reuniones 
que celebran los conservadores y los 
asbertistas para ver si se llega a un 
acuerdo, y citar nuevamente a los 
RepresentantevS para otra reunión 
que se celebrará en el mismo local el 
sábado por la noche. 
E l señor André lleva también la 
comisión de decir a los "asbertistas" 
que los conservadores sostienen su 
derecho a la Presidencia de la Cá-
mara, pero que están dispuestos a ce-
derles un puesto en la Mesa, bien la 
Vieepresidencia o alguna Secretaría. 
de la mañana, el auxilio de la fuerza 
pública. 
Ayer, cuando el sargento Manuel 
García efectuó la detención de uno 
de los guardias rurales comprometi-
dos, el capitán Escalante mandó sol-
tarlo sin enterarse de la causa de la 
detención; exclamando el cívico sar-
gento, indignado: ''Sera la última 
vez que prendo a ivn asesino para 
que luego lo s u e l t e s . " 
El móvil del doble asesinato fué 
por cuestiones de negocios. Las víc-
timas gozaban de buena reputación. 
L a epinión pública está akrmadísi-
ma. E l Juzgado de Morón está ac-
tuando. 
E l principal o autor de este ho-
rrereso crimen sigue envuelto en el 
misterio. Hay grandes esperanzas dt 
que será descubici'bo. Avisaré. 
Aragón. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " F U E R S T B I S M A R C K " 
A las 121/0 del día de ayer se le dió 
entrada al vapor alemán "Fuerst Bis-
marek," llegado procedente de Ham-
burgo y puertos del norte de España. 
UN L O R D I N G L E S , A Y U D A N T E 
D E L R E Y J O R G E V. 
Ha venido a la Habana a bordo del 
vapor alemán Lord William Cecil, co-
ronel ayudante del Rey Jorge Y de 
Inglaterra, acompañado de su distin-
guida esposa. 
Sólo permanecerá aquí unos días, 
pues se propone embarcar en breve pa-
ra el Canadá, con objeto de ver a un 
hijo suyo que recientemente contrajo 
matrimonio. 
Respetuosamente saludamos al dis-
tinguido viajero. 
UN M E D I C O M I L I T A R M E J I C A N O 
E l doctor Alfredo F . Montenegro, 
médico mayor de la Sanidad Militar del 
Ejército Mejicano, se encontraba en 
comisión del Gobierno de Madero con 
el encargo de estudiar los hospitales 
militares de Europa y Egipto, con ob-
jeto de proponer luego mejoras en los 
hospitales de Méjico. 
Había visitado ya las clínicas de 
Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, 
y se encontraba en Egipto para cuyo 
gobernador Lord Kitchener llevaba re-
comendaciones del rey de Inglaterra, 
cuando recibió aviso del Gobernador 
provisional, general Huertas, de tras-
ladarse inmediatamente a Méjico. 
E l doctor Alfonso F . Montenegro 
"cumple la orden superior dirigiéndose 
a su país a bordo del "Fuerst Bis-
marek." 
Entraba en su plan recorrer todavía 
Egipto, España y Bélgica. 
Es miembro del Estado Mayor del 
Ejército. v * 
Lleve buen viaje. 
A L H O S P I T A L 
Por la Sanidad del Puerto fué re-
mitido al hospital "Las Animas," 
por encontrarse con fiebre, el pasa-
jero del vapor " F . Bismarck," Ra-
fael Regueira, de 15 años. 
Quedaron en el hospital del expre-
sado busque tres pasajeros que tam-
bién se encuentran enfermos. 
E L " S E G U R A N C A " 
Ayer 'tarde entró en puerto, pro-
cedente de New York, el vapor ame-
ricano ''Seguranca," trayendo carga 
y explosivos. 
E L " E R I K A " 
Este vapor alemán salió ayer para 
Cárdenas. 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
CIEGO D E A V I L A 
Asesinato de dos colonos p o r d;r. 
guardias r u r a ! - s . 
2--IV—11 a. m. 
A las siete de la noche del día 31 
fueron asesinados Santiago Suárez 
comerciante, y Braulio Alfonso, co-
lonos ambos del central "Pina," por 
um, pareja de la Guardia Rural y 
Antonio Collar, mayoral de Joaquín 
Praxeda. 
E l asesinato lo cometieron junto a 
la tienda del central "Pina" dentro 
del pueblo; fueron destrozados a ti-
ros y arrastradas las infelices vícti-
mas. 
La Guardia Rural no investigó na-
da, a pesar de que Emilio Alfonso, 
hermano de las víctimas, solicitaba 
llorando con sus familiares, a las dos 
C A I B A R I E N 
Llegada dé la Tuna Jovellanos.—Ca-
riñoso recibimiento. 
2—IV—9 a. m. 
Procedente de Sagua l l e ? ó ayer a 
las ocho p. m. la "Tuna J:ye l lancG." 
Las primeras autoridadei recibié-
ronles en la estación del fen-ocarril, 
acompañándoles a la Casa Municipal, 
donde fueren obsequiados con dulces 
y licores. 
E l doctor Sánchez, Alcalde Muni-
cipal, dió la bien venida en nombre 
del pueblo, y con cariñosas frases ex-
presóles su acendrado afecto a Es-
paña, en la que hizo sus estudios. 
Brindó por el Rey y su augusta fa-
milia, por España, por ellos y sus 
amadas familias, por nuestro Presi-
dente y por nuestra patria. 
E l señor Ramiro González, que pre-
side la simpática Tuna, -emocionado 
por tan sentidas y emocionantes fra. 
ses, contestó el saludo brindando por 
la felicidad de Cuba y España. Des-
pués visitaron las sociedades " L i -
ceo," "Nueva E r a " y "Unión Es-
pañola," donde fueron obsequiados y 
saludados con verdadero cariño; sa-
lúdanlos los siguientes señores: por 
" E l Liceo," el doctor Fáez; por 
"Nueva E r a , " Felipe Rojas, y por 
la "Unión Española," el doctor 
Apolonio Rodríguez. Di la bien ve-
nida y saludé en nombre dol DIARIO 
D E L A MARINA. 
Bello. 
L O S S U C E S O 
HURTO D E D I N E R O 
Federico Izquierdo Sivone, vecino 
de San Anastasio y Milagros, en Jesús 
del Monte, se presentó ayer tarde a 
la .policía nacional, informando que 
como a las once de la mañana tomó 
un tranvía de la línea de Jesús del 
Monte y San Juan dje Dios, en la es-
quina de Teniente Rey y Cuba, y que 
al llegar al Muelle de Luz notó la 
falta de un rollo que contenía $245 
moneda americana en billetes de cin-
co pesos, rollo que llevaba "en un bol-
sillo del saco. 
D E UNA E S C A L E R A 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, se produjo la fractura comple-
ta de la extremidad inferior del ra-
dio derecho, el menor Julián Guzmán 
Fernández, vecino de Morro 9. 
Fué asistido de primera intención, 
por el médico de guardia en el primer 
centro de socorros, doctor Porto. 
I N T O X I C A C I O N 
E l doctor Roca asistió ayer de pri-
mera intención en el tercer centro de 
socorro, al niño de la raza mestiza 
Gabriel Alvarez, de año y medio de 
edad, vecino de Zequeira 73, de una 
intoxicación grave, por ingestión de 
luz brillante. 
L a madre del paciente informó a la 
policía que en un descuido de ella, el 
niño cogió una botella de luz brillante 
que había detrás de un baúl, ingirien-
do cierta cantidad de dicho líquido. 
U N T A L O N A R I O 
E l señor Secretario de Hacienda 
hizo una denuncia al Juzgado de Ins-
trucción de la sección primera, a vir-
tud de la que a él hizo el emplea-
do de la Sección de Impuestos, An-
drés Robles, de haber desaparecido 
de esa oficina un talonario de guías 
y conduces, ignorando quién se lo 
haya apropiado. 
UNA I N H I B I C I O N 
E l Juez de Instrucción de Baracoa 
se ha inhibido a favor del de Ins-
trucción de la sección primera de es-
ta capital, de la causa que se sigue 
por aquel Juzgado contra un colega 
de esta ciudad, a virtud de una de-
nuncia formulada por el Alcalde de 
dicho pueblo, por estimar que unas 
correspondencias publicadas los días 
20, 21 y 23, eran injuriosas y calum-
niosas, sospechando que el autor de 
ellas lo fuese un individuo nombra-
do Nicanor Sopeña, vecino de la ca-
lle Playa, en Baracoa. 
H E R I D O G R A V E < 
E l vigilante 1,073 condujo al hos-
pital Mercedes al blanco Aurelio Pé-
rez Echevarría, vecino de Somerue-
los 34, el que asistido por el doctor 
Peralta certificó que presentaba he-
'ridas graves en distintas partes del 
cuerpo, las que se produjo al caerle 
encima un tablado en las obras del 
alcantarillado que se están efectuan-
do en 23 entre L y M, en el Vedado. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Ayer trató de poner fin a sus días 
ingiriendo cierta cantidad de biclo-
ruro de mercurio, la negra Francisca 
Averoff Vetia, vecina de Factoría 7. 
L a suicida informó a la policía que 
encontrándose aburrida de este mun-
do, trató cfc "embarcarse para el 
otro." 
D E L A S E C R E T A 
ROBO D E P R E N D A S 
E n la oficina de la policía secreta se 
personó en la mañana de ayer, Fran 
fisco Gutiérrez Prada, estudiante y 
vecino de Escobar 117, manifestando 
que al levantarse notó la falta de va-
rias prendas de oro y brillantes, que 
aprecia en veinte centenes, sospe-
chando que los autores hayan pene-
trado por una reja, abriéndola con 
llave falsa. 
S E ALZO CON L A " S E M A N A " 
Ramón Hidalgo Camacho, vecino de 
17 número 538, en el Vedado, puso en 
conocimiento de la Secreta, que el en-
C.argadjo de la pintura del mercado de 
Tacón ha desaparecido, quedándole a 
deber 12 pesos, de trabajos de la se-
mana anterior. 
D E T E N C I O N D E UN R E C L A M A D O 
Los detectives Romero y Díaz In-
fante, auxiliados del vigilante núme-
Ro 1212, detuvieron en la tarde de 
ayer a Octavio Bado Salinas, reclama-
do por disparo de arma de fuego y 
lesiones a Marcelino Sonsa. 
Después de instruido de cargos fué 
remitido al Vivac. 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
0 P a r a e í a s e o y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . i 
A L Q U I L E R E S 
AIjTOS IJEI. CAFE " L a Isla." Galiano 
82 esquina a San alifael. Se ofrecen es-
pléndidas y frescas habitaciones. 
3887 8-3 
O F I C I O S 5 
E n esta fresca y ventilada casa se alqui-
lan habitaciones con todos los adelantos 
modernos: Precios m ó d i c o s . 
3951 ^ d ías 
D E L A J U D I C I A L 
Por un agente de la Policía Judi-
cila, fué detenido ayer en Mazorra, 
Francisco Mora Sama (a) "Monto," 
que se encuentra prófugo de la cár-
cel de Cienfuegos, donde estaba cum-
pliendo condena de cuatro años. 
E l detenido fué reembarcado en el 
tren central para sef puesto a dis-
posición de las autoridades de Cien-
fuegos. 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
E l hombre generalmente compra un 
rombrero que estíi ñe moda, pero estos 
sombreros caucan drFazor.es. 
Loa calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t icos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
r a í c e s del cabello. 
C u a n d o ^ í s t e empieza á caer y el cuero 
cabelludo so cubre de ?aspa, es s^ñal se-
gura de que esos g é r m e n e s incontables 
e s t á n entregudos á su labor netVsta. Sólo 
hay un medio de sustraerse ó, sus estra-
gos, y es la apl i cac ión del Herpicidc New-
bro a j cuero cabelludo de cuyas resultas 
ge extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en la» 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y ?1 en monftda 
amer ícan . 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Jolin-
son. Obispo y 'Aguiar.—Agenlos especiales. 
P R O P I O 
Alquilo un localdelZxSOm. 
R . P L A N I O L 
3928 
M o n t e 3 6 1 
S-3 
S E AJLIVBILA1I habitaciones y departa-
mentos a hombres solos y matrimonios 
sin niños, con toda asistencia si lo desean. 
Galiano núm. 22, esquina a Animas. 
3889 4-3 
S E A M i Ij II.. A, en Teniente Rey 33 esqui-
na a Habana, un gran local para estable-
cimiento, con tres huecos a la calle, con 
puertas de hierro. L a llave en la casa de 
cambio. Su dueño en Villegas 66. 
3913 4-* 
S E A L ^ r i L A B í los espaciosos altos de 
Gloria 53, acabados de fabricar, con sala, 
gran saleta, 4 cuartos, baño y todos los 
servicios. Informarán en Factor ía núm. 14, 
altos. 3910 4-3 
D E 3 t E > T E \ " E S en adelante se alqui-
lan casas de construcc ión moderna, a media 
cuadra del tranvía. Quinta entre Fernan-
dina y Cerrada. 3905 4-3 
S E A L Q X ' I L A X los bajos de Neptnno 196, 
casi esquina a Belascoaín , a particular o 
establecimiento, arreg lándose inmediata-
mente para esto últ imo. L a llave en el 194. 
Informes en Amargura 77, te lé fono A-5174, 
Ge 4 a 5 de la tarde, y en San Francisco 
104. Víbora, a todas horas. 
3901 4-3 
E X SAN L A Z A R O •_>."íO, antiguo, se alqui-
la una habi tac ión a señora sola o matri-
monio sin niño; es único inquilino. Se dan 
y piden referencias. 
3893 ' 4-3 
LOS MODEKNOS altos Üfe Sol fS] eí/n .'a-
la. saleta, comedor, 7 cuartos v baño, en 
15 centenes. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba 65. entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 3883 4-3 
B . \ 7 C E N T E N E S 86 alquila el B -gundo 
piso de la casa Perseverancia 62, con '-ala. 
comedor. 2 cuartos, cuarto do baño, coci-
na y todo el .-erpicio y escalera de mármol. 
L a llave en el principal. Informes en Mu-
ralla 117. joyería . 3873 4-3 
M O R E X O 55, C E R R O . Se alquila,^ en 6 
centenes, esta hermosa y fresca casa, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
dos altos. Insta lac ión sanitaria moderna, pi-
sos de mosaicos y luz e léc tr ica . Informan 
en el núm. 57. 3757 8-1 
" B:v [ ¡J v i n O R A . Se aUiuila la casa Mi-
latrros esquina a Marqués de la Habana, tie-
ne jardín, portal por- las dos calles, sala, 
dos cuartos grandes, baño completo, lava-
bo fijo, una cocina, todo esto en el bajo; 
en el alto hay escalera de mármol , dos 
cuartos cocina, comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios y techos de cielo raso. 
Precio $65-00 plata española . E n l a mis-
ma informan o por te l é fono A-1386. Méndez. 
3832 6'-
—¿¡K \ f . Q l I ^ A la casa Campanario 193 y 
195 "propia para fábrica o Industria. I n -
forman en la bodega de Concepc ión de la forman e 
V a l l a y Campanario 
3807 26-2 Ab. 
" V I R T U D E S —Se alquilan los her-
mosos bajos do esta casa, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, servicios dobles. I n -
forman al lado, te lé fono F-1205. 
3759 4-1 
E X OBISPO altos, se alquilan habi-
taciones para hombres solos. Informan en 
bajos. 3761 6-1 lo 
S E AI .QUH'AX los altos de Lampar i l l a 
36 esquina a Compostela, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vic ió" Informan en los bajos, café . Ganan 
3771 8-1 9 centenes. 
S E A L Q U I L A la casa Condesa 24, tiene 
sala comedor, 2 cuartos bajos y dos altos. 
L a llave en el 20 y su d u e ñ o en Escobar 
119, antiguo. Precio, 6 centenes. 
3799 4-1 
COXCORDIA N i m . 163, entre Oquendo y 
Soledad, bajos, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño, cocina, 6 centenes. Informan en 
la misma. 3805 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado y 
Genios, con sala, sa lón de despacho, 2 cuar-
to" comedor y todo el servicio, en 8 cen-
tenes. 3784 4-1 
S E A L Q U I L A , para establecimiento o a l -
macén, la casa Amargura 19 esquina a C u -
ba; e s tará abierta todos los d ías de 9 a 12 
de la mañana. Informarán en Galiano 63, 
9 a 4. 3787 4-1 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado 75. 
3790 4-1 
P R A D O XUM. «1. Se alquila esta her 
sa casa en treinta centenes mensuales ^ 
desocupará el día últ imo. Informan e 
misma o en San Lázaro S5, o en Cuba* 
bufete del licenciado Bol ívar 3 
3626 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada del Cerro núm. ÍIA 
guo, tiene once habitaciones, sala, ŝ 111'' 
una ga ler ía de mármol, baño o inodoro ^ 
ra familia y criados, patio, traspatio 
todo de cemento y árboles, que result 
parque para niños, entrada inriepend^ U' 
por P iñera para cocho o automóvil é*11** 
.. • a ' i n micrlA í r> n r» v uno iror... 1 Ift desea se puede tener una vaca y pállf1 * 
E n ¡a misma informarán a todas hor 
8-27 3561 
S E A L Q U I L A N los aitos de la c a s : ^ ) ^ 
ta núm. 43 A, se compone de .^ala, sal • 
4 hermosas habitaciones, cuarto ¿e b ^ 
comedor cocina y servicio para er ados, 
instalaciones modernus. Precio, 13 C0l> 
L a llave e informan on Calzada^6" nes. 
3572 
S E A L Q U I L A 
E N O ' R E I L L V E S Q U I N A A CUBA, UN Ta 
C A L CON C U A T R O D E P A R T A M E N T O S fS" 
F O R M A N E N L A MíSMA, " C A P E DE (i» 
R R K V 3564 . u ^ 
i m HOTEL AMERIOA 
Industria 160, esquina a Barcelona, c 
cien habitaciones, cada una con 3U 
de agua caliente, luz, timbras y £\tv£r* 
eléctrico. Precio sin comida, desde un ^ 
so por persona, y con comida desde a 
pesos. Para familia y por me.ses, pretílí 
convsnoion9,les. Te lé fono A-2998. * 
2802 26-6 Mz. 
ios 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Glo-
ria 151. Precio, $42-40 oro mensual. L a l la -
ve en los bajos de la misma. P a r a más 
informes .dirigirse a F e r n á n d e z , Castro y 
C.-.., en Muralla números 21 y 28. 
3793 8-1 
S E A L Q U I L A una bonita casa amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, luz e léctr ica , te-
léfono, por 20 centenes. Dir ig irse a Línea 
núm. 104, entre L y M, Vedado. 
3730 10-1 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los boni-
tos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuarto* grandes, uno 
de criados, doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 121. 
3719 8-30 
S E k L 
Se alquilan estos hermosos altos, inf,,. 
man, Nazábal . Sobrino y Ca., Muralla 
Aguiar. L a llave en los bajos. 
3498 ^ j , 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, V é J 
do, eu el mejor punto ce la loma, tra» 
v í a para la Habana cruza por frente 1 
la casa, localidad cerca de los baños di 
mar, se alquilan nuevos apartamentos ia. 
dependientes, a familias ú hombres solcn 
con toda clase de comodidades, bafloi 
inodoüos, etc. Asistencia, incluyendo bu» 
nos -l imcntos y r. moderados precios, oíg 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, 
se excelente y trato de familia. Dirlgji 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y e, ... 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
1148 26-1 Ab, 
VEDADO.—Próx ima a uesocuparse, se al. 
quila la casa calle I número 16, entre | 
y 11. a media cuadra de la línea, del tran-
vía. Tiene sala, comedor, tres cuartos, por-
tal, jardín, cuartos de criados, etc. En ]| 
misma informan. 3546 g-jj 
C U R A NUtl . 110, Hito*. Próxima a deso-
cuparse se alquilan los bonitos altos, pan 
corta familia, con todas las comodidadei 
E n la misma infornian. 
:̂ r;:;o 8.21 
(L LAWTON CHILDS V C U . LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orlsfiialmente establecida1 eu 1.S-M 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor. 
Dan especial atención. 
T e l é f o n o A-<!r.:{4.--Cable: '•UoinonnastCe." 
I b a l c e l l s Y t f 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
l^cen pag'os por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aseatex «le la Cnmptiüla de Segurun 
contra iueendlo» " R O Y A L . " 
^04 156-1 R 
S E A L Q U I L A N loa hermosos altos de V i -
ves 192!, con 3 hábJtaclones, sala y saleta, 
en $35 oro amerirano. L a llave en los ba-' 
jos. Informan en Monte 113 y 115, locería. 
3923 4-3 
«ALA BSPACIOSA. con dos ventanas, se 
alquila Industria 7 4, moderno y en V i r t u -
des ]2,i moderno, una hermosa habitac ión 
al«í con balcón a la calle y otra baja con 
o sin muebles. 3922 4-3 
Un magnífico local en Paula 4, pro-
pio para establecimiento y almacén, 
con todos los adelantos más moder-
nos. Informarán en Cuarteles 42. 
3722 8-30 m 
MODiSR^NISIMOS y ventilados altos, ca-
paces para -numerosa familia. Se alquilan 
en Príncipe Alfonso 372, al lado de la es-
i quina de Romay. L a llave eu los bajos. 
3684 8-30 
E N L A X E W VoríK. Amista 3 núm. 61, 
se alquilan habitaciones, con o ;-'.n mueble* 
desde un centén basta rh; y se admite! 
abonados' a la m o a ; te léfono A-5621. 
3529 8-2« 
S E A L Q U I L A N , en 1 (! centén, s, los mâi 
I ntficos altos de San Micu-: TO-TS. fsqulDRi 
¡ San Nicolás , con sala, recibidor, elido cuar-i 
1 tos corridos, comedor, dos cuartos altos di 
! cr'ado.-, cocina, baño, etc. y agua abundante, 
35 43 8-26 
SK AHiLILA, Escobar 32, a la brisa, una 
cuadra del Molecón, planta baja. Tiene 
sala, 4 cuartos, recibidor, saleta de comer 
e instalación sanitaria moderna. Las l la -
ves en la planta alta. Informan en Pra--
&b núm. 82. ' 3914 4-3 
A LOS JARDUVKKOs o Maestros de Obra. 
Se alquila un buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entre las calles A y B, 
cercado, y llano. Informarán en Habana n ú -
méro S2, te lé fono A-24T4. 
1139 26-1 Ab. 
A cuidadosos familiao cortas y de 
buen gaisto, tres pisos independien-
1 tes, con todos los adelantos más mo-
dernos, en la magnífica casa Paula 4. 
Informarán en Cuarteles 42. 
3723 8-30 m 
S E A L Q U I L A • 
la casa de moderna c o n • .ún, situadt 
en lo más ancho de la h'a.zada del Montt 
número 322, es de alto y bajo, y .on ésta 
se puede instalar un buen estableclmleM 
o lina industria. Para más informes diri-
girse a Sabaté.s y Loada, Fábrica de jabón, 
t e l é f o n o ' A - 3 1 7 3 , 3341 15-26 M, 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa 
! calle C núm. 8 A. Informan en el escrito-
| rio de " L a Casa Grande," Galiano 80, M. 
Junco. 3810 4-2 
CAMPANARIO 138, cutre Salud y Reina. 
' Se alquilan los cómodos y ventilados pi-
sos de esta casa, acabada de construir. 
Tienen sala, saleta, cuatro cuartos, come-
j dor, cuarto del baflo para la familia, cuar-
to de criados, \nodoro y ducha para criados, 
I así como amplia y limpia cocina. Precio 
] por cada uno, 11 y 12 centenes. Condicio-
| nes: fiador o 2 meses en fondo. Demás in-
! formes, Julio A. Arcos, Malecón núm. 29, 
' altos. 3821 4-2 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo de! Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr-.s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 152-1 Ab. 
Z A U O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
ll ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
N . G E L A T S ¥ C O M P . 
. 108, A G U I A R IOS, etiqulua a AMAROL^tA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
onrta» Uc crédito y giran letras 
a corta y larga vlwta. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, ver.i-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
WBSPAMA. E I S L A S C A N A R I A S 
843 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y ( > 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuenta» corrienteit. 
DepAsitOM eon y nin interén. 
De.icuento», Pignoraclonen. 
CambioH de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I r a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y^sobre todas las ciudades y pueb'^s 
de Espjlíja, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L MANCO D E 
E S P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
1156 78-1 Ab. 
L L E G A S 1 0 4 
entre Muralla y Sol. Se alquila, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones y servicio sani-
tario. Informan en Muralla y Villegas, far-
macia "San Jul ián." 
3814 4-2 
PROPIOS P A R A UNA tienda o almacén. 
Se alquilan los bajos de Belascoaín núme-
ro 613, esquina a Carmen y Escobar. L a 
llave en la misma. Informa Pujol en el 
"Néctar Habanero." 
3859 8-2 
MALO J A NUM. 65. POR NO P O D E R 
atenderlo, se arrienda un taller de carpin-
tería con licencia y dos habitaciones. 
3864 4-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se cede un 
local en la calle del Obispo. D'ri^irse por 
escrito a M. Alonso, Apartado 607. 
3852 . 4-2 
A R A K B U R O 4 8 . G . A L T O S 
Se alqnila. Tiene sala, comedor, 
cuatro habitaciones, servicios sanita-
rios, escalera de mármol y ag^ia abun-
dante. Precio: $37-10. L a llave Aram-
buro número 32. Informan Reina 125. 
3854 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Zanja números 67 C, 87 D 
y 67 E , altos y bajos, acabadas de 
construir. Precios: $50, $58.30 y $63 
60 cts. según los pisos. Reúnen todos 
los requisitos de la higiene. Informes 
y las llaves: Gervasio número 109 A, 
interior. 
3853 8-2 
E N O I' A N ABACO A. Se alquilan hermosas 
habitaciones o toda la casa para extensa 
familia, también para hotel o casa de h u é s -
pedes. E n la misma informarán, Máximo 
Gómez núm. 62. 
3839 26-2 Ab. 
CASA PARA fAMillAS 
SAN R A F A E L 10«, antiguo, y O'Keilly 34. 
moderno, se alquilan buenas habitaciones 
a familias sin niños, son casas de orden 
y tranquilidad. 3689 4-30 
ALTOS.—Prado núm. 60, antiguo, casi 
esquina a Colón, se alquilan unas hermo-
sas habitaciones en casa de famil ia parti-
cular, precioso balcón y acera de la brisa. 
3691 8-30 
S E A L Q U I L A un salón para oficina y un 
ci arto alto muy fresco para hombre solo. 
Habana núm. 82. 3699 6-30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Galiano 88 
entre San Rafael y San José . E s t e peque-
ño pero excelente local e s t a r á disponible 
el día primero de Abril . Se da contrato. 
Informes en San Rafael núm. 20. 
3696 5-30 
E N CASA C O M P L E T A M E N T E nueva se 
alquilan, para corta familia, sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Cal le Habana en-
tr^ Obrapía y Lamparil la , entrada por el 
lado del taller de platería. Informes en el 
propio taller. 3707 4-30 
E N PEÍCA P O B R E NUM. 12 se alquilan 
los modernos altos, con sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en la bodega. Informan 
en Monte núm. 43. 
3711 4-30 
VEDADO.—Alqui lo dos casas magní f i cas 
a once y trece centenes. Cal le Once entre 
L y M. L a llave en la bodega. Informes 
por el t e l é fono A-3194. 
3642 8-29 
S E A L Q L ' I L A N . San Rafael 141, altos, 159 
altos y bajos y 161 bajos. L a s llaves en 
la bodega esquina a Marqués Gonzá lez . I n -
forman en el Banco Nacional do Cuba, cuar-
to núm. 501, quinto piso. 
3647 8-29 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, antiguo: tienen sala, come-
dor y 4 cuartos. Llaves en l a misma. 
3669 8-29 
E N L U Z NUM. 7 un departamento, vista 
a la calle, amplio, ventilado, como para co-
misionista, médico ,abogado, etc.; y un lo-
cal para 2 o 3 automóv i l e s . 
3639 g.og 
Altos del Café de Tacón 
Belascoa ín y San Miguel. E n l a azotea 
alquilo habi tac ión o departamento (no cuar-
tuchos) idaeles por su higiene, elegancia 
y comodidades. Casa respetable. Renta m ó -
dica. Portiro. 3621 8-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de San 
Lázaro y Oquendo, muy baratos, con sa-
Ip, recibidor, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo núm. 5, bajos. 
3614 g.os 
E N L A C A L L E D E L SOL núm. 112. se a l -
quila una espléndida sala con balcón a la 
calle y luz e léctr ica; precio módico y a per-
sonas de moralidad. 
3843 4.9 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
| Aguila 131, casi esquina a San José , con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes cuartos, 
tres para criados y dos baños . I n f o r m a r á n 
en los altos. 3599 g-'S 
SAN MlfJt 'EL !©«. Se alquilan estos her-
mosos altos, independientes, con escalera 
de mármol, sala, saleta y 4 habitaciones. 
Precio económico, y para informes, Muralla 
y Bernaza, Almacén de Tejiólos. 
8848 8-2 
CÜB.I 24, FREHTE ñ L HÍR 
L a casa mfis fresca y g a r a n t í a de mora-
lidad. Habitaciones de uno y dos departa-
mentos, con pisóos de mosaico, cielo raso, la-
vabos y otras comodidades, a $8-48, $10-60, 
$12-72 y $15-90. 3833 26-2 Ab. ' 
C R E S P O J2, A L T O S . Se alquilan en 9 
centenos, a familia decente. E s t a casa es 
muy fresca. Inforcan en la Botica de Sán 
Agust ín , T e l é f o n o A-8720. 
3849 4.2 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a terminarse se alquila, en Nep-
tuno esquina a Aguila, una casa de alto 
y bajo; los bajos para establecimiento y 
los altos para familia Para m á s informes 
San Lázaro núm. 231, altos. 
^563 „ • 8-27 
S E A L O U B L A B I 
í . 6 ! / . - 6 1 .PrÍn\er0 de Abril los espaciosos 
y ^ entnados altos de San Lázaro 202 y '04 
compuestos de sala, recibidor,' magnífTcas 
hab,tacignes, cocina, baño y servicios sani-
arios. con vista al Malecón, L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 34 S 
b. J . Balcells y Ca. 3577 10 27 ' 
m . ^ • ^ f t l , L ^ N lo%ba*os Animas n ú -
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
llave en la carpintería . 
3558 8.27 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos . E léctr icos al lado. Mi-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todil 
horas. Duchas, t e l é fono y música duranti 
las comidas. 3510 8-2' 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los he 
r osos y ventilados altos de Obisp núm.1 
frente a Europa, 3508 8-2* 
Se alquila, por seis meses, desde el SO* 
Mayo hasta el 20 de Noviembre, a una i» 
milla que sea cuidadosa, un precioso d* 
let con todo el confort para personas * 
gusto. E s t á situado en la línea. Veda* 
Tiene garage y caballerizas. Dirigirse P* 
escrito a J . Villabol, Apartado 223, Habani 
3512 8-2» 
B E R N A Z A NUM. 02, entre Muralla y * 
niente Rey. Se alquila un local a la * 
He, propio para una industria u oflei* 
También hay un zaguán muy cómodo. 
3492 10-2» 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo del frente de la- casa 
Pedro 6, para oficina o bufete de abo? 
do. Informes en la misma, Sobrinos de B 
rrera. 3495 
V E D A D O 
C entre 17 y 19, se alquila un alto » 
brisa ,14 centenes. Informan en el bajo. 
3466 8-fc 
S E A L Q U I L A una pequeña habitac 61  '• 
ta, con vista a la calle, de mármol V 
ca, a personas de moralidad ,8 pesos P 




P A R A E S T A B L E C E R S E en conie 
d-str ia .0 particular, se alquila la . 
casa acabada de reformar, situada e" 
tina 20, la vía de más tránsito de H tlíJ¡ 
• a. L a llave en ol 22. Informan en 
may 12, altos. 3 500 
A G U I A U XUM. 101, departamertos ^ 
y bajos para toda clase de oficinas, se 
ocupan el día lo. do Abril, i5"0"36"-^ 
a todas horas. 3293 
S E D E S E A T O M A R cu rlquiler una 
de alto y bajo o dos casas jumas "e L ' 
t:. baja y que el alquuer no exced» 
centenos por las dos o por ¡a de alte .. „ , „ - te 
bajo. So necesita qun una do las :j •. rJ 
ga por lo menos cuatro habitaciones OS 
torios con todas las demás e-oirof' 1 
Se prefiere el Ve-lado alto, pero * jf 
bien situadas en la H a h a n c . s e ^ 
también . Dirigirse al Apartado 9—:e 
¿260 ^-iJy 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escob» j 
casi esquina a Neptnno, en $53 o 
forman en Habana 10!, teléfonos A - -
1-1277, Llarena. 3232 1^-
rena. 
38 » la modirna casa. Aguila núm. - - , l -
entt Agui la y Esporanza, la Plan t0 í 
con dos salones para e^tablecimie^j 
habitaciones corridas con lui-^oü > ^ 
cielo raso hidrául ico , instala»;:-''!» a^0^ 
luz e léctr ica , pisos de mosaico. 
en l a misma o el dueño, Sol núm-_ ^ 4 
ticuo. OOA', 320: 
S E A L Q U I L A N los cómodos J-^SB 
altos de Muralla número 3. l^10 1 
loe bajos de l a misma , jí 
3199 
S E A L Q U I L A N ^ T 
habitaciones claras y bien ventila^,;, 
hombros solos o matrimonios sin aito*. 
da comida. Habana 111, antiguo, - j ) ! 
2911 
-Edición de la mañana.—Abril 3 de inií?. 
a" en i3 
"aba 2̂  
lo.?« í 
UN Lo. 








Una pianista notable 
Hemos tenido el ^usto de recibir la 
visita de la señorita María Mercedes 
Pedroso, eminente pianista española, 
aue en "tournée" artística recorre la 
América con éxito franco y completo. 
De su talento y maestría teníamos 
noticia por los elogios que de ella he-
jpos leído en los periódicos de las ciu-
dades que ha visitado. 
Muy joven aún, casi una niña, ha 
visto coronados sus estudios por el 
triunfo y ha escuchado las ovaciones 
de muchos públicos inteligentes y 
cultos. 
Pronto tendremos el placer de oir-
ía, pues se propone dar algunos con-
ciertos en un teatro de la Habana. 
Dará en breve una audición ante 
inteligentes y periodistas, en la casa 
<]e Anselmo López, habiendo sido in-
vitada también para ejecutar trozos 
de los principales maestros en algu-
nas residencias de familias de la bue-
na sociedad habanera. 
En Junio de 1911 la señorita María 
Mercedes Padroso asistió al concurso 
internacional de "virtuosos" del pia-
no, celebrado en París, alcanzando 
por fallo unánime Primera Medalla y 
Gran Diploma de Honor. 
Mucho agradecemos e la señorita 
María Mercedes Pedroso la visita que 
en compañía de su señor padre nos ha 
hecho. 
c í s o t c i í I o l i t í g a 
Un número no crecido de emplea-
dos de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia ha acordado celebrar 
un almuerzo de despedida en honor 
del doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte, jefe de despacho de la Direc-
ción de Sanidad y Secretario de la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, con motivo de haber renun-
ciado «í competente y prestigioso 
funcionario los cargos de referencia 
para ocupar su escaño en el Senado 
de la República el lunes 7 del co-
rriente, por la provincia de Cama-
güey. 
E l acto, que se efectuará en el res-
taurant "Palacio de Cristal," el do-
mingo próximo, será modesto cual 
corresponde a la categoría de la ma-
yoría de los cincuenta empleados que 
a su realización contribuyen, pues 
entre ellos los hay obreros; pero de 
extraordinaria significación, porque 
fueron los que en ocasión memora-
ble consignaron, cumpliendo orden 
del gobierno liberal, que deseaba co-
nocer la filiación política de los em-
pleados del Estado que eran conser-
vadores. 
Como distinción merecida y por el 
afecto que la comisión organizadora 
profesa al general Freyre de Andra-
dc, nuestro Alcalde seré invitado a 
esa sencilla fiesta de consecuencia po-
lítica. 
Por la Comisión: Dr. José A. Olark, 
Alfredo Silvera y Ramón Becerra. 
E s p e c t á c u l o s 
Patbet.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: .Yo Ixviho ial-cs alzado*. 
A las 9: E l apropósito de palpitante 
actualidad en un acto y dos cuadros, 
Los muchachos de la Acera o Cipriano 
Castro en la Habana. 
Albisu.— 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
A las 8: Exito del drama policial 
en cuatro actos Jimmy, d misterioso. 
Gran Teatro del Pouteama.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
A las 8 V 2 l — I n Boráata. 2.—Eo-
9aUal S—L'Angoscia. á.—Un Genti-
luomo. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las ocho: Estreno de la zarzuela 
E l Perro Chico y de la gran película 
en tres partes Los Sucesos de Méjico. 
A las nueve: L a zarzuela La Gati-
ta Blanca. 
A las diez: L a zarzuela E l Perro 
Chico y la gran película Los Sucesos 
de Méjico. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Nuevos y sorprendentes 
bailes por los colosos del arte herma-
nos Palacios. 
A la89: Las Campanadas. 
A las 10: E l entremés cómico-lírieo-
bailable, escrito para los hermanos Pa-
lacios, Tipos apuestos. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
Apañólas.—Función por tandas. 
A las 8: E l señor Joaquín. 
A las 9: Los picaros celos. 
Eq cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Teatro Cómico Lírico.— 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Opereta.—Función por tandas. 
A las 8: Las Bravias. 
A las 10: E l señor Joaquín. 
Antes de cada tanda se proyectará 
Una película. 
Alhambra.— 
Compañía cómico-lírica. — Función 
Por tandas. 
A las 9: FA fakir Raúl. 
A las 8: £ a fiesta de Luyanó. 
En cada tanda se proyectarán va-
. l a a peücuias. 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
o í a n o s . 
Cine Norma. — Cinematógrafo v 
concierto.—San Rafael v Consulado.-
t unción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 3 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
•Santos Benito de Palermo, francis-
cano y Ricardo, confesores; Pancra-
cio, Benigno y Ulpiano, mártires; 
santa Engracia, virgen y mártir. 
San Benito, de Palermo. E n el obis-
pado de Messana, hay una aldea lla-
mada San Filadelfo, y en ella nació el 
glorioso San Benito, designado vul-
garmente con el nombre de " E l San-
to Negro," a causa de su color pare-
cido al de los etiopes. Los padres de 
nuestro Santo, aunque procedían de 
familias infieles, profesaban la reli-
gión católica. E l santo temor de Dios, 
fué la pauta de su conducta, y desde 
niño ajustó su vida a la más ejemplar 
moralidad. 
E n el momento de cumplir la,edad 
necesaria para poder vivir en comu-
nidad, vendió toda su hacienda, la dis-
tribuyó entre los necesitados y se 
marchó a vivir bajo la regla de San 
Francisco de Asis. L a ciudad de Pa-
lermo, capital de Sicilia, fué la que 
tuvo la dicha de recibir en su seno 
a San Benito. Entró en el convento de 
menores observantes de Santa María 
de Jesús, y allí como en todas partes, 
fué veneraido de todos los fieles por 
su inimitable santidad. 
Por último, cumplidos setenta y 
tres años, lleno de merecimientos y 
virtudes, descansó en el Señor, el día 
4 de Abril del año 1589. Su cuerpo 
aun permanece completo. Palermo 
posee tan venerada reliquia. Su cul-
to se ha extendido muchísimo con la 
•aprobación de la Santa Sede, fijando 
su fiesta el 3 de Abril. * 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l clnro del actual, a las 8 y medía de 
la mañana, se celebrará, en esta iglesia mi-
sa cantada con sermftn en honor del apóstol 
y taumaturgo San Vicente Ferrer, de la Or-
den de Predicadores, costeada por varias 
señoras . 
A l terminar la función se distr ibuirán 
a los fieles estampas y vielas del Santo. 
3882 3-3 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Solemne fiesta a San J o s é de la Montafia 
£ 1 próximo sábado, después de la misa 
de 8. dará principio, la novena al glorioso 
San José. E l domingo 13, la misa de co-
munión general será a las 8 y la solemne, 
con escogidas voces y sermón, a las 9. 
3894 4-3 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes, cuatro de los corrientes, a 
las 8 y media de la mañana, tendrá, efec-
eo en ,1a referida E r m i t a una Misa canta-
da • con Ministros en honor del Nazareno 
del Rescate, costeada por una familia de-
vota en acción de gracia por un bene-
ficio recibido, estando la sagrada Cátedra 
a cargo del elocuente orador Rvdo. P, José 
Alonso, S. J , 
Todos los viernes del año se celebra el 
santo sacrificio de la Misa en honor de 
N. P. J e s ú s Nazareno del Rescate, en su 
Ermi ta de Arroyo Arenas, a las ocho y me-
dia a. m., excepto desde el martes de Car-
naval hasta el Domingo de Resurrección, 
que se celebran en la Iglesia del Cano, a 
donde se traslada anualmente la v e n d a -
da imagen el primer día citado para las 
Estaciones del Vía-Crucis los cinco prime-
ros viernes de Cuaresma que se verifican 
por la tarde por las calles del Cano. 
E l Cano, lo. de Abril de 1Í13. 
Manuel Ronco y Várela, 
C 1059 
Presbí tero . 
4d-l 3t-l 
IGLESIA DE SAN FRANGISGO 
E l viernes, día cuatro, comenzará la No-
vena en honor de San José . 
A las ocho se cantará la misa y a con-
t inuación se hará el éjercicio. 
3863 3-3 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 4, a las 7 y media, solemne mi-
sa cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. Al final se cantar l el gran him-
no del maestro Ubeda. 
3736 3m-l lt-1 
I G L E S I A S A N F E L I P E 
S A N J O S E 
E l domingo, día 6 de Abril, se ce lebrará 
la fiesta que correspondía el 19 del mes 
pasado y la que rnensualmente dedican los 
devotoe y contribuyentes al Santo Patriar-
ca. E s la fiesta de los devotos y contri-
buyentes del Santo, como todos los 19. 
L a Asociación Josefina tiene su fiesta el 
día 13, aunque acudirá a la del día 0, co-
mo siempre lo hace los días 19 de mes. 
E l día 5, a las 6 p. m.. Salve Solemne. 
E l día 6, a las í y media. Comunión Ge-
neral. A las 8 y media. Misa cantada a 
toda orquesta, predicando el R. P- Juan Jo-
sé, C. D. Por la tarde, a las 6 y media, 
después del sermón se hará la procesión. 
Se suplica la asistencia a todos los devo-
tos del Santo. 
3715 7-30 
QUINCE JUEVES DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l día 3 de Abril, a las 5% de la tarde, se 
celebrará el primer jueves de los Quince 
del Sant í s imo. 
E l sermón es tá a cargo del Rev. P. A r -
beola, S. J . Los motetes del Sant í s imo se-
rán acompañados por la orquesta. Se invi-
ta a los devotos del Sant í s imo y del Cora-
zón de" Jesús . 
A. M. D. G. 
360C / 8-28 
S E R M O N E S 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abr i l 6.—Id. 2a. d e s p u é s de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores . 
Abr i l 13.—Patrocinio de San José . Pre-
dicará el M. I. Sr . Prdo. Blázquez . 
Abr i l 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Pred icará el M. I . Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de P e n t e c o s t é s . Pre-
dicará el s e ñ o r Pbro. J . Flores . 
Mayo 18 .—Sant í s ima Trinidad. P r e d i c a r á 
el M. I . s e ñ o r Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
tl P r e d i c a r á el M. I . Sr . Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la. S a n t í s i m a 
Junio 15.—De Minerva. P r e d i c a r á el M. 
I . s e ñ o r Magistral. 
t E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Alberto M e n é n d s í . 
E . G . E . 
M I H I J A 
J o a q u i n a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, dia 5, a las 4 de 
¡a /arde, suplico a mis fami-
liares y amigos se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, calle de 
Belascoain 6 Í 1 / , hasta el 
Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les viviré agrade-
cido. 
Habana, Abril 3 de Í9Í3 . 
D a m i á n S a u r a . 
No se reparten esquelas. 
C 1181) 1-3 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol í f l - T e l U - 5 1 1 1 - H t o a . 
R. L P. 
E l s á b a d o 5 del corr iente , a l a s ocho y med ia 
de l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n en l a I g l e s i a de los 
R v d o s . P a d r e s F r a n c i s c a n o s , h o n r a s f ú n e b r e s en 
s u f r a g i o de l a l m a de l 
S E Ñ O R 
RAMON PEREZ Y RODRIÚUEI, 
FALLECIDO EN ESTA CAPITAL EL DIA 22 DE FEBRERO 
DEL CORRIENTE AÑÜ 
S u V i u d a y s o b r i n o s inv i tan a 
tan p iadoso acto. 
H a b a n a , 2 de A b r i l 1 9 1 3 . 
C 1176 3 t 2 3 d 2 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que ¡as excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin ñador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández , 112 y 114, O'Rellly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AnsiMtnn Huberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mes. A c u l l á nftm. »5. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el o ído . 3897 13-3 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Glasea «e I n e l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales uúmero 141, antlsmo. 
2781 26-6 Mz. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a * * 
AkuIIji n o . Autorizado en Mayo 9 de 1912. 
I r a . y 2da. cnneCanna y Kacuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, lngl/is 
Correspondencia y Práct icas comerciales 
igual que en un escritorio, oe admiten in-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curso 
de EatuCJos. 
3701 26-20 Mz. 
P R O F E S O R A S U P E R I O R , con 25 a ñ o s 
de práct ica . Labores de todas clases, pia-
no, e n s e ñ a n z a elemental y superior, pre-
parac ión para el Magisterio, a domicilio. 
E s c r i b i r a J . M. P., Cal le 23 n ú m . 191, mo-
derno. Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
i 5 - i Ab. 
GGLE6Í0DE S A N E L O Y 
De Ira . y 2da Enseñanza . Idiomas, Dibu-
jo, Mecanografía , Comercio y Magisterio. 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
clases particulares y nocturnas. Director, 
Eloy Crovetto, Cerro núm. 535. 
3415 10-23 
C O N P R A C T I C A D E 20 A Ñ O S , en va-
rios p a í s e s y t í tu lo universitario, doy cla-
ses de e n s e ñ a n z a secundaria, comercial y 
elemental. P r e p a r a c i ó n para las faculta-
des de Letras , P e d a g o g í a y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 n ú m . 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianza. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San Vj* 
fael nú: -.. 149, altos. 
A 
L E O M I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da leoclones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A R A G O N Z A L E Z 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite abonadas en su casa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3555 13-27 M. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
S E COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -
ses en pequeñas y grandes partidas, perió-
dicos antiguos, revistas y Gacetas. Se va 
a domicilio. Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy. 
3851 4-2 
A l o s C a t ó l i c o s 
A. R.: La, Santa Bibl ia por Scio 5 Vos., 
lams., un centén. A otros precios: Bibliote-
cas de Predicadores por Troncoso, 11 tomos. 
Prelecciones Teológicas , texto lat ín y cas-
tellano, 11 tomos. Obras de A. Nicolás . Obras 
de Balmes. Historia E c l e s i á s t i c a de E s p a -
ña, ,4 tomos. Hay otras más. De venta en 
la l ibrería de J . Turblano, Acosta 54, H a -
bana. 3720 4-30 
De comest ib les y beb idas . 
M1NIN 
E s t a acreditada casa llama la a tenc ión 
del público, no se deje sorprender compran-
do vino adulterado, o de inferior calidad, 
que son la causa de muchas enfermedades 
que se padecen, 
Compren el vino que expende esta casa 
marca '"Manln" y saldréis complacidos por 
su precio y calidad. Se sirve a domicilio. 
Te lé fono A-5727. O B R A R I A 90. 
1043 alt. 4-1 
P E R D I D A S 
U N B A S T O N 
do ébano, con puño recto de plata ma-
ciza y con un monograma y una fecha 
grabadas, se extravió en el jardín de 
"Miramar," la noche del domingo 30. 
E l propietario de los jardines, sitos en 
Prado y Malecón, gratificará generosa-
mente a quien lo devuelva, por tra-
tarse de un inapreciable recuerdo de 
familia. 
3827 lt-1 3d-2 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UN D U L C E R O P A R A UNA 
fábrica en Tampa. Se le' paga el pasaje. 
San Lázaro 19S, alto;;, antiguo. E n l a mis-
ma solicitan una criada de color. 
3888 4-3 
l'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de camarera o para acompañar a 
una señora: tiene quien responda por ella. 
Informan en el kiosco de Dragones y Amis-
tad. 391L' 4-3 
L'NA PENINSULAR DEJSEA C O L O C A R -
se de criada de mano o manejadora: ?abe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. Habana núm. 38. 
3911 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera: cocina a la e s p a ñ o -
la y no tiene Inconveniente en dormir en 
la colocación. Informan en Estre l la 15, a l -
tos. 3908 4-3 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A COCINAR 
a un matrimonio y limpiar una casa peque-
ña, dormir en casa y traer recomendacio-
nes. Sueldo, cinco centenes. San Ignacio 
núm. 79, antiguo, altos de la izquierda. 
3890 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de cuarenta 
cMas, buena y reconocida, pudiéndose ver 
el n iño: va al campo si se desea. Angeles 
mim. 73, antiguo. 
3881 4-4 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se solicita en la ca&a de Vilaplana 
y Arredondo, S! en C , O'Reilly núme-
ro 67. Tiene que presentar buenas re-
ferencias y ser sumamente competen-
te, de lo contrario que no se presente. 
c. 1179 3-3 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse, tengo quien me recomiende y sé 
cumplir con ral obl igación. San José y San 
Nicolás , zapatería . 3885 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera o criada de ma-
nos: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informan en Acosta núm. 6. 
3904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, española , en casa seria: tie-
ne referencias: gana de 3 a 4 centenes y 
no admite tarjetas. Informan en O'Reilly 
23, altos. 3906 4.3 
MODISTA. C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
gurín, persona formal y con buenos infor-
mes, desea colocarse en casa particular. In-
formarán en Monte núm. 2, altos. 
3907 4-3 
UN H O M B R E D E M E D I A E D A D D E S E A 
casa formal para portero, cuidar oficinas, 
sereno o cualquier trabajo análogo . D i r i -
girse a Sol núm. 4, cuarto núm. 6, José Mar-
tínez Gómez. 3896 4-3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o de habita-
ciones: sabe cocinar. Informan en L e a l -
tad núm. 123. 3892 4-3 
UNA J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para criada de manos o para 
limpieza de habitaciones: tiene buenas re-
comendaciones y sabe cumplir con su obli-
gación. San Rafael 14, entresuelo. 
3891 4-3 
UN P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
rencias, desea colocarse de conserje, porte-
ro o cosa a n á l o g a : sabe cumplir. Informan 
en Escobar 205, cuarto núm. 19. 
3903 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una peninsular con 
muy buenas referencias. Ayes terán núm. 4. 
3902 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, entiende un poco de 
cocina y sabe coser a mano y en máqui -
na, para familia particular. Informan en 
Merced 86. 3899 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A C L I M A T A -
da en el país , que sepa coser y demás que-
haceres de una casa, con recomendación. 
Calle K entre 15 y 17, "Vil la Anlta," Ve-
dado. 3879 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para estable-
cimiento o casa particular: tiene referen-
cias de las casas donde ha servido y es 
repostera. Gana 4 centemes. Informan en 
Obrapía 20, altos. 3877 4-3 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse a leche entera, buena y abundan-
te, reconocida por el Dr. Trémols y el doc-
tor Bustaraante; tiene mes y medio y es se-
gunda cría, deseando una buena familia, 
es amable y de buena presencia. Informan 
en la calle 3 esquina a 6, Vedado, pregunten 
por Dorinda. 3876 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora; sueldo, tres centenes; 
y una buena cocinera. Informarán, Veda-
do, 8 núm. 8. 3875 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular. Informarán en Muralla núm. 86. 
3872 4-8 
C O C H E R O P A R T I C U L A R . S E S O L I C I T A 
uno bueno, joven y formal, con recomen-
dación de otra casa donde haya servido. 
Sueldo, 5 centenes. Vedado, calle 17 n ú m e -
ro 126, entre K y L . 3871 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. Haba-
na y Obrapía, bodega. 
3870 4-3 
CASA P A R T I C U L A R . S E DA D E C O M E R 
en familia y se cocina a la española: pre-
gunten por la señora madri leña. Villegas 
núm. 111. 3869 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene buena leche y 
abundante y quien responda por ella. I n -
forman en la calle de las Animas 161, en-
tre Oquendo y Soledad, altos de la fábrica 
de mosaicos. 3867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A .DE 
manos o manejadora, una joven asturiana: 
sabe su obl igac ión. Informan en Pocito nú-
mero 27, 3866 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l 'NA C R I A N D E R A 
de 50 días, con buena y abundante leche, a 
leche entera, pudiéndose ver su niño. I n -
forman en San Lázaro 249, carnicería. 
3927 4-3 
UNA SEÑORITA MADRILEÑA E S M E R A -
damente educada, desea colocación en ca-
sa particular para trabajar en labores finas: 
sabe bordados, encajes, etc., y también cor-
te y confección de vestidos lo mismo de 
calle que de teatro: tiene personas de cri -
terio que respondan de su conducta y de su 
trabajo. Su domicilio, Revlllaglgedo núme-
ro 37, bajos. 3926 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol para criado de manos; sueldo, 4 cente-
nes. Informarán en " E l Cielo Cubano," 
Aguila núm. 120. 3924 4-3 
UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
un matrimonio solo. Aguiar 122, segundo 
piso. 3921 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de familia o de 
comercio, teniendo quien la garantice. L a m -
parilla núm. B3, altos. 
3918 4-3 
D E á E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, aclimatada en el país, de costu-
rera en casa particular o en taller: tiene 
quien la garantice. San Miguel 1.'20, anti-
guo, bodega. 3917 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de manejadora: tiene recomenda-
ciones de haber estado 4 años en una sola 
rasa manejando niños. Suspiro núm. 14. an-
tiguo. 3915 4-3 
A B O G A D O 
abogado con práctica en bufete de Ma-
drid desea colomrse de Pasante u otra co-
sa para la Habana o fuera. Módico suel-
do. Dirección, Abogado, Apartado 1170, H a -
bana. C 1171 4-2 
S O L I C I T A COLOCACION UN E X C E L E N -
te criado de mano: tiene referencias de las 
casas en que ha servido. Informan en V i -
llegas núm. 105, bodega. 
3809 4-2 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos: sabe trabajar bien y 
tiene informes de donde ha servido. Re -
ferencias, Monte 2 A. 
3808 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, te-
niendo qui«n las garantice: no asisten por 
postales. Sitios núm. 38. 
3806 4-2 
D E C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A Co-
locación un joven peninsular que tiene 
quien lo garantice: no se coloca menos 
de 4 centenes. Obrapía núms. 95 y 97. 
3804 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO L o -
carse de criadas de manos: saben cumplir 
con su obl igación y surclr y coser un po-
co, dando referencias de las casas en don-
de han servido. Calle I núm. S, Vedado. 
3865 4.2 
l ' X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de criada de manos o para habi-
taciones, entiende de costura y tiene bue-
nas referencias. Oficios núm. 76, antiguo, 
cuarto núm. 25, altos. 
3861 ^ _ o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular m buena y abundant» leche, 
de tres meses, es joven y carlftosa. Infor-
marán en San Lázaro núm. 225. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
espñola en casa partijular o establecimien-
to: cocina bien a la criolla y a la e s p a ñ e -
la y tiene buenas referencias. Informarán 
en Amistad núm. 15. 
3858 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en San 
Lázaro núm. 269. 
3857 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora. 
Amargura 45, antiguo. Tiene quien la ga-
rantice. 3855 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera cocina a la española, 
criolla y americana: no hace de criada de 
manos ni duerme en el acomodo. Informan 
en Industria núm. 73, antiguo, cuarto nú-
mero 15. 3840 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses: 
tiene quien la recomiende. Informan en H a -
bana 87, entrada por Lamparil la . 
3842 4-2 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en general, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informan en Dragones n ú -
mero 76. 3S14 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular en casa particular, comercio o co-
legio: cocina a la española y criolla y tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas 
en que ha trabajado. Informan en Sol n ú -
mero 8, fonda "Los Tres Hermanos." 
3856 4-2 
SEÑORA C U L T A ' Y D E M O R A L I D A D D E -
sea encontrar niños para criarlos y edu-
carlos en su domicilio, admit iéndolos de 
cualquier edad. San Miguel núm. 56, I n -
forman. 3845 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
de mediana edad que sepa cumplir con su 
obl igac ión y duerma en la casa, para un 
matrimonio sin niños. Cárdenas núm. 26, 
altos. 3847 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada o manejadora: tiene re-
ferencias. Informan en Inquisidor núm. 33, 
bajos. 3S50 4-2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones y ves-
tir s eñora: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Informan en Escobar 150, moderno. 
3838 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa que 
sea formal, que paguen un sueldo regular. 
Informan en Gloria núm. 207. 
3834 4-2 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
precio conveniente por las calles Puerta Ce-
rrada, Diaria o Calzada de Vives cerca de 
los muelles de Trlscornia. Informa E l p l -
dio Blanco en O'Reilly núm. 23, de 2 a 5 
de la tarde. 3831 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos. 
Campanario núm. 232, casita núm. 3. 
3830 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C A 
en el país, desea colocarse de criada de ma-
nos: tiene buenas recomendaciones. E l v i r a 
Fernández , calle de Omoa núm. 11, antiguo. 
3820 4-2 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O L O R 
para coser en casa particular. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Manrique 153, ea 
los altos de la bodega. 
3825 4-2 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán en Salud 62, 
altos de la bodega. 
3823 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular que prefiere casa de co-
mercio: tiene quien la garantice. Maloja 
número 21, altos. 3822 6-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada o manejadora en casa formal. 
Informan en Aguiar 16, antiguo. No se ad-
miten tarjetas. , 3820 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
española, de mediana edad, que sea aseada, 
l igera en el trabajo y tenga buenos mo-
dales para con los niños. Malecón 31, ba-
jos. 2819 4-2 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C A -
sa buena: es repostera y tiene referencias.' 
Dirigirse a la calle F núm. 18, al fondo de 
la hojalatería . 3818 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, l leva bastante tiempo en el 
país: sabe coser a mano y en máquina , 
para muchacha de mesa o cuarto. Informan 
en Esperanza 118, antiguo, altos. 
3817 4-2 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, con buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado, ofrece sus servicios: es 
formal y aseado y cocina a la manera que 
se desee. Informan en Lampari l la 102. 
3815 4-2 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
muchacha que tenga buenos informes, . e 
11 a 1, Villegas núm. 106. 
3813 4-2 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A COLO-
carse para ,un matrimonio o corta fami-
lia. Salud núm. 22, antiguo. 
3812 4-2 
UN T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL D E S E A 
empleo en oficina comercial. D irecc ión: A. 
L . . Apartado 721. G. 4-1 
S E S O L I C I T A UN V I G I L A N T E P A R A U N 
colegio. Informes en Revlllaglgedo 23. 
3747 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E E D A D 
quo entienda de cocina para un matrimonio 
y ayudar a los quehaceres. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia: tiene que dormir ea 
la casa. Lealtad núm. 40, bajos, antiguo. 
3683 5-30 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L R E A L 
Conservatorio de Barcelona, se ofrece para 
tocar en hotel o cine como a c o m p a ñ a n t e 
de canto o de otros instrumentos. 
También se ofrece para dar lecciones «"ei 
música. Instrucción ,labores y encajes ca -
talanes en casas de familia o colegios. Ca-^ 
He 7 núm. 124. entro S y 10, Vedado. 
3789 4-1 
UNA P E N I N S U L A R P R A C T I C A E N C O S -
tura de máquina y mano y entendida un 
poco en cocina desea colocarse con ma-
trimonio o familia decente: no duerme ea 
la colocación y tiene buenos informes. Ar-^ 
señal 28. moderno. 3750 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano con buenas recomendaciones da 
las casas donde ha servido. Marqués Gon* 
zález núm. 32, moderno. 
3749 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E ! 
de criada o de cocinera, durmiendo fuera 
de la colocación: tiene quien la recomiende. 
Informan en Sol 13 y 15. fonda. 
3756 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos. Baratil lo 7. 
3782 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - , 
ninsular aclimatada en el país de criada da 
manos: tiene quien responda por e l l a V l ^ 
llegas núm. 124. 3781 4-1 
E N C O M P O S T E L A 116. A L T O S . S E NE-i 
cesita una criada de manos que sepa su 
obl igación .coser a mano y en máquina 
que tenga quien la recomiende. 
3779 4.1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S a 
de criandera a media o leche entera: tie-
ne un mes de parida. Informan en Mon-^ 
te 241. antiguo. 3756 4-1 
S E D E S E A UN T I N T O R E R O Q U E Q U I B -
ra trabajar en la capital o fuera de ella. 
Dir í jase a Villegas 86, altos, de 1 a 3 
3754 4̂  
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera. de tres meses, con buenas referen* 
cías de donde ha hecho otra cría: puedl 
verse su niña. Informan en la calle L y i \ 
tren de lavado. 3752 4-1 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO» 
que sepa su obl igac ión para corta f a m l l í 
y que tenga buenas referencia», jtfonte 364 
antiguo, ftltos. silfl 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 3 de 1913. 
A UN POETA D E L P O R V E N I R 
No has nacido a la luz mas yo te amo; 
E&píritu que aún flota en el abismo, 
Yo tu futuro corazón reclamo 
Cuando no tienes sér para tí mismo. 
No a la pureza de mi amor agrada 
Forma visible que la mente ofusca; 
En los vagos espacios de la nada 
La ardiente fé de mi pasión te busca. 
¿La na'da he dicho?—no: el sér que vive 
En el sol, en las nieblas, en el viento, 
Que en el espacio inspiración recibe 
De la eléctrica luz del pensamiento. _ 
¿Qué importa si fué ayer o si es mañana, 
Si naciste después, o si antes vienes, 
SI tienes en el mundo forma humana, 
O en esoíritu sólo te mantienes? 
Todo en la eternidad al par existe, 
No hay al alma pasado ni futuro, 
Y tú, genio, tal vez apareciste 
Como lucero en nuestro cielo oscuro. 
Tal vez es ya tu voz esa que suena 
Del mar en las profundas soledades, 
Y no hay en la creación otra sirena 
Que el cantor inmortal de las edades. 
Tal vez de nuevo, tú, serás Homero 
Que siguiendo en el turno del cometa 
Para alumbrar al siglo venidero 
Vendrás a visitar nuestro planeta. 
Tal vez los que en el siglo hemos nacido. 
Cantores hoy del mundo trasformado. 
Delante de tu carro hemos venido 
Y tu genio a cantar nos ha impulsado. 
Tal vez mi propio sér, mi propia vida. 
Tal vez el alto amor 4ue por tí siento, 
Son chispa de tu genio desprendida 
que al mundo arrojas para darme aliento. 
Tal vez como la pálida alborada 
Precursora de! astro soberano 
E l alma que te canta enamorada 
Anuncia de tus glorias el arcano. 
Tal vez entre tinieblas descendiendo 
A la mente sedienta de armonía. 
En implacable sér estás viviendo 
Y eres el alma, tú, del alma mía. 
Que en ciega cárcal sepultó sus galas, 
Y en el instante mismo de mi muerte 
Extiendas tú las deslumbrantes alas. 
Y aún hallarás las flores palpitando 
Al beso del amor que puse en ellas, 
Y de los valles en el césped blando 
Junto a las fuentes hallarás mis huellas. 
Y de mí te hablarán todas las aves, 
Y mis ensueños te dirá la luna, 
Y hasta el contrario mar en sones graves 
Te contará el rigor de mi fortuna. 
Y "¿por qué—me dirás—por qué sufriste 
"Alma sensible para el bien nacida, 
"Por qué tu musa solitaria y triste 
"No cantó los placeres de la vida?" 
"¿Quién eres tú, que con audacia extraña 
"Rasgando al porvenir el negro velo, 
"Desciendes del abismo hasta la entraña 
"Para buscarme en tu amoroso anhelo? 
"¿Quién fuiste tú, del siglo trascurrido 
"Vaga memoria, evocación doliente, 
"Que luchas con las sombras del olvido 
"Para llegar cual rayo hasta mi mente?" 
—¿Quién fui, quién soy?—El eco do 
Del infortunio la viviente queja, (te canto, 
De la afligida humanidad el llanto. 
E l adiós de la mupa que se aleja. 
: L a negra prensa, la moderna lira 
Mi libro amante llevará a tus brazos, 
Y en estos versos que el dolor inspira 
Encontrarás mi alma hecha pedazos. 
Mi voz ingenua cantará a tu oído 
De nuestro siglo la infernal locura, 
Y del alma sabrás cuanto ha sufrido 
E n sus horas de horrible calentura. 
Nosotros somos los que en gran cadena 
Lleva el vapor como a la muerte al reo, 
Y nos arrastra desde el Ebro al Sena 
Las entrañas rompiendo al Pirineo. 
Los que del Cénis por la cumbre vamos 
Cabalgando en corcel de viva lumbre, 
Y sus eternas moles taladramos 
Para cruzar después bajo su cumbre. 
Los que en el fondo de insondados mares 
Políglotas serpientes extendimos. 
Los que a la industria consagrando altares, 
-Del mar rojo los límites rompimos. 
Los que a Atlante y Pacífico enlazamos 
De hierro con perpetuos eslabones, 
Los que del arpa eléctrica colgamos 
En los aires los mágicos bordones. 
Y el Dios de la mecánica triunfante 
Su carro ornando de laurel y palmas, 
Sobre el cristiano mundo agonizante 
Pasó rompiendo nuestras mismas almas. 
Y tú nos hallarás como el viajero 
Que del Alpe al subir la cumbre helada 
Encuentra al atrevido compañero 
Que pereció en mitad de la jornada. 
Y ráfaga de luz en noche umbría 
Tu mente penetrando en lo pasado 
Al ver la gloria bajo planta impía 
Nos llamarás con grito desolado. 
Y en vano clamarás.—Rudos silbidos. 
Hierros que crugen como en son de guerra. 
Ojos sin vista rojos y encendidos 
A todas horas cruzarán la tierra. 
Rugiendo con fragor la rueda infame 
Que mil guerreros a traición sepulta, 
Cuando, el honor a combatir te llame 
Entre las selvas hallarás oculta. 
Y buscarás la libertad en vano, 
L a libertad bajo el cañón perece, 
Y el cañón, de la tierra soberano 
Las artes y las glorias ensordece... 
Mas ¿por qué has de nacer? Que gire 
(el mundo 
Sin la luz inmortal de la poesía. 
De la materia al germinar fecundo 
Rodando en los espacios todavía. 
Y en un astro mejor, y en otra esfera 
Nazca la humanidad, y el genio cante: 
¡No temáis del espíritu que muera. 
Esperad que a los cielos se levante! 
Carolina Coronado. 
SK SOLICITA. P A R A U N A CASA D E Co-
mercio americana, una s e ñ o r i t a para t e l é -
fono. Tiene que saber Ing lés y e spaño l . 
Horas, de 7-30 a. m. a 5 p. m.. c o ¿ una 
hora para almuerzo. Sueldo. $30 Cy men-
sual. Tiene que t raer referencias de la ca-
sa en que haya trabajado. D i r í j a s e a l Apar-
tado núm. 654, Habana. 3760 4-1 
U N O F I C I A L CORTADOR D E SASTRE 
sol ic i ta colocarse en un t a l l e r o estableci-
miento que tenga trabajo de ese g i ro : pue-
de i r a l campo. Sol 13 y 15, fonda. 
3758 4-1 
A M E R I C A N L A D Y W I S H E S T W O ROOMS 
furnished between. Gallano y Prado. 70, 
O'Rel l ly St. 3769 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JCVVEN P E -
n insu la r de criada de manos o manejado-
ra. I n fo rman en Santa Clara 16. 
3744 4.! 
E N E L CERRO, C A L L E D E L T U L I P A N 
n ú m e r o 21, se sol ic i ta una criada de ma-
nos. Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a . 
8734 4.! 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res. una de 14 años , para manejadora y la 
o t ra para cr iada de manos: e s t á n acostum-
bradas al pa í s y t ienen quien responda por 
ellas. I n f o r m a n en Vives n ü m . 157 
3753 4 . ! 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular r e c i é n llegada, de 
dos meses de haber dado a luz. buena y 
abundante leche, a media o leche entera, 
tiene su n iña . In fo rman en Suspiro n ú m e -
ro 16. al'-os. 3742 4.1 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para habitaciones o manejadora: sabe 
«u rc i r y coser a m á q u i n a y es cumplida en 
sus obligaciones; no asiste por tarjetas. Ra-
yo n ú m . 120. ant iguo. 
3741 4.! 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta colocación de cocinera en casa de 
f a m i l i a o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Maloja n ú m . 36. 
373S 4 . I 
U N A B U E N A C R I A D A DE COLOR D E -
»ea colocarse a media leche, reconocida por 
varios inédicost ¿3 n ú m . 209, moderno. 
Ji'as 4-1 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
0 que tengan medios de rlda, pue-
den casarse Ineral y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan inatrlmonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
3792 alt. 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A D E C -
lor de 14 a 16 a ñ o s para manejar una n i -
ñ a de un a ñ o y lavar le la ropa. Sueldo, 
do . centenes y ropa l impia . Calle 2 n ú m . Í6, 
altos. Vedado, entre L inea y Once. 
3740 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los n iños y muy cu-
riosa para repasar ropa, teniendo quien res-
ponda por su conducta. A n t ó n Recio 98. 
3737 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular y repostera, en casa pa r t i cu la r 
o de comercio: sabe la cocina francesa y 
americana, 110 admite tarjetas, tiene buenas 
referencias. In fo rman en Monte 12. cuar-
to n ú m . 22. 3733 4-1 
U N A B U E N A Y A S E A D A COCINERA, PE-
ninsular , desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o establecimiento. I n f o r m a r á n en A g u i -
la n ú m . 116. cuarto n ú m . 45. 
3729 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
joven, robusta, acl imatada en el pa í s , a le-
che entera: se puede ver el n iño y va a l 
campo, teniendo quien la g a r á n t i c e . Mar-
qués Gonzá lez n ú m . 78, ant iguo, esquina a 
P c ñ a l v e r . bodega. 3739 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de cocinera o criada de 
manos y la o t ra de manejadora o criada 
de manos: é s t a rec ién l legada: tienen quien 
las recomiende. In fo rman en Cristo 11. 
3727 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E 5' M E -
ses en el pa ís , desea colocarse con f ami l i a 
respetable de criada de manos o maneja-
dora. A n t ó n Recio 93, moderno, entre Puer-
ta Cerrada y Diar ia . 3797 4-1 
E N L A C A L L E K ESQUINA A 11, V E D A -
do, se necesita una buena criada de habi -
taciones que e s t é muy « a c o s t u m b r a d a al ser-
vicio fino y sepa algo de costura. 
3796 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene re-
ferencias. In fo rman en Zanja n ú m . 146, es-
quina a San Francisco. 
3795 • 4-1 
U-n P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero o para l impieza de oficinas: t ie -
ne quien lo garantice. I n f o r m a r á n en Re i -
na 101, v idr iera . 3791 4-1 
P A R A UN M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera joven que sepa su ob l i gac ión . 
Sueldo, 3 centenes y loa viajes si v ive en 
la ciudad. J e s ú s del Monte 545, frente a l a 
farmacia de Estrada Palma. 
3788 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora, 
l leva tres a ñ o s en el p a í s y ha servido en 
buenas casas, teniendo quien la recomien-
de. I n f o r m a n en J e s ú s del Monte, callo de 
V e l á z q u e z n ú m . 112. 3786 4-1 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villavcrde y Ca. O'Rellly 13. Te l . A-3348. 
Esta a n t i g ü e y Acreditada casa fac i l i ta , 
con referencias, lo mismo para esta capi-
ta l que a cualquier punto de l a Isla, cr ia-
dos do ambos sexos. A ios hoteles, fondas, 
cafés , etc.. dependencia en todos los giros 
y cuadri l las de trabajadores para el campo. 
3783 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPAÑOLAS, 
una de cocinera, de mediana edad, y la o t ra 
joven, de criada de manos o manejadora: 
t ienen buena conducta y recomendaciones, 
deseando casa de moral idad. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a núm. 38. 3778 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, p u d i é n d o s e ver la n i ñ a : 
tiene quien la garantice. San Leonardo n ú -
mero 24, entre San Benigno y Flores. 
3802 4-1 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de c r i a n d é r a con 3 meses de leche: 
tiene quien la recomiende y no tiene I n -
conveniente en i r para el campo. I n f o r m a -
r á n en Atocha 8, Cerro. 
3800 • 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N C I T A 
peninsular do criada de manos en casa de 
formal idad . Vir tudes 65, z a p a t e r í a . 
3780 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n 'nsular en casa de moral idad para l imp ie -
za de habitaciones: sabe coser a mano y en 
m á q u i n a y zurcir , teniendo quen responda 
por ella. I n fo rman en la Plaza del P o l v o r í n , 
altos, entrada por Zulueta , núm. 1. 
3740 • 4-1 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse para habitaciones de un mat r imonio 
solo: sabe coser y tiene informes; gana 
$15-90 y ropa. Bernaza 68, alto<s. 
3777 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A F i -
na para habitaciones: tiene referencias. I n -
forman en Obrapla n ú m . 85, moderno, altos. 
3776 4-1 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera, cocina a la e s p a ñ o -
l a y c r io l l a y duerme en l a co locac ión , y 
la o t ra de criada de manos: tienen referen-
cias y saben cumpl i r . I n fo rman en San I g -
nacio n ú m . 74, altos. 3775 4-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mediana edad: tiene le-
che abundante y buena y quien la g a r a n t i -
ce. Apodaca núm. 17. 
3774 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias; t a m b i é n sabe repasar. Obrapla 57. a l -
tos. 3773 4-1 
COCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL, 
t rabaja a la europea y cr iol la , desea casa 
pa r t i cu la r o establecimiento: tiene buenas 
referencias. In fo rman en Prado y Tenien-
te Rey, v id r i e r a de tabacos. 
3772 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A G R A N L A -
vandera de color que sabe cumpl i r con su 
deber y es entendida en toda clase de ro-
pa fina y tiene quien la recomiende. Cal-
zada de J e s ú s del Monte 302, ant iguo, i n -
f o r m a r á n , cuarto núm. 9. 
3768 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Calle 9 
n ú m e r o 19, bodega, entre J e L 
3767 4-1 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, 
una para cocinera y o t r a de criada de ma-
nos para el extranjero. I n fo rman en "La 
P a r i s i é n , " Compostela 114 B, ant iguo. 
3766 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ie -
ne quien responda por ella. Compostela 43, 
c a r n i c e r í a . 3765 4-1 
DE C R I A D A D E MANOS O P A R A M A N E -
jadora de n iño de meses, desea colocarse 
una peninsular que t a m b i é n puede I r a v ia -
j a r con f a m i l i a honrada: tiene referencias. 
B a ñ o s 29, entre 15 y 17. Vedado. 
3761 4 . ! 
SE SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z F R A N -
cesa para atender a dos n iños . Es necesa-
rio que presente buenas referencias. Calle 
25 entre A y B, s e ñ o r a de Gonzá lez del 
Valle. 3762 8-1 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A DE 
mano. En Prado n ú m . 37, in forman. 
3706 4.30 
COCINERO Y R E P O S T E R O . MUY P R A C -
t ico en francesa, inglesa, e s p a ñ o l a y c r io -
lla, muy l impio- y pun tua l , se ofrece para 
casa de comercio o pa r t i cu la r . Monserrate 
129, ant iguo, el encargado i n f o r m a r á . 
3763 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en buena casa de criandera, buena 
y abundante leche y recomendaciones; pue-
de verse su n iña . I n f o r m a n en Zanja 154, 
moderno. 3687 4-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A H A -
bitaciones, que tenga p r á c t i c a y buenas re-
ferencias, en Belascoaln 28, altos de "Fe-
dora." Buen sueldo. 3681 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias. I n f o r m a n en Oficios n ú -
mero 11. "La Gran A n t i l l a . " 
3721 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cr iada de manos: 
e s t á acostumbrada en el p a í s y tiene quien 
responda por su conducta. Acosta 17. 
3718 4.30 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano en casa de mora l idad: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
en Obrapla 56. ant iguo. 
7724 4.30 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R . R E C I E N l ie -
gada. sol ic i ta colocarse de manejadora, te-
niendo quien la garantice. Merced n ú m . 2. 
3713 4.30 
AGENCIA D E COLOCACIONES, DRAGO-
nes 16, t e l é fono A-2404. Director , Roque 
Gallego. En 15 minutos y con referencias, 
f ac i l i to criados, dependientes, camarergs, 
crianderas y trabajadores. 
3712 4.30 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENIN-. 
sular para corta f ami l i a . Egido 3. p r imer 
Piso. 3714 4.30 
una muchacha de 10 a 14 a ñ o s o s e ñ o r a de 
mediana edad para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a sola y hacer los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a . No hace mandados. Sueldo, un 
c e n t é n y ropa l impia . Pasaje de la Creche-
rie n ú m e r o 41. Con buenas referencias. 
3726 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o de mane-
jadora: sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
forman en San J o s é n ú m . 136. ant iguo, es-
quina a Araraburo. 3717 4-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad para la l impieza de la casa. 
14 pesos plata y ropa l i m p i a ; tiene que salir 
a la calle cuando se presente. J e s ú s Ma-
ría n ú m . 41. 3716 4-30 
SE SOLICITA U N A F A M I L I A BLANCA 
o de color, compuesta de m á s de ,3 perso-
nas, pero que no tengan n i ñ o s , para la l i m -
pieza y cuidado de una casa. A cambio de 
3 horas de trabajo, se le d a r á una buena 
h a b i t a c i ó n y un corto sueldo. I n fo rman en 
A g u i l a 202. 3449 4-30 
U N A B U E N A COCINERA Y U N B U E N 
cocinero desean colocarse. Sueldo de 5 cen-
tenes en adelante. Manr ique 119, moder-
no, entre Zanja y Dragones. No se atienden 
postales. 3693 4-30 
C R I A N D E R A V I Z C A I N A , CON L E C H E 
abundante y fresca, de 2 meses, se ofrece 
para cr iar a media leche, a f a m i l i a de mo-
ra l idad. I n f o r m a r á n en Galiano núm. 1, an-
t iguo, bajos, a todas horas. 
3688 4-30 
U N MUCHACHO E S P A Ñ O L D E 15 AÑOS 
desea colocarse en una t ienda de ropa o co-
sa a n á l o g a . Informes on E s t é v o z 2, bo-
dega. 3690 4-30 
SE D E S E A N A G E N C I A R ARTICULOS 
que no hayan sido explotados t o d a v í a en 
Cuba. Escriban al Apar tado n ú m . 1148. 
3703 * . 4-30 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A blan-
ca que sepa bien su oficio. Sueldo, tres cen-
tenes. 23 entre D y E . n ú m e r o 264. Vedado. 
3650 > 5-29 
SE NECESITA UNA C R I A D A B U E N A PA-
ra un mat r imonio solo: que e s t é acostum-
brada al trabajo y t r a i g a referencias. Es-
t rada Palma núm. 1, V í b o r a . 
3694 4-30 
SE DESEA U N B U E N T A Q U I G R A F O E N 
^ s t e l l a n o o mejor castellano e Ing lé s . D i -
ga p r á c t i c a tenida y pretensiones. Contes-
te a N. N. , Apartado 334. Habana. 
3581 8 - n 
S e ñ o r a joven solici ta en colegio clase de 
florefe para e n s e ñ a r ; t a m b i é n doy clases a 
domic i l io y en mi casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y buqueta para 
novias. Revl l laglgedo n ú m . 4. 
3504 15-26 Mz. 
TRmjüDORES DE C/UPO 
PARA CORTAR GASA 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan 100 trabajadores para 
cor tar c a ñ a . Se paga el precio más alto 
que r i j a en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
TENEDOR D E LIBROS 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores o per horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r n ú m . 122. imprenta . 
285 < 37-8 Mz. 
S E S O L I C I T A N 
don personas que deseen t rabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha u t i l idad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resul ta bueno su t r a -
bajo se le ant ic ipa dinero en Tejadi l lo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
SE DESEA SABER el paradero de 
Pablo Dreque y Dreque, que hace seis años 
t rabajaba con un ingeniero americano en 
la P laya de Ñipe . Su hermano, Lu i s Dreque, 
Calle de B o l o n d r ó n n ú m e r o 22, U n i ó n de 
Reyes. C 1016 8-27 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
3.000 PESOS SE T O M A N E N HIPOTECA 
al 9 por 100 sobre una propiedad que va-
le 6,000 pesos, de esquina, en el pintores-
co repar to de Aldecoa. Informes en Reina 
59. f o t o g r a f í a , Rojas. 3895 4-3 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Para colocar en hipoteca a l 6^2, 
7 y 8% desde $ 100 en adelante 
Para la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. T a n i b i é n se f a c i l i t a para el cam-
po, sobre fincas r ú s t i c a s , desde $1,000 D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y cen-
sos. D i r í j a s e con t i ru los a la oficina. Ha-
bana 89, t e l é f o n o A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
3709 8-30 
TENGO E L ENCARGO D E COLOCAR 
$56,000 en hipotecas, censos o para com-
prar casas que produzcan buen i n t e r é s . 
Prefiero t r a t a r directamente con los in te-
resados, pues no pago n i cobro corretaje. 
F. A. Baya, San Rafael n ú m . 20. 
3695 5-30 
DINEP.O.—Con i n t e r é s módico , en 
todas cant id3 /des , sobre prendas, mue-
bles y toda cla^e de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos ." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. T e l é f o n o A 4775. 
, 3294 26-M. 19. 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, del 7 a l 9 por 100. Campo, P. de la 
Habana, del 9 a l 10 por 100. finca buena. F l -
garola. Empedrado 31. de-2 a 5. t e l é f o n o 
A-2286. 3704 4-30 
SE D A N E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; t ra to directo. I n f o r m a n en Ga-
liano 72, altos, de 5 a 6V4 p. m. J. D íaz . 
3686 26-30 Mz. 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio a lqu i -
leres y vendo fincas urbanas. Eve l io Mar-
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N D O UNA L E C H E R I A QUE H A C E un 
diar io de $50 garantizados, en mucha pro-
porc ión . In fo rman en Egido 10, ant iguo, de 
9 a 11. 3909 4-3 
E N E L CERRO, EN E L PARQUE D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de m a m p o s t e r í a . I n -
forma su d u e ñ o en Monte 187, ant iguo. 
3880 8-3 
SE V E N D E UN DESPACHO D E L E C H E 
y v a q u e r í a con cl ientela acreditada de $30 
de venta diarios, la cl ientela desde San Ma-
riano y V í v o r a , en $1,250, y $1,500 con tres 
vacas superiores de leche. J e s ú s del Mon-
te 655, in forma su d u e ñ o . 
3874 4-3 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E U N A CASA 
en Amis tad entre Neptuno y San Migue l 
y o t ra en el mejor punto de la V í b o r a . I n -
forman en San Mariano 5, V í b o r a , t e l é fono 
1-2030 o en el bufete del doctor S a r d i ñ a s , 
Teniente Rey n ú m . 19. 
3868 8-3 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E ,EN $900, 
un buen café que vale el doble. Ganancia 
mensual. $150. Urge la venta. I n f o r m a n en 
la v id r i e r a del café " E l Cont inenta l , " Pra-
do y Dragones, de 2 a 4. 
3925 4-3 
EN $2,950 
vendo una casa, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, acabada de fabricar, renta 5 centenes, 
en l a calle de Leal tad. Para informes, Os-
valdo M a r t í n e z , Habana 70. 
3920 8-3 
VENDO, E N C A L L E E S T R E L L A UNA 
casa de esquina, de al to y bajo, propia 
para bodega o cosa a n á l o g a , con puerta 
separada para el al to, y buenos sucios de 
mosaico. Gana $62-92 oro y el precio es 
$7,500. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 a 5. 
3919 • 4-3 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N T R E N 
de lavado con buena m a r c h a n t e r í a , tiene 
20 tareas de ropa, en buen" punto. Para i n -
formes. A g u i l a 139, ant iguo. 
3862 8-2 
V E N T A DE TRES CASAS. SALUD. CER-
ca de la Iglesia, con unos 900 metros, 3 
ventanas, 9|4, $31,000; Gervasio, 374 mts., 3 
ventanas, moderna, z a g u á n , sala, 2 saletas, 
5|4 de fami l ia , 2|4 criados, 2 patios, gale-
ría, $19,000 Cy. P. de Astur ias y E. Palma, 
500 mts., con j a r d í n , por ta l , 5|4, sala, come-
dor, $11,000 Cy. Rur. A m a r g u r a n ú m . 21. 
3S41 4-2 
S E V E M E E 
un buen Ingenio con capacidad para 70 m i l 
sacos, situado en la provinc ia de Matanzas 
y tres grandes colonias entre l a zona de 
G ü i n e s y Un ión de Reyes. Sólo se t r a t a r á 
con personas serias y verdaderos compra-
dores. I n f o r m a r á J. P.. Apar tado 26, Ma-
tanzas. 3644 10-29 
SE V E N D E , E N 8,000 PESOS, U N A CASA 
a una cuadra de Egido y y una y media de 
la E s t a c i ó n Te rmina l . En San Rafael y 
Hospi ta l , co l ec tu r í a , in forman. 
3534 8-2« 
S G A N G A ! 
Por no poderlo atender su d u e ñ o se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca r ú s t i c a do 30 c a b a l l e r í a s , y a l g ú n 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
San J o s é de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra c a ñ a y potrero. Para informes d i r ig i r se 
a M. Y., Apartado 23, Marianao. 
3480 12-25 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un solar en ¡a calle A entre 21 
y 23. de IZ'dS x_50. a $8 O. E . el met ro ; I n -
forman en Habana 82. t e l é fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
S E VEIVOE 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
t 'ene la esquina por fabricar, e s t á cons t ru i -
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 1S centenes mensuales, mide 910 
metros; t ra to directo,, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3835 15-2 Ab. 
S E V E N D E 
en el Vedado, la casa calle 21 n ú m . 450. 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, ha l l , seis cuar-
tos, doble I n s t a l a c i ó n sani tar ia , toda de 
cielo raso y mosaicos, entrada y local pa-
ra a u t o m ó v i l y caballerizas, fabricada en 
14'66 por 34. Precio, $12,000, $4,000 a l con-
tado. Renta $60 Cy. Su d u e ñ o a l doblar, 
calle 8 n ú m . 194. 3811 4-2 
N E G O C I O S E G U R O 
En 2,500 pesos se traspasa un m a g n í f i -
co c a ' é , restaurant y posada, de nueva plan-
t a en uno de los mejores barr ios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos. Para i n -
formes en Inquis idor núm. 35, altos. 
3794 10-1 
E N JESUS D E L MONTE, V I B O R A UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 curtos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o e inodoro y 
maderas de cedro, $6,800 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 a 5. 
3801 4-1 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS PISOS 
en e l bar r io de los Sitios. Mide una su-
perficie de 199*25 metros cuadrados y pro-
duce 20 centenes; su precio es de $10,500, 
y su dueño vive en Escobar 119, an t iguo. 
3798 4-1 
ESQUINA. SE V E N D E UNA PROPIA PA-
ra fabr icar seis'casas de a l to de buen f ren-
te, e s t á a dos cuadras del Prado y tres de 
Obispo, mide 547 metros, brisa, $30,000. I n -
forman en Consulado 4, de 11 a 12. 
3735 4-1 . 
SE V E N D E UNA BODEGA, B U E N PUN-
to, e l l e asfaltada, buen contrato, no paga 
alquiler . Urge por tener su d u e ñ o que au-
sentarse. In fo rman en la Plaza del Polvo-
r i 1 n ú m s . 50, a l 56, l oce r í a . 
37-5 4-1 
PARA E S T A B L E C E R S E 
Tengo un café y fonda barato, por no J -
derno atender; t a m b i é n tengo bodegas muy 
cantineras de todos precios, desde m i l pe-
sos hasta nueve mi l . D i r i g i r s e al ca fé " E l 
Comercio," M u r a l l a y San Ignacio, de 8 a 
10 y de dos a cuatro. 3751 4-1 
U GRAN GÍ.NG4 VERDAD 
Se vende una casa p r ó x i m a a Galiano, de 
al to y bajo, a l a brisa, l ib re de gravamen. 
Renta de quince a diez y seis centenes. Se 
da en once m i l pesos, deja del 10 al 12 de 
i n t e r é s . D a r á n r a z ó n en el café " E l Comer-
cio," M u r a l l a y San Ignacio, M. F e r n á n d e z 
3692 4-30 " 
Calle Patrocinio 'loma del Mazo" 
V í b o r a vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, e s t á pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer m á s 
que el Prado. I n f o r m a n en Obrapla 22, a l -
tf>a. «fií^ 15-30 M. 
C A L Z A D A D E L CERRO. A L PRINCIPIO 
vendo 1 gran casa a la brisa, con z a g u á . i . 
2 ventanas. S.. C , 7¡4 seguidos, hermoso pa-
tio con frutales, saleta a l fondo. 3|4 m á s en 
el t raspatio, sanidad. $12,500. F igaro la , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
3706 , S-30 
UNA G R A N I N D U S T R I A 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porveni r : ú n i c a en un radio i n -
menso de pob lac ión . Grandes maquinarias 
de e l a b o r a c i ó n , buena ocas ión para uno o 
varios individuos que sean activos y quie-
ran centuplicar su capi ta l ; se cede por no 
poderla atender debidamente s u - d u e ñ o , I n -
formamos en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 1034 10-30 
SE V E N D E . P O ¿ T E N E R QUE AUSBN-
tarse su dueño , una c a m i s e r í a acreditada, 
en punto c é n t r i c o de la ciudad. T a m b i é n 
se venden tres casas en la calle de M u n i -
cipio, en J e s ú s del Monte. Informa, B. M u -
ñoz. Aguacate n ú m . 118. 
3682 8"*>0 
ATENCION. E L MALECON SE COMEN-
z a r á dentro de pocos d ías . Tengo solares 
muy baratos por las calles I r a . y 3ra., en el 
Vedado Para informes y planos vean a G. 
del Monte. Habana 82, t e l é fono A-2474. 
3700 ''•30 
SE V E N D E UN C A F E Y V I D R I E R A E N 
buen punto. In fo rman en Obispo y San 
Ignacio, v id r i e r a de tabacos. 
3710 4-30 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
25, Vedado, en $5,200. I n f o r m a r á n directa-
mente con el dueño , Maloja núm. 31. 
3640 8-29 
SFT V E N D E N DOS CASAS DE MAMPOS-
t e r í a y azotea. V i l l a Arnao y V i l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
P é r e z y R o d r í g u e z , J e s ú s del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge l a venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
G - D E L M O N T E 
CORILEDOR 
HABANA NUMFRO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
109. 26-1 Ab-
¡BUEN N E G O C I O ! 
Antes del d í a 15 del p r ó x i m o entrante 
mes de A b r i l , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor p ropos i c ión que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carr i tos . Para el precio, se a d m i t i r á al con-
tado y a plazos, con módico i n t e r é s ; es ne-
gocio de oportunidad. In fo rma el s e ñ o r Me-
n é n d e z en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Tra to directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E USO, V u e l , 
ta entera, en buenas condiciones. Se da bal 
rato. Morro n ú m . 30, Francisco Blanco. 
!898 4-3 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A TRIPART 
tem, completamente nueva. Hote l Maison 
Royale, calle 17 - n ú m e r o 55, Vedado. 
3633 §.28 
SE V E N D E U N M I LORD EN P E R F l C c f o 
estado, cos tó $1,000 O. A., se da en ?300. ge 
puede ver en Carlos I I I n ú m . 50, establo 
' J3I Manzanares." Informes por e" teléfo 
nr. A-6962. 3708 4,30 
D E A N I M A L E ? 
m u l o mmm 
Se vende un magní f i co mulo ken tuk ian t 
de paso, color moro azul, cinco años de 
edad, siete cuartas de alzada, muy fino en 
su caminar. Puede verse e i n f o r m a r á J 
Castiella. A g u i l a 119. 3731 g-l ' 
D E M Á N A R I A 
M O L I N O 
E L 
D E V I E N T O 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E VAP®R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras dé Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la 1$. 
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años . En 
venta por F. P. A m a t y Ca., Cuba n ú m . 60, 
Habana. 
1120 26-1 Ab. 
De Muebles y P r e n d a s 
¡ M U E B L E S ! 
E n Animas 84, ant iguo, casi esquina a 
Galiano, se vende un juego de sala, uno 
de cuarto y uno de comedor, finos, un p la -
no "Pleyel ," un b u r ó , un escaparate, l á m -
paras y otros muebles y objetos de valor . 
Se pueden , ver a todas horas y todo muy 
barato. 3886 S-3 
Se vende un juego de sala de caoba, com-
pleto, modernista. E s t á casi nuevo y -e da 
en muy buen precio. Puede verse en San 
Francisco 106, entre San Anastasio y L a w -
ton. V í b o r a . 3900 4-3 
S E V E N D E N 
E n la j o y e r í a ' ' L a F o r t u n a , " Agui-
la 126, casi esquina a Es tre l la , una 
vidriera m e t á l i c a de once pies, con su 
mostrador; dos vidrieras cuadradas, 
puerta de calle, de 50 por 2 y una 
lujosa vidriera de escaparate de 
1'50 por 3'50. Todo en proporc ión 
por tener que reformar el local. 
3815 4-2 
PIANO. SE V E N D E UNO B A R A T O D E L 
fabricante Eoisselot et fils, en buen esta-
do y propio para estudios. T a m b i é n se 
venden algunos muebles. Obrapla 56, an-
t iguo . 3824 4-2 
SE V E N D E N A F A M I L I A S O CASAS D E 
h u é s p e d e s todos los muebles de una casa, 
t a m b i é n un fogón de gas con dos horni l las , 
l á m p a r a s y otros a r t í c u l o s . Para verlos de 
1 a 4 en Prado 36, altos. 
3803 4-2 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador de cedro y m á r -
mol, c o n s t r u c c i ó n moderna, una fuente de 
m á r m o l para soda, una v i d r i e r a m e t á l i c a 
y var ios otros muebles para establecimien-
to. I n f o r m a r á n : G. B., Oficios y Teniente 
Rey, casa de cambio. 
3731 8-1 
• PARA OFICINAS 
Se vende una m á q u i n a de escribir de U n -
derwood, n ú m e r o 5, nueva y en precio re-
ducido. Habana n ú m . 83, ant iguo, i j r lmer 
pico. 3698 4-30 
M A Q U I N A S A L E M A N A S P A R A A FA-
br i cac ión de bloqufes, tejas, ladri l los , pie-
dras artificiales, etc. C o n s t r u c c i ó n sencilli 
y p r á c t i c a . S. G. Car in i y Ca., S. en C, Ofi-
cios n ú m . 22, Apartado 1148. 
369. 4-30 
MOTOR MARINO 
"Ferro ." modelo 1912, usado 3 meses, 3 ca» 
bailo?- de fue rza. un c i l indro , completo, co& 
reversible, hé l ice , etc., garantizado, se ven-
de en mi tad de su costo. Gran oportunidad. 
Escriban a L . G. del Real, Cuba 24, ciudad. 
3702 4-30 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número 17̂  
t e l é fono A-3268. 
1119 26-1 Ab. . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
JIOO-OO. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
l é fono A-826S. Vilaplann y Arredondo, S 
1116 26-1 Ab. -
M o t o r e s [ L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los nay en la «u 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-326S. 
1118 , 26-1 Ab. 
R I O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende garan 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo. O'Rel* 
11. número 67, Habana. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
C H I M E N E A E N P I E . E N B U E N ESTA-
do, se vende en I n f a n t a 62, "La Estrel la." 
Tiene sesenta p iés de a l tu ra por cuatro dé 
d i á m e t r o . 3846 8-2 
GRAN E X I S T E N C I A 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de h ie r ro y madera, l á m p a r a s , sofás , co lum-
nas y juegos de sala, escaparates de caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
ra to . Sol 88, m u e b l e r í a "La R e p ú b l i c a . " 
3725 13-30 
P I A M O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y a r reglan to-
da clase de planos. V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, t e l é fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
THOMAS F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
má.3 in te l igente Profesor. Bahnmonde y C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
3196 26-16 Mz. 
F A R A V E N D E R SUS M U E B L E S Y OJJE-
tOL sin anuncio, s i rva poner una postal 
a A. C, Bernaza n ú m . 56, bajos. 
3568 10-27 
O E C A R R U A J E S 
B I C I C L E T A R A N G E R QUE COSTO (PUE-
de verse en el C a t á l o g o ) $53 y $6 el farol , 
se da con accesorios en cinco centenes. 
O'Rel l ly n ú m . 96, b a r b e r í a . 
3916 8-3 
C A L Z A D A D E L CERRO 514, ANTIGUO. 
Por embarcarse la f a m i l i a se vende un fa-
m i l i a r con muy poco uso, su l imonera y un 
buen caballo. E n l a misma i n f o r m a r á n del 
precio. 3836 6-2 
¡OPORTUNIIAO COMERCIANTES! 
E l adelanto se impone. A u t o m ó v i l pro-
pio para reparto de m e r c a n c í a s , completa-
mente l is to . Motor 4 ci l indros, sumamente 
barato. In forman, Ta l l e r de Maquinar ia 
Empedrado y Aguacate, Habana. 
3785 4 1 
SE V E N D E N AUTO R E N A U L T . 14 H. p. 
landalet convert ible en doble f a e t ó n ; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de p i n -
tar, de l i m p i a r y ajustar su motor. Haba-
na n ú m . 51. altos. 3633 / 15-28 M. 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO rue-
das, nuevos y de uso, un fami l i a r y varios 
t l l bu r i s , un P r í n c i p e Alber to de medio uso 
y un buen caballo de t i ro . Marcos F e r n á n -
d z. Matadero n ú m . 8, t e l é fono A 7989. 
2968 26-11 M. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
• TOTROS R E F R E m m EXCLOTO • 
J p a r a los A n u n c i o s Franceses , i 
¿ Ing leses y Suizos son los 4 
X SRES L M A Y E N C E & C I E I 
Í 9, Rué Tronchet— PARIS % 
ÉXITO 
SEGURO 
S U P R E S I O N de l a E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S JOVENES p o r e l 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
leOUESQUIN, Uri"^!!", 112. r.tín Chfrhe-vidl, Par/» 
En La Habana : D' ERNESTO SARRA 
C l o r o s i s , I N e u r a s t e n i » 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
OW-LECITHINE BILLON 
Medicación loStórea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en los Hospi 
\ tales de Paris como el mas 
V ENERGICO RECONSTITUYENTE 
® ES LA UNICA ^ 
entre todas las LEfclTHINAS q u ^ ^ ^ 
p ha sido objeto de comunicaciones hechas 
I A la Academia de Ciencias,.i la Academia de 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de Pam 
| F . B I L L O N , 46, Rué Pierre-Charron, Pint. y en '.odas drogurms y farmaciat. 
9 
E S 
es radicalmcnto CURADO J 
en poco tiempo por el 
vino p M í a y i 
U R A N I A D 0 r E O ^ w ' 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El vm URAHIÁDO PESQUI & 
fuerza y vigor ; calma la sed c irapid» 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQ0I en Bcrdeatí 
y en todas farmacias. 
Imprenta 7 Eatereotirui 
del DIARIO DE LA M A I l l H ^ 
Tenlcata Rey y Prada 
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